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,il IS 
T„..«ln,v. March '*> J* 
weil . t ."• ' ' • ' • ' • •• v " ' " " ' ' 
101 I Mi: SKI'KNTKK.N 
* . 
Osceola 
P.l ' .T' THREE 
G. C. HUNTER SAYS "BURN CAMPAIGN 
LITERATURE AND GO ON BUILDING' 
of 
When UM pea-all of tho riM-ill oiee-
H o n W I I H iii-nli* k n o w n M f l f M o m l - i v 
• 'VOIIUItf I l l i ' l ' l ' WHS 11 J - l tn i l l t o f Cttfaa-aMM 
Jnoilrto-d oy tin- 1 >u ml. whloh m.i i rln-il 
tnj-:*uuli tti'* ba-sdneaa ieotlot] nml nn 
i" iiio olty ini 11*, where severul lulks 
WOtS n i . n l o . 
0 , 0 . I l l l l l l ' T , O n e 
bulMeri in (IH* cttjr, 
j»ii' io fot back to hiirin»sai ind eoo--
tlDua tin- development of tho 
agld i" poi i. 
"Xagdlee mni gentlonien:— 
It in , i H - Moll ninny prOOBJll f i . 
i*hiiin.-.iii p) I.,.-..ii of Uu -Victory| 
achieved todaj Hi tht polio, hut bo mo 
iu.- rtctory is ono of principle nnd 
a just nninifosti i l lon ot thO high 
1.1 in li) which Mi*" official acta of' 
Mayor OuUa* aro hold. Flral of nil 1 
Wot)111 s n y t o -M;i,vi. 
1111(1 l n l i l t h e f o u i i i l H t i n i i . o f ( l i i - o i t y o f 
liostiiiy, which llioy riih-d so Well un-
til (hell- declining vonr-i imvo ni.nlo 
neeeeear* n now organlaatlon bo oarrj 
'on 10 honor tIM- rity tin ir labor* 
- i h i i i l o d . 
I ".Mny I My in oonoltuloa thnt BIOOl 
ilie UlQUOt "—"T*'T WS hnvo iiiiii liiivt- liHfl DO 
odrieed tho poo-! sasUm towort nny oi f tin 
' ,'.nilonts, for utnioulil oil Iy l hoy In 
, j |
 v | | , , ] acted iii ii innimor Ihi-v deemed 
I outfrely fight .unl proper 
Hi.' pni'osi i.f innl i\ .•. a n 
1
 not >i I. for a rcoall thai v |did not |.t-..\ Ide i 
nil bora 
! build nml upbuild, 
[ m i'l'. lol I IS ( h n r I )H 
! of bannera a nd slgne, burn up 
u i,. i uro aod i ogel ber I i 
__ _ Outlaw Umi lit-,1"-'1 begin thi i TOW with a ureal 
"i ,t foef highly honored by thi* ,n* "'' l'"1'"''1'. rw-ullli 
. nn of ooiitiiioni I-. and from tblo o W i t o r ' ; , l"" ' , " " 
ooufldenre, -repoacd in bin by inui'l- M l , | s i i m l , IM ' SI'V 
•eme majoritr, reeelee thai ho will I110* ,:1' l""1**" u l | , , ) • 
-slrteo to ovor and ever greater pfforts I ^'' 
i*. further tbo public and civic ae*de «•* imlWlng . 
iblfj nn.I • •"'"• " ' -J"1- »'-'-
but 
grw 
rh , 
i \ i 
i tml w i t h 
. t l r -y iliil 
'our charter 
'member w e 
I I ' l n u i y Ul 
lot I i o n i s 
•I n n t l p o l e * 
the 
..i si. i ion.i in ;i broad, 
loot program unrand Ita 
»my. ovor remembering, n 
..I the peat, the Inlet-eat 
i b« Bmalloal t:i \\ ayer to 
greater dea 
. he haa dona 
• of nil from 
iho grea teal 
bare, 
would 
"\\'o hara boea aakad whf wo aup. 
ported Uayor Outlaw ot era hava- aaai 
l will ifi! rou, wiii-n wa Mtit.it' our 
Oral visit to st. Cloud and prlmr tu 
Daa king nny ex-tenet re ln< oaunont* 
,vo woro ajsvot .'ti thai the dtf 
lliltlaio (In- iiiipro\.-nioiiN BOO 
nniior wsfi gewore, nrator, limits to nit 
portlona of (ho oiiy. lake fitted U&-
proremenl and etc., wltboul which si. 
< 'inmi ooniii never atnergo from • 
avail town into n thriving niui bean-
Tifui Uttla oiiy, Tba .iiy conuntaaloa* 
nia uot only attracted our organiaatlOQ 
to locate bare by reason • f theae Ina 
nrovemonta, bul they nl*o attra'*twl 
o i l i e r m . i i ' i o t l i n i o i o r i - . v \ ln i w i t h » 
largo number of p H ft bai •- a b i bad 
been n«hUng for H greater city |elnod 
hgnda in i v;i -i upbuilding oauapOgaai 
wfilcfa haa RurpONHed the draaihi of 
many In the fow ahorl monl ha thla pro-
graai ims peen under a/ajr, rtnora 
fore wb*»ai Ibe reeull uf tbe Ma>'or waa 
aalced without, tu our onlulon, Jusi 
VIIIIM', we nol only wore dealroua "f 
• it h roca tl v. nad I bai ha 
mtaht continue the Improvenienta i" 
(•onplot!on, bul alao capie tho appeal 
to our bettor Judgemenl of iho unfair-
neHP of n--kiiu' for n rot nil artthOUl 
IHrafarrini anj charge* of any doacrtp-
tinn for o\i u the -.*t in the guttor ta 
nt-voi* denied the ifuiit of irinl, 
•in tiiN connection your chgrrer 
ataonld carry un amende nt providing 
Unit no recall ran b* asked nlttmnt 
I'teferrlna ">f t'hargea, 
"Mntl nny Imli vidua 1, in either n 
pgivate or 'i public \»y. l*roogfM bo aa 
jiny eviiioin» of wrong lo hla official 
egpoclty in auy manner wkataoovor, 
we wouhl not hnvo boeltBted in I'm! 
baj a bal i * ar auj .pari w a tu 
iiini to tin' InrenrJgatlon of miob 
charge* ii ini if 11 HI mi true wo would 
have supported his opponent B 
iv ga wa anpported Mayor Qutlaa 
iiiu our Inreettgattoa did not 
i l l alnglo I. .n ii-i' - f . i.. d 
cifiiniiNt iu in ii nd ii ^ n 
hit* rnenrd In Ihe paal and w 
• in in w i i h i ' -
i'ii Ht lokr . w l i l e h CtMlld 
nund together. 
to i-iiii.i our pan of 
program with our nay 
will continue. 
we came to help and not to bind .. 
lei ns preaenl aueh a unity of Inter 
o t^ and labor thai the paal a 
ns fm Ho when conparod with who 
iiii-- inm v ,*f operation can ai com 
pliah." 
TOI KIST ASKOCI.A'liON 
Tbe meeting of the tourla 
•ena of S t Oloud i l th 
tha rpry boal .»f the 
crowd AMS too 
honoe, so tho 
nml r i l l 
iiy park wai 
eaaeon. Tin 
I n i f - o f o r ( h o 
iting waa bold oni 
i band ahell, Brer: 
f u l l nml ati l 
a Votes 
'w -
V-EN 
C. 
s. 
F. 
J. 
J. Bi 
McMl 
;N 
IS -
,tal Ballots Cast 
REMAINS MAYOR-COMMISSIONER 
AS RESULT OF RECALL ELECTION HELD 
,,, recall ataroi 
,1 Monday 
l ' i , m i n i * 
whan the loner Outlaw teOeo «--;•,•;, , , ;
 b a „ „ t . 
one 
bl 
thi 
m the queotton. 
Outlaw raoatrad a satf huida 
ia)ortty, tlina domonatraUng that 
irvlco Ims Ui'oi. sn' isfuolovy to 
big n.ujoiliy »f tho votora ami 
iletermining thai be aball eonttnu 
ifflca im- i\n- full term to which h<; 
wns elected laal foot, 
Peraona familiar with condition knowing i>\\ i.iviii-
doulU bUl thnt M 
_ pptuhioil in ol i'i 
hn*. tho fight wugod waa inmethlna 
for t'iis. aectlon. Under thi 
hare to be filed a pin . 
lib u hnlrd of the votera In the laal 
ci i-i •! imi forooo tho calling of an rii 
tlon t" reeall nny commlaalon1 
flt;i, peraunaUy 
mcornod. did 
Outlaw wouW 
•ol 
be 
n wi
For raaonn aovet fully mado imitiio 
Mr. Outlaw W M elugled out of the three 
innii*-*'lonors ns n target for iho ro-
•nil. That iho whole nniHer sturiotl 
frnm afdtft of AlaappoUitad offh o-
aeoknra wns gonsraUy undoi^-oo4. 
Now tlufl tho paopla hava apokao i" 
decided tonus, thoae who 
active io polltU 
(lonlit sot i l 
he lp i " <•< 
g ra in of 
have boaa 
n t l y w l i l » (» 
,,.,. no ehnrgo; 
, m officeholder. 
. down bo raal bujAaaaa nmi 
jutlnue the prograaatTo ino-
( ' I y t ' l - v r l n - . i n O l l t . 
rinpreeiatea Vote 
Mayor <;. <\ Outlaw oxproaaed hla 
hearty ajapreriatlon of tha Kno eata 
•onfldence given bim, uud pledgee 
to conduct Ho- affaire i^f his office 
in it coiteerenttvo. progroaolee Dsvanner 
that will repay thoae tatxpayara timt 
have expraaaed bhelt (sonfldoaua la Una 
Section tbla wook. 
C H A M B £ l ! l C E OF ST. CLOUD 
G , V |
 TREAT BY CHAUTAUQUA 
H M I . I I I K K S 01' VOTBHANS V L ' U I- l*A*« 
N
^ ' , „ BCHOOl 
-on i - needed 
opened tho UKTI ink' 
n m l I,. I , 
p r a j o r i lo - - o . r.-i II r j 
report* were read nnd 
juiiiv si-nt and bench wa 
I bore won- more 
Prealdeoi Boll 
wiih tinging "Ann rl 
Lockard ted in 
nnd t n 
- ^ ^ ^ ^ ^ r r r r r | l , , , , , , , 1 . , , , , , , . j j . . . . . . _ 
l-realdeut llnl) then announced thai 
ot the cell of roll of stnios to ma P«* 
-con | . i o \ it i u - i . samteeted w o u l d 
f|l | Miiiiiilis I.i tnlk alNMil their 
aovonteon of which uoio refareaented 
Iowa, apeaker ROT, Gould, D 
Cook) Indiana, Kaoaoji Mra Bod* and 
htr. tfurbert, Maine Mr Leach, Mich) 
ggtUi »n i ' Smith. MinnoMola Mr. 
Mlaaourl D. V. Bolaaei 
raaka Mr. ftUAaal, Oklahoma Mi 
ohio Dr. Pope, Penjuylvanla 
mat Dyko, Bhode taland 
Ti'\ns Mr*-. \\tcCrow, Vermont Mr, Ful 
Tho uiini Lorg 
I'owii wara in atti 
uncheon nmi boaln 
hamber of comma 
Dr. A. VT. Ball 
aay grace, aftoi 
toife wpoka of ihe 
if tho Orient Bonrl 
, if eaoh chair. 1'iosl 
ltib|i)oun<od tba Oakley i 
ore wiiii the I!hauta 
. nn- nplendid Dumber 
thoroughly appreciated. 
Kmlly K, i ind 
\v. Bpargua, 
Mrs. M h. K\*. 
w n - I'' 
ha i 
Itate 
;u the \v hole :.•• irted boueet; 
future, both nml n puldlo Offi 
uniii thai wa - ' -I our 
' lUtUVa. nnd In thla 
wo pre 
Upporl 
honored 
o I! lm 
heart II j 
With BO 
cltlaon -. 
no .-ind 
on I 
crlptlon 
pride in 
illi h. Hot 
of h is 
il nod 
upporl i i 
PIlQ'-t in . I I 
glad bo aawN late our 
many of s t Cloud'a 
In I 
flreaide to flghl for 
^1 
I n.ii.i n llbei i.v. ind a hou tlm 
. i o II t rouble* I 
-nl of ita tea, now bono i In 
i love grea ier than tht. father a 
,1'ouid bave .iro.'ii.H tl. name to tha wild* 
ou i be abort i of our IH1 m t l f n l 
l.i tie oil.I i here rarved oul t beir boim a 
^^•,ni''^B^^^^Bag.Baaae^^nniaoinan^H 
S l o o n , 
r'ultni.'iM 
Kev Caterer, 
r t r 
Maa, Honivliol. New 
. Senrlos Brery body 
tollghtod wltb tunny 
ii rhe amadorfui thlaga bold aboajt tha 
(lifferonl S tn t t ' s Thob- s t o r n s won-
well told and woro both Intoreatlng 
nnd itisi mot iv i> ;tn! ftffiuatllg. Too "inn 
from Missouri h. T, Bolaaeau aaw cor-
lainly n cyrlona ha bt-uahed all the 
ether nbatea of bha map and placed 
laourl hoid nml ub o u t e r s 
r ollioi stato. To Ih 
A beautiful coke praaentod to the 
ini. by Miss shiiin to u> auctioned ofl 
arongbl |8.00, Mr, Ntawanger iraa 
lucky hiddor. .\ large bunch of bona 
mts preaenl b] the Delui atOfo and 
•old bo Mrs v7ebater for -*•':.<«». 
This ended one of our moat In-teresl 
and .nl wont home 
feeling chid we have bin 
^^^^ laoo i i s iu 
Fork Mr II. C 
wns purprlaed and 
Ml ^ ^ ^ Hhovo 
amuaenteni of 
Tho constitution and by-lawa wen 
raad and will be voted on DOati wook 
Thai the Chautaqua oomiiu ai 
time whoa su mnny otbet pfograna 
waa "ii, did noi receive the auppi 
it slionhl. wns brought Up ntul I 
matter araa gulckly adjuabed. 
Mrs. Dawley itated In connection with 
the report of the feetlval that, u wns 
auggeated by B, w. Portac hint wook 
drinking fountain al the -'ity park 
the apparent needa. The 
. H W l l l l K ">' " 
a. „ f W l l i f l ' " " ' > 
. ' l l U - t l ^ , , - - . 
fluK nt l l" ' • ' 
l,:,„,h.i*t- " ' Vetera,. 
j u s i i y l i t " " 1 1 
fl 
l-ARKNT-TKACHKRS MKKT1M1 
sctloa "I , , f l i ' 
r a c t a vvlii ba anjfleC"**- - ^ ^ u t l o a 
"•"'fgr'a., . ' ™» " «» 
\ \ 11 of 
Miss 
M i s 11 
Y„ Btnd 
York City. 
oport showoti. so far. a balance 
-JTo.'it. and in niukinu I fiunl rt'poii 
n \ ! weak the oonunlttoo will havi 
.mo auggoatlona to otter. The ropori 
i the committee was received 
ggsssf^  ^^^^^^^^^m*maUmmm» 
meeting »> 
nexl Monday 
v i U be • musical Dl 
important 
tended » 
TENT MEETING DRAWING 
GOOD AV1HKNCKS 
Tlio aervtee being held In tho gOagwl 
tabernacle, pitched al tha notutwoal 
corner of tho city parki is dally grow* 
ny in attendance and Lntaroata 
ttev. Wlthrow, though u young num., 
„ ». jtrong proadher and a Uvo wire* 
according to bha stoioiuout <if Hov. .1. 
H. ("iiiininsihiiiii. of Utkolnml, wlio i« 
in charga of bha Lnaoting. Chriatlan 
people of all tbnrcbea ore 
requeated to bo pveeeui 
pooalbla and tsho pari In > —.. 
The public in geoeraj is most oordl-
niiy invited to attend eaeh OVOIUUK a t 
ie si a to i i.' no A 
aciiuirin-x ri jrhls-
lltl-omil I'DIIHI rn. 
l»r way or ah.nil 
V0l\ os ovpond i 
II.IHMI. 
mih ' . 
i o r now u n d e r 
• up nml s e r v e 
-er of the 
id t be S t a t e is 
• ii a i n s h i n 
lOtwoen Booton, 
ant) Ball ini in • 
aro hoing ro-
of tha i t a te . 
ays fm- tin* 
bed HAT.laH, 
fos aggrogotod 
py aggregated 
Aiding in now 
t sonlo than 
»KII>\ 
| I ' i . - i i c r ios 
•h gra moro 
1
 any o t h e r 
i re not fully 
jppei'S. niul-
lli-f f l sbery 
a a l m o s t n 
p r o d u c t i o n 
nlsn aought 
are several 
i s " Pan-
>st Import-
tho (pi l f . 
is valued 
a year on 
HMi f iH l io r -
r? 
*s thai a 
slaio put 
Ktng, " i 
id.-I Real 
t touring 
nnd aak-
oo). but 
aarnawtStf 
i n m h g g 
tbe eervleee. 
i al i p n j i - ' " . h o u W ba al 
m o o t i . i ' : w h i . - h >1 ' l 
U avofl patron of the 
M i n U A A N AHHOCNATION 
w i i h 
„f Mlchlgao .«'' 
C,TY
 ^SfirfAYu».Tp aftUSr 
MEETING nocss IM. 0. T. U. ' a — — — — SaajSSSsI 
At the postponed hagular 
meeting of the Cltj Commlai 
Morch "».i, ..,-tny martera 
w h r o n i ( b t ^ ^ 1 | # # _ 
A petit ion was road petition 
tha nan t v. (J. M 
l h . - i . . . l i f t s f o r I h e 
DRESSW C.T-
ON 19TH 
A hire* ...i'i.'":'' ' , ' ! , . ; r"l iwl. f 
ga<»« " , ' : ' ' , ' * "i.t.i SIT, 
regular mcetius* '
 Wr 
"a , . \ L . ....i->
 l l ^ i : " BOB,. 
riorlda." Mi; ' . s „ " ; ; „ , , „ . a ,.,- i't-
Ite W •••"••''. '•.•'••.....aVVa.l '->' mi* 
, „ . , . v i „ . . s u i f . ' l ' . * - « " 
1
 l l l l t l l l l . l t l ' " ' 1 ' - 1 
iKiitsoNK M \ m r i u r i . vrPE.vi. 
iui,- t.f iiir baat ittints in st. t'ltiiiil 
•hi- '"u.a,,11 waa iln* coaAag et l.it'tit. 
Ellchmontl r . Hobaaa it. tba Bui-tUt 
, litif.li \'.ii,*i,* he spoke on tba Mil*',<*.*t 
if "Tba Crisis" that coufronta out 
iintiiiii mul tin* world, Tbla WSH a 
nitisli't'1'til ni.iviil for .'v.'rv tint* Atitfl'-
i.'uti ii. imt i.ti,,* Qod'l I'ltiini'i* ilttwii. 
rin* .*inirilt wns packed with tti*tti.u» 
utnii.v t.f whoia arara tourlal who win 
-itiry tin* uieaaage baclt I*, tht'it h'.iiii' 
lt'.lurt* wus untl.'i* lli^ 
y 
i 
b •--..I? '•- ^ ^ : ^ i " z ^\-.7,:;:,..?>i,f«'.»-»'»-'«'-
,,;;: i.'i',.,-m >...* * ' •""• ' 
;o !• , '« ti A OOng in 
ni\ i-n by n doal unit 
thri'O vorsos of tlio -...ng, ^ 
- « tOtf fine loudliioii 
•proneurer 
Heporl woS 
yautomlme waa 
, M i - , l ' h . l l H d l . 
Abblo with 
fi'ico of < ity Oonnilootoni r 
term of thraa yeara, 
A petlt loa wns road from. W 
Raaaelli and ttpog nioti.-n tho 
iT a ns biatructod to extend 
'h.'tih linos from iln- corner of in 
( r o o t n n d I l l i n o i s a v i - i n i o l o l i t 
'tt'ooi nmi iiiin.ds arooua gg nog a 
toaalbl 
good ahephord, Bong 
tfcae." A little tala Eg Hov. Mr. Rail 
piosidoni of the tourist e.uit*, "worn 
a smiling face, take it -back home iggth 
Wa then llabened to • -liuvt 
-— - •„ . .»__. with Mra, Abbott as loadei 
n«*d>\tiotof by Mr. Buaaell and Mr 
I kl 
tourlal with 
[OLDKN, I c 
S I K I K I S K i , i i r „ \ HOWARD 
AM) Mies. BFJSRS 
The Nt ro ala Frlenda of Mr, and 
M • i lou . )'d Beei •. a bo are wlntet 
Log in Ht t loud, pave then i aurprlae 
in i Monday avenlngs- it bain i I tie 
•h>ih annlveraary o( Ihelr ra 
Tltny had jus t inovotl i n t o t h e i r IH'W 
! I ll 
Ing, 
juoM'iit wire Mr. and 
Howard M. Beers, Mr. and Mrs 
Allen, Mr. ami Mrp r*red 
Mra, VVni. Thomas, Mr. and 
llu tbrief and U 
mu] Mrs, .it*im Bpann, Mr and 
Orawford and nfece, Mr, 
11] From CCorwalh 
iioini.'iii Pel sing, and (.'rand 
Aiiri*, Mra, Bodle and 
.1. No J a j , of Now York, 
Win, Wood mul sun, .limit's 
•ttlug oi • allfornta, l. it. -Baker, 
ami Mrs. Ronton ami hoi 
Dolia It. ' i i ioni IY Win 
:-i Park, There was music ami danc-
ig, after which a bountiful luneh waa 
arret) ami nil departed w lab ing Mr* 
nd Mra, Boora many 
ap|i\ wedded tlt'o. 
rood tt.nn Mi* Boaentha 
tl reel algna, and tnottoa irai 
paaaed thai tho Iten of 
i budgot u>v algna bo il 
•i«ns on the Dixie 
of iho 
nml 
l o l m 
and 
John 
Tall anil 
nntl M r . 
Iiloi*. 
Mr and Mi". 
Polar 
O I I S O w i i n n 
\ i 
Hon 
Mra. 
•. Mr. 
M * 
i . v , . 
M i 
0 a s in 
prepared 
er connec-
IIS well ns 
Dnyti 
mot he M i 
TBIP XV \ \ l > DOWN BOTH 
I:AM AMI WKHT R E T I R N 3 Tii* 
TO ST. CLOUD AMI 
>e 
0 . •'• MOI 
dldato for < ity Comrnlai ion 
•ft i \ | 
Friends or J, K. Oonn, R. H. Tny-
ght Mar 
company a Ith 
i up nnd dow o 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I l n s l nml rolurnod 
Si. ('loud i<i make purcbaaca 
tmoum of n 
The lami • nt John 
on tin' taka front waa 
lie ie. 
nf .1 r . in ED, I 
if Point Mar ion. .1. 
Union town, Pa., in 
Bailey toured mile 
i and went 
H w l i f a 
i n S l . 
\ Jof 
included 
Ut ( h e i 
made and 
.<;;IM).IHI iu th . 
low <"l t o w a r d s .^^^^^^^^^
from f ' i ly Limit lo i ity Limit 
t} oo now at the ri ty Hull. 
A .ii-.ii-.si ni followed aboul paving 
ni laa'th Btreet from City Limit to City 
i.niui md tho City Manger 
- ii to have i itlmare 
i iniiiinni'i i regulal iug we i 
i . II- nad ahargi i for Mma 
an ordinance For garbag 
were paaaed In
 t the naoal Form, nml 
lies appear elsev hero in thla paper, 
A shlowalk on KontuKy uVeOUe 
:. .'iu ia l . i h BI ra ta lina l»oon 
pet Itb I For some tfme ago, ami the 
ri ty Manager eras Inatrueted to ad 
vi ,lae F< r bids nnd lot the aork, after 
:.:Ion a l drawn. 
motion drafta woro ordered 
r i be * ierk and InsprM loi a of 
-Mwlal Kloctlon held Mnreli 8th. 
Official CiuivjiSH of ( i ty \ ole 
- special meeting of the Otty 
held March Bth to Can 
^^^^^^^^^\ Iho rosults of rbe 
-Special Blet tlon hold Mad h Bth, tha 
iwing Bumniary wo* read i 
Total iiuinhi'i' of vott's i',vi ."i;;:i 
i i-i' i' olaalonet 
laa 
\ l , ' M i l l i o n ^ ^ ^ ^ ^ 
P o l l e r 
Colllna 
i N>ogiaa 
Johnston 
teir hoana, 
»ow was ..f ijunUoi pavontaai 
horn In Pnrtland, Ho was 
is being vory kind nmi hat) 
veryouc, and n poor woman 
him one day and snid, her 
woe spending mi his money
 l i n i . v i u n w i l h M r K . AI„„M1, 
ahop, and her children need, ^ , M , ,u. Ml . B u w i > u llUlX M v , , - , ,„ , 
and clothea. Boa gakod Mr.
 I m l l •• l j, l l. l l l l l in, W R U n ., boy," Kn 
khe would v.M,uost the rum ,..„... . . B w l n g l o w SXVlM.t chariot". Bead 
train ivoin nUlng liquor
 |nfJ M v s r a n . -Hoi|,Mm Mao", for 
oaband. Mr. Dow auiwerod,
 i.il].(. S ,H , , ( ,M Q ,n l .v B b o u 1 l w o llV 
would do so. When be ,,1U, w a l „ s l ; l l i , i h ( l l w l u . n UH.V w e f 
rum seller, the auswov be
 liliV xha** FaUier had to po to i 
•There Is my licence, the „. l l (1). r l H , ,,„,, ,,,• l j l (1 ,lllVw Jls.;(ll- h i r. 
Wlvllaao t o m a t o
 o o t h e r b o w B M ,i1(.y .,„„ 
and you can't help
 o r | l i ; l l r o U t w a l e r i • 
A little iiiiu by Mr i>. smith aboal 
Ypsllantl 
states. Tho 
auaptcoi i E 
^ ^ ^ ^ ^ ^ g g g a a g g | | g I I I I I - I | | | | # # # / | I | B B ^ ^ ^ ^ 
CHAVTAQVA ASM'KKD 
The 11nd. urfo Cb«utaquN pcogtan 
aniod tail as was ninioniu od In our 
oluntna laat week. 
Tliroo day Caatttal Of musio, rifren-
tiou and Inanlratiuo wan iii'iireelated 
hy tho ctOWdl that attend during Uie 
oul ire cougar, There wns not a nuni-
ber on tho ontiio pfOglUa but what 
Bpoka -tor Itaaalt. 
It was nu-.ionnood nt llio cloving Inst 
nli-riit that we will hnv-- t'hmitiuiua 
next eeaaon. 
r 
T. (1. M(M)KK HAS S«I,I*> 11 IN 
INTKKKST IN ST. « l.»« l> KK.M. 
KSTATK AMI INVKKTMKNT CO. 
T, a. Moore, dur'n-*, tin* pnst aaait, 
Mid i.i- Interetl in tin* St. Oloud Baal 
Batata aud tnveetxuetit i't*. t*. bia part* 
H H V U I I I U I T ntul llffa* it"*.-
•ts it. raaaala in tit<-
inll wil l .1.", ,.|t> 
nn* In 
i . i- , w ; i y »..— . - -
 w ^ 
Ooi want »«t •'" 
W i , h Ood-t i"' I' 
Haiua i.'.-1 ' 
t r ,i*ti ii n V ot t i l l 
I , . . it.*!... o un.* 
M a i.. t . t l ' t , t t t . I " 
,Ul to 111.* H"l"n " " 
Seal 1>'"*V-
.a . , Wl'* I- Cl 
S I M 
i l r t i t . l l I, 
Hit* S | a . f | n l 
A l 
11 n i i i u T r L ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
rata and annouut 
Hu  
foil. 
SSI 
IBS 
1 
t 
0 
**, 
\v. 
it 
i 
^^t 
\ 1 . \ l IM rii.v 1 
» 
rpi. i i million inn,If l..v I ' f i in r 
I'm if t*. • aeoBtlad hy t -otnni 
j'.ti.i I,,ii. ih,. raporl ot tro Plleotloii 
Hoard wnt a<*t*e|-i:ed, and Commltalon 
er il. 0. ii.iii.ivt declared oli-ctad. aad 
th.- board rttachargrd wiih ilintt'tM. 
WIWONS1N AND MINNKrWTA 
ASSOCIATIONS 
• 
M'fi.'lllmi V> ,11 lli.lll t h t I r: Itlar l.l.'.'l 
Ing ni ' 'i h u r a 
i al I a coi i i ini in 
It l.i nil toui 
M 
i n . . . M 
their 
A l ' . i i ' , 
tills ting 
tied lift 
1 1 , . i 
od n i i i i 
Vint*. 
I n Iln* i 
n u I tn llu*. 
T u r i i f v , ,\l 
I I I . ' a l l l f S l s 
ilil'a, A. 
aaai al ih 
Aarststtng In 
Mr S. \V 
V l
 ^ ' " ^ N M V K K S A K V 
a i ' i . l 
will 
. l i i l i l" 
s l i l t f 
,' l l l f 
K, erylx'dJ 
a a . l l l ! 
Am.is Klehl gaTC a r 
„ „ l - ' l . tv l . l t 
tfareh IM* 
' I - ' 
wedding «'" 
„ta uttended ••••"a*-1 
„,, , tUelr long ma. 
little tnlk l.y Mr I). 
u...if . Heading .*> atlaa 1. 
ipelltBg nml arououncttng ot _ . 
lnug vMi, in ^ patlaall 
heart I** rlgjbt thara Ulaa *——'* 
waa born lu t*pei ,; 
Si.tiK Mr. Dullard and Mr. _ , . 
"Comrade, still", for encore "tin* oof 
I'.... that mother uasd to make.*' Mi 
Kt'tiiift wn*. int.lt"! on C'v :t little it'll 
nnil ht bold BB ; nu' *.lli.l* Ihiti.. 
In* Innl never a*on «-v _». 
tor Lfi raar t Mt*-' i,<>,khur. 
ihly iweslded tit tbe plan 
.atetl ;t vers tit 
iters, H. A. 
iitlinl. Hi* ,'xpei 
i * * aaaa, i.u. . . . . . 
is tii*. .'. iiif building i.u'i 
*aa. At ii,i> time be it rompletlns 
home In tht -htii* t, ilardana. 
SWISS VOLDRBS BOKBTH 
Ol*' MRS. ANDKIST 
oldara with the Chau-
-utertalned at tb.a hut,* 
is Ktii-^aaaaaaa 
ii* er 
btra. Aii-ii it t. win, ,n »«.--
. . ,llt* nnlv lf.i,,'f*, i,I' lllf Bwlea ftltntl.* 
uooi in inn | | n m (. l ( l l l<1 ,,,,. *n ther bud brother** 
unl.•; a * • -t r-jal da-
lltrlil to Mr-.. Amliisi in nii'fl with 
at wall aa were tha 
delighted with the hospitality 
>\ioiiaOjggg1 
ihlng il"'" ' raal 
H-aut.tfuii> ti-"';;-"' 
, rose, t.ntl nam. 
Ura 
a 
\ sun, 
lini come ( 
lu l l n m l p i , •, 
l i n , ' i . t i l l . . , i 
K l f h l . n m l Ui-
i l i l i< i 
Before . on D i 
.Mrs. Uiehi 
( itaa aero 
,, i i i i ' i*. M'" • _ 
I. >h.". *•}£• 
n n i i i f f " ' N " 
win. waa i" 
„„ t'laty J-eare age 
.Unli.K room « « " 
Mr,, W. 11 noilds. 
PMES 
0 At 
Wil l . . . f i l l 
. ' in 
. o f lib, 
|t. in. 
,,,l, „f rhliadclphl" 
l,,tt.l t o t ll"1 
Ins ,* . . . ' .»•* " ' . ' " - g a 
";;;!;:;• r«.-u*ti;i « . , -
loud-Italian 
ri.-i.d Mr* ""•' 
• • * • * > • *• ' '"""• I, . . . . * • 
leirele. '>"r 
BJ,'-**/. I1*'1 
l i t l l . t 
• ul n f ••' ' 
were then treaivu - . - . , 
tha ladiet of lot araam and 
l-KAXt -|*'.s ll, i t t i , i ;v, s,., 
I 'BESII.RNT 
OV KKHKliAHS l l l l t r 
Mi*. Miitnif I'nl.us. ..f Miami slnl 
i,i ot Ui'ltf'..iiirs nssoinlily wi 
if here Mftithiy araalaaj to noaka h. 
official visii. 
mambarg and viniiiiii* Ba*ialr»*i 
ra requested to attaad, 
•'^-,u will tils., ba n dlatticl maetln 
, tin. ttsbekah't nexl Wedueedn 
i-hi, Miiifii n i l i in l.iiffriif Lodge 
Orlando all Rebekah'a li 
- i-.,i"f win alao ba thara 
KKSOI-VTIONH " ^ J f ^ V A T H V 
__aooLWmmmmmam 
ma mi a i * . ' " " ; ; ' ; 
„ from our companloartilP 
immunity Mra. A. i . 
V N i n - l " » 
tUn*. 
:iti 
• 
I 
A. V' HAI.I 
Mlchlgttn Atooclatlon .>r Bt Cloud, bi 
lit-.,ibat ' •'.'f\ and hla taau. 
deepoal sympathy In ih 
hit liuur >.r bereavement aad ao 
^•"•-••••aaaal 
MltS . I ' l l . W t ' K S It 
!•• a i •• \ ' 
Hlill*'. UAi'K.S. 
I ' ,n i i i 
t i l l B l 
, , , n t y CBBBBSlBSlSS 
PAW. TWO 
tin*: ST ci.oii) r u n i r v r 
CBaaVlasBI issoi IAI n>\ 1)1 Ks 
,OKIl) A III! KM.XV. M UII'I II* !»-« 
, , . ; " ; M"" Cummiug, 
" ' ' • ' » 
, J-^y" "•'-".•' 
Toaauror 
WUJ bo ill, 
hango, 8o| 
; lorid:i 
Da 
m
*'
HV
 •ftorooon M' 1 ( , - l"-;<- s , , t Pwrpoee of , - 0 | i ( v l i ' " h -'••'- fm- tfe« 2 .clocfc l " " N " " * 'ho [age
 d u # J -
Mon th.it fin- people bare bad tigM 
i " t i l t h I In-ir l-r -uh a f ter tho • o. oui 
•perla**) election, nml thlnga have i 
turned to noraMlcy agaUa in our citj 
it is fimo thni wa begin to thiol, abonl 
ih.- regulor d t j flection which «IU 
take place on the 81th r<> fill iho vac« 
. l iny created in tno < '(MiiniisiNiuii ho tlio 
expiration of .Mr l-torter'a term >r of 
In o to ,-li'ci a Bond Tru-to,-. 11 
.1.)'•:•• •;• i ijoci certain _ 
-j^ljjaggggaggSBSsaaaaaaBBSa 
Af tbe rOOOjaal "f III-INV of my. 
fi Mid*, i bai • beconie .'i Daadldate fori 
the of'tioo of I ity t'oni/irt-ioji.'f, ind' 
take this opportunity to nituoiin-v iiivNCK 
i Jtiuliihuy, If tdo, |od I ' " 
te perferai tho dntlea 
boneatr aad Peer I raal J 
f my uMJIiy. Till 
.-erg, 
*<, dlatrl-
lH , . .t.* . 
gBbre hereby 
i-eeent any 
yntt. 
^ ^ ^ _ . m.l lo 
'fnfntlnifiit.s |„ 
* , g | a a a a a a a a a _ 
^ i iK i l lns t tin* 
Mg. de. 
lortda, in tin* 
Mil* . l l l l l s i ' " f 
k f f l c a i" the 
,1 sai i nn , , . , . , t »a-
ftVltl l i l l t w e l v e 
treat. 
A 11. IIIL'II 
KNH.M'.ill. 
iln* Batata »t 
liff-a. I l . s e i l s i s l 
Pledge in.vs,.|f-
°t Umi (H.sii:..,, relief* i,, Psiijilnu 
• -I..V aoini « , , , ; 7 " ' ' " Hn* baa**. Cloutl 
11
 '"" raaara of V « S L . " " " " • • I ? the fit, Coma,!.. 
'" '"'•' •*••*». *-*i ..!• f„,'ti,„! ""Il ""• **>'- fl»«d. "Bate 
,
 Mr
 T. a. M,a„.,,
 u Ukmm 
•».*» for t|,,s off,™, , '*' ">** • f''.ntll,,sl,i,.,,,,-. houaes. 
•''•""f fv.T atac* i„* , , , , ' ; " " " ' " *fnga. which ara now 
l'-'""-n«l r,*i,*,,,|. i • , „ " ' " 
H " " ' " " * * w IIHIIK1, 
^VrXJr^*-' i < «Ad Mali Order* 
°*
 r
 I ' A I ; K I ; I ; 
f l f ! l _ 
l i t .1 V. l,'l 
l l i .H B ' i f , " 
i i**i|, taa 
or per-eoaa, and which is BOW 
ar baraaftat ihall ba balti aa Bay 
lol or property a hutting na tay at raa. 
through "iiiiii any City aaaa* haa 
i i iu aatabllahed, shall, whlla tba a 
In occupied hy any person er peraoaa, 
IK* fonin red with .-.i I.I UIIIIII sower 
mt,I iill s,*\\fine* I'l-.nn ttiitl lift*iiiist*.. 
ihall IK* dtupoaad of through aald 
r \ \ f i • 
Section 2. if the i ity ahall bete 
.•in.! place additional Beware,orextead 
ean **. us to render tbeta avail 
able to proparty now occupied ns to 
whifh stt-fft Mi.fis hare m.i baaa 
heretofore arallabla aa aforeaalil 
fnnn innl after the ettlabllsb 
nifit: t.t' su, ii aaanja, nn.i -*aaa*B 
notiff fi-tnii iiu* ,ii>* ihnt iiif Boaaa 
ims i.i*,*n aatab-Hahadi any peraoa at 
pataoaa txeupylng nny ol auch in*i* 
m i s , s s h n l l l l i . i ' f i i | i , , t i f o i n i , ' , t W i l l i 
snhl sftvft-s in iifforilmiff with Hn* 
iii-ovlsit.ns hereof, as aforaaald. 
Section :i. Upoa aatloa tron taa 
i n,\ Mhaaset i.. gas inch eerupaBt 
or i-f.*iii.niits of nny such reald e. 
lions,., atructurea or htilhliitir deocribed 
in Section 1 hereof, tbal any realdeace 
lifiisc. striifliii-t> or buJMtag iisisl oi-j ..fi-utihsi l.y auch oeropeat Is aubjact 
lo l,to terms ,,r I Ills tinllinniff iiiiii 
that rolitifftioii s|i,.,il,l I,,. BBBtta t.ilh 
Hit* proaat innln slit"*! s,*w-i* In BO 
fofthiii.i* tviiii nt,. i,.nus bereof, li 
simii thereupon became tba duty tl 
thf raid occupanl to maha inch coa 
iiftiion nnil pay ti action charge 
hereinafter fixed arttli refereuec t<> 
making an, h connection. Ilefwre at b 
connection ihall I nil.* by Hit* f i t , , 
I.I occupant tn occupants tball 
pay IO tin* tald fiiy tba txpooae ol 
aiablBS eald connection which is hare 
b] fixed ill B1H.O0 Filllnre nl snitl 
,'fftipiint ur ucctipauti to pay Ba*Bh 
..im tor MI. ii ict tlon charge, aa 
demand by the City, or failure "f lite 
-II i.i ... •1I1|VIII| Or it. -t -IlI ' lHlls t o flllOH-
.it. li connection lo la* itrade, w iihln 
M\ month, aball ba • rlolalloa of this 
ordtnaaca. 
Section i. Any I 'ef*. • peraeaa 
r lo la t lng nny ,»f i ln* proalalona of ihU 
ot-tllnntifi shnll I., si i t i jei t io it fine 
ol' nol mora than SiOO.00 or Iminiooa 
nif i i t of nol inori* i i inn i h i f f inoiilhs. 
ur IHIMI SH. I; t ' l t f nntl l i i i | i i is. .nnif I I I 
Sectlou -' All oi .llintiiffs or luirts 
of ordluaucea in l-QBfltet ht-rfwilh erv 
hfi- i ' l .v i f | . f i i l f i l 
Sfiiion ti. This ordtnaaca shall 
take fififi npaa iis (taa! paaaaaja aaai 
approeai 
i'ltlls .,till lis n4* Pint". fla-tssiMl Jnuil 
approved Btarah in. A. D, IB8S, nntl 
i,, become effective aftor publlcatloa 
in ..in* laaue of ihe Ircal aawapaper, 
OIBOIIOB, M. .Mir, U I I I , . 
Olty Maaagar, 
l' , .„,,„ll> Killed l.y P O I 8 C I L L A , INTNOIIHI Shopper 
At 111,' ( i iy I-nrk un qfaadaj I.lih nt I ' M 
Tins »-iii ia* st OoatJ tay Kn*ry-
IM.IV will eaaaa eat aad ifii baa poa 
Ilka Fioritln Boag Bad raaaal for st 
Cloud. 
.v..li... Is Jiereliy civen Utni at the J 
r.*K'il«r tii-'flinff of the W.rtTiau'*, Im-i |,r,,veiii.'iit t'lnl, hHil Kehrnnry I7tb. 
liiwti. A motion iv*is instle antl enrricl 
thnr lh.. nnnif of the club bS .*hntiB,*.l 
to ,rfI*Ii.. Woniiin's llnl.", antl tIi.it th* 
ilnte of the annus! ch-Wion t»f roffkaia 
lie fliiniL'tsI from in injury t.i .lune. 
JIIIS. I, V. f.orJBMAJV, Pre* 
Attest: Mrs. (lerlruile Utnmerman. 
•seratary rro-TVin. 
• 
4* 
« 
» 
IN A C R K A Oft III m NRS.S + 
VAt'ANTI^-raSfMt— * I 
w. SfiBERT 
SUttna. " 
Fruit 
For Shipment 
by the Box 
Planer aad assorted Boaet 
, (Mlredl. Packed la tay way 
customer deeiroa i*t e-qarota 
shipment. 
WUI be prepares te aaaifle 
a few carload to-patents direct 
from tha gnwe ibis etttoa. 
r^eatlon, rear ef flartaee Balley't office. 
G. C. Outlaw 
t a t war aad Ib laaer at* f r a i a i 
aad raaab 
ABSTRACTS 
^S tUoud AbstT^t c a 
BUY NOW 
and BE SA T/SF/ED 
loo ftci mi .Vt-ii l u rk araaaa. O a l ; *'ir>oo.oo. 
L'OO fiti on Paaaa-rlrsala araaua Only I4SM.M. 
loo fast <>n Delawaia araaaa, Onlr •"•''i.'.y.oo. 
Houag soil lot 50x1.1(1 t.n Maaaachaaatta avenue. 
O n l y -j-'lfiOO.OO. 
O.iitlv new liun.*,,*, nli fiirnisli<-tj,* tour liltirks 
fr.iin ceil ( i r O n i , )J,"1700.00. 
Many other good Bargains 
Consult ua before buying 
VV. 6. King OR J. f. Phillips 
IVon-cn lo Heroine » Free limit-
In lleeoiia. a Free Dealer 
N..ri. .• Is Ili-ri'ltv iliifii I.. 
*\ii"iii li Al.-iy r.'nffjn i'h;ii ihe 
derttgned * n April i». IBSS, m 
.»'. l.s'k A. -M., Bf ns aaaa tbasraa 
ns NIM- in.*,, la* lioni-.l. arlll BMbe 
pil.-ntion by patltloa to iln* I 
I'ii,nl. A. stniili, .liiiki' of Ihe l i t 
('*.nri of Oaaaaia ('onniy. Bioridai 
-*i iicaaaa ta ha graatad ta iiu* tu 
si^mil n].|illi-niii to manage, 
charge of aad eoatrol bar ia*opor| 
. . . l l l l l l , t nil,I IK* f , , M M , leil WIS 
sue nntl la* sn,.I nm! baflnaaa a 
Sealer in erary reap art. 
Dated tbla atkrab tab, tSSS 
If. It. IK'MS. Applies' 
Mstth 11 April K— M. II H. 
.vtyricF or Reoi.sTi-.iTit 
Nt.life af registralion I. ' 
gtreti timt the llecisti-.'ifion Bo 
Orseeiila Cotinty, finrlila, will b 
at tin* offli*,* of the Sit|H*rvlstir 
gist ration at the Baaa A Millet 
•JWi II road way, KlNsltnmee, lioi 
Mi.n.(ny. Mar.h lata, HOI ao 
caatlaue Io remain oiten until 
eltidiag Ssiut.l.-iy, May 1st.. 1IK 
K:M A. M. to «:.'t0 P. U. 
Resist rn tlon Book* will t 
eaaaad in the rnrlotit j 
tltrotighoiii ttie ciunly from 
Mar.h I t.. lir.ti i,> snd I 
Saturday. April 3rd., MA, 
Tin* Rlgittratlen Bn..ks arlO 
[ID St. Cloud from Mtrt'h 1st 
•Ird at the following office: 
N'o. 4 —.IitJjn J. Johnston; 
I.N'o. 11—Fred S. Judtl. 
An** qualified elector wh 
la nut now on the Regtatrat 
may register. 
WALTKK ( 
Stiperrlsor of Uegl-j 
tloceola < .>uf 
In Serenteeitii, jodlrlsl f 
Mortals CireuH Court ef' 
Ceunty. In Chaaef 
HARRrsOlV A. COBLE, e 
Wa Coi 
FIX)RIDA FINANCE CO* 
a Cnrp., et al., Retpol 
«>RI>KH OF PLBLia 
The Slate of Plorlda, I 'J 
Flnuaee Company, Corjsir1'. 
Bfortgaga Bank nf Florida ' 
Kiiftlanil; J. ('. Urceley a ". 
Oreeley, hit wife; Liit-ltia'" ' 
I.titif I.. Kllla. his wife 
l i v in i* niM* -'* 
l\itk#on*Jt)e# ($a 
Orange A v e . I'I..,,,.- I IIMI 
The Kickernick Dancers 
Perform at 10:30 a. m. and 3:30 p. m. 
at D-I Thursday thru Saturday 
fc^£V« te-,--*^', -•(•w 
te^^tff-r- rw 
S.|.M|,,v,.a, ,„„„.„.,; . , , „f 
30 ,'", ''""'""•''ll. 26 I "»»«« 
Z,;; • :,< -"Minded i Sab 
„ ' ' seta ..linn-,,,,, ai irded 
;:;~ "y:.'•'""<'• u J »•• 
h. ' f '"r l ' l». oa Jib, mid, 
laVE /V'"-- '• "•"•" :'"' "v, 
•iu,, " "r «ald s ,"n a , M l 
I; *' •'^ •"l-iiM-a- Ihc iy Way ... 
,'" •'"'t.til.* ,*,„ ls, j,„.r,.i,.l Co., 
"» shoun „i„, '" 
/-,,;'--"';:..,;i';7i " , . ; " " " Platted 
. v f . -k " , • " " • ' ; • " • '•" p " " 
Hit* B r . ™ ' ( ' " " s p - ""** ' " 
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Interpretive dancers will entert.iin 
v i . i lors to Dickson-Ives this TliurMlay. 
Friday nntl Sni iai.lt.... T w o perform-
ances dai ly are scheduled. An interest 
ir.jr talk will be (riven in connection with 
each dance . 
*55T 
Unusual Undies for 
Splendid Service 
Kickernick bloomers nre f a m o u s — a n d 
liniv t lure nr,: five other dist inctive gar-
ments . Pataated construction ntaket 
poaaibla tin1 . omliinntion of lirassien* .unl 
Itlnonier in one Bflangaa! nnd priiviilt*. 
also tin* apt n ( i.iiiliiiifHi* iiml Step in, it. 
**n|i. i i i i t i . I. practical anil oomfortable! 
^str 
For Children, Too! 
In addit ion in iln* uiiilifs fur w.iiiu II, 
t h a n arc inint* atylaa fur children la 
Un Kickernick d isp lay . See taear. alao 
ns inn simp al Diokaoo-I ra i ihis weelt, 
<»is*n Combraaara of 
braaaleH top aud sin. i . 
I'lmlty. *SI.T:> 
lollf. I3J10, Radium 
< rapt or j,-is,., , gio IHI 
Saturday Store H o a r . tSt.lO A.M. I„ I P.M., Other D . y a S . 3 0 A .M. i„ 6 P.M. 
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County-wide Bond Issue to 
be voted on April 12th, poll 
tax must be paid not later 
than Saturday, March 20th 
wiiKtc iiml uninhabited wi Ide mew 
Locfci -i IK i da nil In iiu- (-MUM is BMMP 
for boat* i i 
•a im.i draft, Boat i ma \ - po * tha 
Mate Pr tbe Atlantic Ocean to tho 
.,1' M. i j . . . vi* iin> canals KHI 
it it, wiih pi .I]...11 lonato width and 
Lake * tkeecbobep, 
tiallrnaila olid bard surfaced roarta 
i\;i\t- |«'!• n niui ara continuing t<> ba 
.-nili iiini (-.iimi i-mi-i rut tii.n, flattie 
ini'ut an i ruitivnijmi mf advancUig 
I'mni yaar t<> foor, The -nil la adapted 
to iQgar iimt'. corn, | arloua 
•.ni ssi's, peaauta iiiiti other1 ataple 
i ropgav t nun ne ITO, •« *s nui.v ba Found 
in ' otto in aectlona t>r tha Bvcirgladei, 
and lm nn nus .-imi avocadoa do well in 
inn ny localltlen. Tbe tanda ara alao 
m i l suiifii i«i truck cropa arhlcli bring 
htgfa prloaa in Iha winter Market t h a 
hoe 1th ot people llrloa. la tha Brer-
gladea in nn good OH anywhere alaa 
In tlie t-niintry. 
t I'lciiiiu baa • iiiii.-M'i.cii upon the 
graataal raclamation project aver nn-
iicrfaki'ii li.v any suit*- iu tin- Union. 
The ilntiiiilKc ot I lie KviTj-laili's Mini 
11milf,rn<MIS territory has toe Ita <»**-
Jeetc tha transforming of four mUllon 
:• :.-s of liil!irrti» nsi'li-ss wittcry waslr 
i M11 In n "Is fit fot 11- nut's, RcbOOlkj, 
tinirihtM and HM ttaoaa things going 
wiih si'! i h 'iui 11 iiiiti vn tlon i;. ul (1c-
vi i..piiit'ii,. rin turning ot tliis . '\ 
paiaa lnio in mi magna adding mora 
I hail nix thouaand sini-ire niilft* <if lei* 
HtOtf I" (lie 11*, ma in Of Ihe Slate. 
vrhlcta \ri aqoiralant bo ananlni « siri> 
nf land r-ixty HtilM wide antl QM him 
ilred miles long, Off lfl area graatof D 
alaa than thu si me of Rhode [aland 
Hint Connect it HI combined. 
GOOD ADVANCE FOR THOSE 
WHO WANT TO MIGRATE 
C. L. Bandy 
TAX COLLECTOR 
miaiBi»!va^^M 
GLADES DEEDED 
BY THE U.S. 
23 YEARS AGO 
Tlie KverrliifiiM Iff looatad In tho 
wiiiilirrn portion Of -aaata Florida penin 
Hiila nml antand 1<K> -MUM north and 
Mtfa bf forty five milm oast and 
west. They OOTaUl of level prairie, 
ami, tn their naturaJ t-oinii'ton, wi ita 
tmiiiiUy eoventl witli f-luillnw water 
anil HIIHIIII l id I varying g-afOwtb of 
aaw-itrasH and other MM-HIIIUH •>>• 11 
go-tfttlon. 
Tite land aurfaca tnriaa frago <• to 
'Ml f e e t g b O f g se l l l e v e l . T l i e -a.rr.lt 
I alike i iknarhnhaa. second In riai of 
fresh water lakes wllhln the United 
Btatea, is at the head of the Brer-
KhideK, the overflow rnmi whieh, lo-
f-elhiT wiih henry ra infill 1, are the 
emif-en of IIIIIIKIIItlon nf tlu* territory. 
When In the middle of thla lake MM 
In out of sluht of land. 
Tlie KVITKIHIICM were |MI tented or 
sjtoajdad i>) the Slale l.y the rVi(*"i»l 
(.iiverrniiiMi in 1Q03 tor dratnggB pur 
w w s . Prior io 1000 the Bvorgladea 
reiiiiiiiieil in (heir primeval condition 
mid little WHN known of the suii. 
fnnn or flora. The Sentinoles ha.I 
ttieir home on Ihe adglB Of thlt* VH»t 
Inundated prairie and suhslsied hf 
liujilinK and fiablng in the interinr. 
Hi'i laniiilii.ii nf die bind IH nuthor-
\'/A>il hy Htate law mid is ito\»g ac-
conaptlafaed bj*cnnaia ..n.i other drain* 
UB work1-'. The main < minis (,'ener-
nil.-* StO DO to 10O Baal wide and 10 
iu 20 fooi deep, arltb tha exception ot 
the Okr.-.'lH'1-ee K-iii,| 1. licit' ("anal, 
which ta S00 feet wide and Bl feet 
deep at the glligtaal depth of Ihe cut. 
The BOll of the Kvcrj-lnileH coiisl*-is 
iniin ipally of inink or penl, and is 
highly valmihle M farm land when 
dra in d, Dralnaga ttgawflttooa atartad 
in n small way in Uttft, and since ltMO 
hava baan pnigrnaalng an • iMgg Mgln, 
r.xtenriive tariptng is going on, though 
in fonipni'iM»n tu LIH- vreiil grata only 
JI small portion IM thus far drained 
in;.: under cultivation. In many w-e-
ttona "f the -fladaa profhnWa tmna , 
thrlvini; oonunnnlUna ,and pgogiaaaiio 
tPWttl have liiK.n ihe '.'»<•' «-f watery 
ADMINISTIUTIUN OV l»K.A<TICAL 
AMI ItlMNKSS AKI AIHS 
In K.tpinn wiih, nn<i to no small 
CM cut raaponolbta For, Florlda'a pa-
innrkiihie proapnrlty mni growth and 
, the U n a inf low of capital to tlie 
s ta le , is tin- conatructlra admlntatra-
ti.m of ihe political and bonti 
lairs Of Hie State nnd iis mimlcipall-
tie* and tha enactment of loglalatlon 
dealgnad to promotn tha ivalfare of 
i t- dtlaena and t<> ancouraia tha dn* 
Mlopaa'iit id' nmi.ull nie, industry and 
general bunineae, 
At-KK'n.TIRK 
norida produces hime 0COf\a of wide 
diversily. No other state surpasses it 
in ihe variety and fertility of its 
Hiiil. It is I ..linn .st in the number 
(if glOWtng days. Two and sometimes, 
three mips | >,;ir tan U' inodnecd 
with II'HK lalnir tlniii is re-quired for 
OM naaaa In many oahae slaten. More 
III nd stt**a<lily comes under cultivation 
OH the mimlKT of iHTiunnent residenls 
inetajnataa nnd an tbe riMdoiuilng of 
land hy (Iraliiiige proeewis. 
In 1090 Klorida had sstsWeSti .Teres 
Of liniiroved farm land, wlierean In 
I9U) il had 1,800,406 acres, the in 
< reuse during the tan years ninoimt 
Uor to U7',v. Of ihe 54000 fannn 
Oparatad In lhl'l, l\r/r were operated 
' hy tlieli- owner-. In I'.rS. the nuinlier 
of farms Innl inciensed to 9B,tlT| of 
which 77% were OpQtOtoS hy owners, 
Tlie value Of all farm ptwootif in 
]lhe State In M 0 was $880,801,717, 
while lu HMO It -rvaa SliH.ls.'l.lhM, the 
Jncnsise dnring this parted nniuuntlnj; 
to i:t<i* i, The Incvanaa In value sf 
all fnnn property for Ihe entire etiim 
Jtry during lliis patiod WSS B9*** In |]IB0 the value of all farm hind ami 
Emitting* i«» tnorMa was $4S(»,:tL,i,^tH, 
as ,-oii.,nred with $:*HJ. MP.-KM in V.rM, 
on liKTiase of 71'/r. 
KVKRY 111 K OF RA1MMIW 
IN HOISKS QV STUCCO 
HI ues, Kieciifs, bran 'OOt reds and 
-.ill-pies e\'ery hue <»f the ralnl'ow 
Vim see ill Ihe Ktucco houses nnd hun-
pilowa whiih have made Florida ruiu-
'.us. The enrions color effects are 
nonjflad bf mortal colors In Ihe plas-
ter or hy imlntiiiK the siuface of the 
stuceo with largo hrushes ami the de-
aatrad pik'ineiit mixture when the »ur-
fa.e has dttad, r ink and Ivory with 
deep vToen trim nre popular oomhlna-
linns as nre also mixtures of laven 
der. hlue unci mnlherry 
•h I h c r c ( l i e ( i r a c t It 
many views gboill KhuitLi ami about 
the Future devolopmenl ef ITlorlda aa 
there ara paopla In tba State, ii la 
poaatb.0 t'» ottot tho potnitlal inves-
tor, r.-iriii-'i'. vrorker or h-mneaeekor oer 
tain genaraJ gdvlce which would moe! 
with tin* approval Of iliose liest in 
formed aboul tha State and iis uis.i-
btlltiea. 
S i . e e i i l a l . i i s h a v e d i m e t h e S t : t l e a 
great injury during the laal year; the 
State is im lay ns nearly closet i to 
them gg possihle. Tho opptirl unil ies 
for quick sptH-ulative piofit mi n small 
amount of ca* 'tai in the real eslale 
market in Plorlda have prad Icaiy 
vanished ; with Ihose opporlunit ieH 
the chief inceiilive whieh hrouj;hl the 
parasite Bpoculator to Florida, 
For the investor who is looking to-
ward Klorida primarily with the ln-
veslmeiii value nf Kl.n-iila land In mind 
Ihe -flral les,-tHI tO leai'll is cnreCi'l in-
veatlgatlon, The location of the land] 
in question, the doarneaa of the title, 
Ihe •., ,i-nl business ilevclupmont ef 
the aeetion, the economic foundal Ion 
-if ihe region in general ahould all ba 
carefully Inveettgatod, As in al] other 
pans of the country, investors bare 
found that improvement ef property J 
t'M o at Ihe hiia.li building cosls new 
prnvatllag in Florida, repaya them for 
their eapltal Invoatmant, 
The bomeaankar frhoaa proUatn is 
limited aolaly to that af -finding a K«i«.ti 
home site iu Klorhla nl a price within 
Jus means has a wide variety nf land 
to chouse ir.un, and for Ihis'very ica-
BIM sli.ml.I pCOCeed With eauthm. No 
Tlorlda lam] should he bo-Ugflt l.y 
mall : nu land ibOOld ba IM.iiiiii slj^ht 
luiKeen. 
Hcai aatata mi a eattmnta that 
enough building lota hare baan -stnlcad 
out in tha s tale I,, provide bomoi for 
more than lo.iKKMHHt people. Plorlda 
has it*- v|„iiv of OOdealrable land, nml 
ft gOOd Ut Of Ihis loud is for sale i lu 
attempt to comblna luveatniant nnd 
•peculation in buying Plorlda lota 
should he avoided. No potential borne 
M-ekcr ahould buy on terma which he 
cannot anally meet. 
Worker \ec<]cd 
The worker, particularly tha akltled 
lnhorer. the oar pen ter, plumber, pU» 
terer, bricklayer or painier, will find 
plenty nf work in Florida. In most 
of Uie Kast Ooaot davelopmnnta he will 
he able to earn more limn he w.mld 
In Other parts of the United States. 
In the COntrnl jmrt '..f the State and 
the northern part Ihe -scale la less. 
hut in no pari af the s ta te Is the 
scale for skilled workers under that 
In most parts of the country. 
On the uthe handr, the worker will 
find Bring conditlona difficult. There 
Is a marked shortage of homes for 
wnrkiiiKinen und In some porta of 
Florida ka will find thai living costs 
niat-rh the high W-ggM paid. 
i Pot ihe ordinary Indnatrlal worker. 
Ii -ii-iui.i ho - ild Hint ordinary Indue 
trial oppartunltlea am at pn i enl 
scarce. The s ta le is not an Induatrlul 
one and the development of local In-
duntrlea to satisfy loon! hnoda will 
I. ad to a labor damaad thai will bo 
aatiifled locally, 
Tlie e\pei ieii. etl fnrmer with tOMt 
capita] who inlgratea to Florida to 
Improve hJH npportunltlaa will be wise 
cii.ii-jh to benefit by the good advice 
that w'l! he uiven him in the BtUtO, 
The eity w.irher win. listens io I 
"baelt i<• tho land" selling at 
of ii real estate developer should bg 
wary of what is told hi in. There ara 
opportunttiea tot the man of -mail 
oapltal and some experience in poul-
try farms, bul ponltr) lavuis nie no-
i.r;.ni>iy dangeroua for Inospertencod 
optimlsls. 
'i*n thona who on&tamplnte aroing to 
Plorida except for pleasure it should 
he iMiiuied .mt that although the .!..'.. 
is correctly deecrihM] aa "the Laal 
fronUer" it is a frontier unlike gi > 
other known la ihis country, a fron 
l :cr in which capital oul weighs man 
power. \Tot Ihis reason ihe potential 
emigrant to Florida should know why 
he is goltlg there, whal he is going to 
do w-han he gate there and should 
poaaaaa enough capital to allow him 
to took around a l-ii before settling In 
one plan-. 
I railroad ayatema In the State ara How 
and acquiring rlghta-
of*way for much additional conatruc 
tlon, Work now nodi r waj or about 
io he undertaken involve pvpendl-
f $ T 8 IMil l . tHHV 
Mn-ii of the railroad mJlcnge recent-
Ij plat • inn ot now under 
I ion will o|M'ii uii umi aorvu 
undeveloped territory, 
Plorida has ;• Dumber "f tha boat 
harbora in America and the s tale la 
now i. rvcii l.y numeroua I lasamahlp 
lines with direct runa between Ronton, 
New fork, Philadelphia ami Baltimore 
gnd nor ida porta. 
TRANSPORTATION 
Railroad roust met Ion in l'l. ir id a 
daring the Laet year has baaa more 
active ind mi a much hUgar scnle 
than ever before ami tew stale** oan 
approach Ploridn'a record in this ra-
apart. 
Tlie railroads hnvo gTOWU with the 
(level, ipmellt of Ihe Slate. Ill IBM 
Plorlda had only 510 ni'lrs of -le.-im 
ra Hi. md ti.uk and at present it has* 
. . I .. nm miles. Including track now 
under oonatructlon, The prlnctpnJ 
HIGHWAYS 
INiniaiient hiKhways nre bg-jg-f ra-
pidly bUilt In all parts <.f the State. 
Expenditure! for highways for ' i i" 
s ta te in 1904 aggregated f?*;t7,184, 
while iii I:»JI exptMidlturea aggregated 
g9.588,138 and in 103-t they aggregntad 
•2^674,687. Blghwny building is now 
under way 0V :i larger seule lluin 
BTOT hi 1'oie. 
FIHII1NO IN F U m i l l A 
Plorida bna extensive flsheriea 
i. hunt: iis ooont line. \\ hidi ara tin-it* 
bnportnnl than thona ofl any other 
'Mill' ...He, althouuh they are not fully 
developed. Shad, red snappers, mul 
let and turtle'*! nre the chief fishery 
products nml the stale has almost a 
monopoly on the Amorickn produo-tlon 
of apongoa. Altlga-tora are nis<» aonght 
fOf their skins, nnd there (ire severnl 
profitable .alligator fannn." Pen-
Kicola is said to he the most import-
ant fresh fish market on the gulf. 
I hnida's fUbldg imiii^lry is viilijxsl 
at approprlmataly $8,400,000 a rear mi 
the jivem-Hc-, and nearly 0,000 flslier-
men are emplnved. 
WHY AOVKRTlhK IT? 
The Fluridn Grower relates that a 
Imsi11ess man in a northern sl i te put 
a aign in his window, reading- "I 
Hara Wot Invented i" Florida RaaJ 
Data to," with Ihe result Ihat a touring 
Ploridinn went m to sec him and nak-
ed, 'Vtui may he a (In mu fool, but 
w h y a d v o r i i s e i f " 
NOMINATION COUPON 
American Legion Popularity Contest 
I hereby iioniinate 
Miss a. , . 
a« a candidate for the American Legion Popularity 
Contest. This coupon entitles nominee to 100 free 
votes. Address to Adjiitiint Airwricail Ltigion, St. noi:tl. 
. j . , 
One Dial 
sets them all^ 
T h e G r e b e S y n c h r o p h a s e offers 
t h e first Flexible Unit Control 
T W O or all three dials may be set by 
-
1
- rotating one—or each dial may be ad-
justed separately. T h u s , In the Synchro-
phase you have, at your option, a receiver 
of one, t w o or threo-dial control. It means 
ease and apeed in accurate tuning, not 
enjoyed b y o w n e r s of other receivers. 
Thla le another one of tho many forward 
steps In radio development made by Grebe. 
The now famoua Grebe Binocular Coila and 
*5" *•*-"' Condenaere which give extreme 
Selective Sensitivity", and the new Grebe 
Low-Wave Bxtenalon Clrcutte, place tlie 
Synchrrvhaeo at the forefront of radio re-
ceiver'. 
A 11 for ., demonatratiogi of tile many 
txeluaivo Oraba faattaraa; than compare ^ 
[ A. H. Grabs oV Co., Inc., 109W.S7thSt . ,N.xV 
r«M>t VM,Wr.kBlvd..RkKmo«dHal,N.Y, 
. . . • _ a, J**" 1 *™. Brsaar*.. 
44J S s . San P . d r o SlfaaM, Lot A o f s l M . C J . ' 
EBJ 
AMERICAN LEGION 
CELEBRATION 
St. Cloud, March 22 to 27 
6 Days = Nights 6 
kMerry-Go-Round 
Ferris Wheel 
SraCHMPHASB, JL 
M. B. I.KAII\M 
Ke-areatDtBtlve 
rarker * rark*r <>ffli*« 
Chair-O-Plane 
AND OTHER ATTRACTIONS, Featuring 
Prince Nelson 
Champion High Wire Performer of the World 
Popularity Contest; vote for your favorite. 
Handsome Diamond Ring 1 St prize, Wrift Watch 2nd prize 
I'Al.'F tttl K T H E .ST. ClaOlT) TRIM'TVE. ST. CT,01T). FT,ORlD\ 
ST. CLOUD TRIBUNE 
|-u M I..*.*-.! 
HT, 
I l l T N I ' tMIl l l l l l t I I v f fie-
oi ii i I I I I I I M ; C O M P A N Y 
J O H N S O N l 'rpttlile-nt r i ». i i F . 
Rn tared M O-scnoS o l t M ItoU Mat t e r 
^ *:ii un« . i t !*<•» r.-ntr.ffi.** rn Bt. 
Cloud trierlda. •*•••>: -r ih« A- t ..f C e a y f r a 
at Man i •, WT9 
At l rcr t l f i ' i r t»ltt« nr* pofttoi »>»<• 
fiis-f of .1.- li iti.n'h I'm 
(n MO" ' ' '••' t -J '•' 
i h • Tr i ' -4 .M la jmi ' i iahi- . t i i v r r T h n m 
d a , nt .1 n a U i i f t h - r i i iKHt 
Palait*-*. i>»niaire free, tor $SM .< > . '« r . 
*, r -sti MOI tar. ar 18a nr la en 
,n HaatlBfl tn roar •!**•*••• 
a>i.ii> «'.- tbtr i- ii will or '•'*'T • '' 
]n «'L.i'ii;iiiK »••»«• adAla-M )*• «ur« to 
•ii i i i ' l . i . 
l a ad t a i MMm la 
li,,, EU1 • fo r a] " t t Jin* 
pla-hi-d on np-ilirai i.-ii. 
"Ilrtlai 
renter 
stales 
W e i 
grovea 
t'l lilt H 
,1 III. 
It/a II 
hBTB in 
BDla at 
in U It *raj 
c i\ri(»N 
SEEING IS BELIEVING 
Tin* i >.. . U.I..I- number at ti 
l l . . m i l II : Sp -1"**' est** 
. i i . ' i i happta, contains aa B r t r l a B( 
Tin* .itiilitir »f 
..tli.T Hum I '.t r 
nf llu* iiiu*. :..t> 
l ' i l i i m e t '" . . of 
rablo Internet 
Hit* t i r t l . l t* is ii..in* 
guooa .1,,ini*-.,II, oaa 
..f iiu* l'miiii Ooida 
Punta t;,.iiiu. i i,oi.i:i. aad ti ragultu 
coutributor to tin* magaallaa. Mi 
:, had tnother artlcla la tbe 
November laama "Uataa i" the Boom-
j i , , ; ,.|* t i n . r i l l ag i. iiii l l » ' 
. aad mentioning 
ruin,! . liar prominently. 
i ,- I l l l ' Ul l l l l . ' ot 
tii.* iinli le in the i't remit t- National. 
1t is reproduted below for Trtliiltii* 
a the ntaga 
y.lm* : 
T u tin* tu . in wi i . . ti. V . T inta Been la 
r i o r lda , nil n , . - , t to r le t of ll 
t.v ita - .vl l ferat ion iif* read aad 
Batoned t,i ns linn* fairy inl.-s lad 
Hiti ii t i ters may be a i Ileum of 
t r o th in ;i na r ra t ive relating to alfa 
a a d f.t.is. tin* a r e t a g a an r the raM who 
tins II,n v.-t s, i hla feet "ti ih" gra i 
In I li.ri.in s.-t's in•! nn i.'iu af un i i i 
in anything emanat ing Fron thai i ta te . 
S"llU'l*.,,lV Ill l- a. i i . i t h a i i i . .} . . ,.i y ta 
go blind ns tha BUU who will aol look, 
1 km," Unit Irani iln-lli.-riil quotation, 
l.ut it'a tha aaact laeaatng, i.n-i An* 
•a'lis: mul Sfti'i'inl'i'r I KIM-III consider-
able iiim* in t n v a l l a i ever tha itate 
..f Plorlda with n view in laaralag haa 
Erath shoal it al first baad, i bad 
, n y " y e s , . | . " i i . nu . ) I l....k.*tl. 1 . t t t 
iitiiias iimt to BM va ra H1IH**SI aaba-
lifvniiii", even tin.null Baatai is asUsr* 
bag. i H e a l e d by gaaniliie 
11). " I I " s i l l , ' , t l "WII l l , . . . ' ! " | n i „ l 
througb tin* mi.I.U" .•' iln* I" - pan-
liiaiiiit. a,, i laaraad mi n o r i d a , for-
t-raid aad backward. 
l l l l l ilia! 1*1*1*1. I** 'TH n n t l l e n r e i l i l ' 
Illl* lllIll\VI'*at. t\ ll.-f. S..il Itll 'Mtls "Mill 
sml f i n Boaaa hoga, Batarally my 
l i i" i :a- l . ts r u n Inrnt- ly to t in- nj.*ri. til-
nirni pooolbllltlea of the aofnefimet 
Butllgni ta ts I nut.I.* aaoal ry . 1 
looked, sitw. and lla**eoed. Aad niy 
iBformatiou a a d deductiona convince 
BBB llint ill ull tin* lillli.In.Is uf I.ill 
liut.s ..f s.jimrt* iii:lr« in the I alted 
acatet thara la ti**i aootber patch ot 
fifty nil,I S..HH' add thoaaaada ef 
aaaa ra ii,ii*s ;i,.:: i- as product ive t-f 
tn.,.1 |.f...hi":iia* rege-tallon aa tht 
•if Kl i . r l . ln . 
Ai,.l y e t Mit-Ii H si.ti . i n . i.i Ll i f i 
believed la the n**rili . ; i - i at \v.*-*i. 
-i'ii.*,, .,,: plot in plaeapplet aad paoae 
BOI I.. ( | : i " s ; i " i i . . j , , , , , - , - t b e y i-oliie. 
a/hoa efaoll winter Musts t a t t l t the 
•it., r- ..f ih.* nortbarn r..lk tbolr n a r -
ks! stninls ara offering <• 
• I t ' t l i l . t* . r e . 
rati n u n in l ' l t . r i i lu 
in tha "iist. gtaj rfrti * .t* *i 
aaa Ither froai Oaltfornla 
itln 11 mnttiis I,*.* aad If 
Un in corns l'n.iu ii. .... It'a ull laal 
aaata. 
An Itiiliiin grocer in New *. "i*l, .'ity 
tt.iti ini* f.'.i-iiiiy tinn ii«. in,., raagea 
I'v.'t* aril i-.,in.* im** tba Nasv '...rk 
iun.'l,t*t ft*.in norida, ns nil nf lllf 
strange groves ta thai aim,* imn* baaa 
eoaared awaa aad tha laBd im. i„,*n 
.*nt uti int.. i..wn lota. t.ii"n l told 
itit.i iimi In* had Lie. n ntlataformed ba 
eeetned tt» ba aorely e*laBBptpoLntetl nml 
aeknowledged thai he had hopsd thai 
wns tin* mi,, •tataa af tha aitnatlon 
in norida, t". in timt m l Italian 
i,UM aaatn take tin* 
al l la t i ' in 111" l t . i l . . I 
1 t , u , . I lot*!,In t - l ln iM 
I,, , I I dlsturh-ad iii i.ti. 
mil by In ml l t r inn 
lieeause **r Ihe actlvltli - La real at 
late tbrongl I the ttato, aoaaa 
II neglv. I. dwdJ ll"-1 l , a ' 1 
tlm. n. pick ih.* frull f-'»ii during the 
tt t rlod ..i time tbo* mlgbl pick 
, .ns i i i proflta tl 
M thai in lii. 'f i" eoa 
, . „ , . , ! . ] , , ; . " •* t n l l i . r l i m i t 
at thorn. 
\i iiu,inii- Park, oa D M Weal Ooaat 
, , i , i i ; , t , ln , la n*. Btat t] n 
one w.ntlil *a*i* in n ilny's 
i,ywiii*i-f. Thara ara oraaaaa, 
lini.*-. aad irrape-
tii.it all in endleat variety, aad the 
,iv aod 
with their burden • * - gold. B 
. ltd the •;> n 
a r t ] , 1 . - roj IU - Kr.iW So I 
•1*1,,.J V l l . l l . ll - a *'IH' *'i III"*I l l l l f l 
aoaeta, 
i n i . , i trat i there 
m n ia ,,f ai hundred acres bonler lng 
beautiful Allapatchee ll lvor 
„ ] in, Id * n-iiiiii t f l tec 1 In tiiti-ni-
,• ,.|i i" Hi" far wing 
f.ivt ctwialstt 
of about i i i iny at ra along tba lii-it 
banks ol Ibit rlvar and near tht 
e n t r a i n * ... the park, Cut ap Lato 
ni the average prlcet 
up in i i " L'barlotte Harbor 
-.. tlon, iln- devdop tag compaa ] would 
tome thing like " h l f ' " " 
II*.n d o l l a n ' 
r nml nn t,f 
Hn i eloping companjr, says 
it i.. wi nit mora than thai aa one of 
,.. a l lur ing featurea of tha aa 
\ " | , . | ' t l n ' l i t . 
Pertmin lu tome teetlona t*r Klorida 
trua frui l t bava aol baaa par 
tlenlarl) profltaWa tome port* 
have bet n tat i Iflead i*. Baaka 
. bU| in my l i - i l \ t ! s 
few . M I i. .•• *t of auch wanton 
culture, i • i *' Place 
in im* world thnl i.roducet t h t Infinite 
iif thai oaa ftuJ*. 
ii, i i. '.ri.i.i. 
Aa litis I* being wrltti u trora Punta 
Dl I I i l l . . H I " 1. .IIII 
ty, i sball t".i -" ..tiisi.i" ..f thla im 
mi dta le vicinity la naming • tern ot 
? KENANSVILLE I 
+ * 
Mr 
OaMi i 
M H I K I H 
n t H . MiTl ' t t U. t.r C . ' i ; i ! 
n i i i\ *t | ,11 Ki'Miinsx i l ie tin 
, to look af te r property Inror 
in, ii ht- bar aaair \\vtto M 
Merrick is a brother i 
rii u. dwe lope r »'t" ' 
re turned to Miami u 
Mm. it. V. I'liii'M 
Kattaerlne, Mra. D P 
,p i: BsBztior, and 
Dollar, 'LVv.i 
in Tueodar ta 
1 i .V. 
Oablea. 
n r u ( - ; t i i i >•. 
M. 
i i . 
" n m l il 
IVnuiawllu, 
Mrt John 
wooi tn 
. 1 , i . n . i t i n 
M i s 
i'u r 
s: 
W i 
11*11. ..f 
I-l 1 I 
im i l . 
Mr, u. R, Waldrep , of Now asnyrna, 
. . . i - in i . "nuns nif, [*ueoday. 
Ml*, nn.i Mis \* I I Pbilllpa nnil 
si.ll. Carol, Wi'lit t Ininlii |.'i-t,ln\ 
They wi-i-i* ,li-.-..lii|.i,ni.•• 1 ns I'.u- na s i 
Cloud It) AII .1 B. Buster . They atop 
pad in s i , t 'l,.ml to a t tend the tea 
Ural , 
• v e r y oaa who atteBded tha 
i i m i in,in Ki'iinnsviii", pralaarj 
t*\lni*its and tlti'lr .iftMiiin-n.t.iil. 
K. v. I'liiliips. c , ll. t ' r umbtne 
is it ArnMtt-ona and . ' ims . Wa lke r 
....-ni to Kiaatmmoa Fr iday , r a tu rn lng 
l i i ' t n . ' t in* s n i i i " i l n y . 
**ii^si'a Blanche and Kate fToaag 
otsaaa honxa l'.i.l;,y from St. t'l.ni.l, 
win*i" they i-n* BttoodlBg iiiiii >.-:.,*"i 
i ,.i- i in- ., eek .-in i 
\^ il Pbilllpa and ton, Iteaben, nn.i 
Mi. ,i I-: Baxter were s i . Cloud vial-
lora Uoaday . 
ret 
ih, 
u 
Ita chief prod *' whl. ii will
 li{; 
<;.V.MK IN IKt lN ' I I IK 
Ki t .HIS 111' I l . t lKII IV 
rOLON'IKTN MIMIM. 
B] 1)1 . v | \ JOE 
in ilie .lrwit.li \ . i n i in af Baataa 
Ki nana, lite, n u . 1 am 
try in Ki'iiiiiisi in,*, n Ilea Ln 
II raal and lini" know a pari of Flor* 
Ida, and If you were bei. a tth tin* yon 
would sny thai norida truly i- Axn 
ii"iiii"f. For ilit-rt- i^  in. 
.ni the 
. ... :i lumber ,.-.i 
tar, 113 .,,!,-a r.-..in I,,,. tior to tha 
si.niii I, tba bustling young 
cltj "i 11 . . n.i.i a, BU ni 
• t l y *.'."', 111,1, a ,,|| . , „ „ i f 
• i . - i i . - n i i i . - . 
..i Kl.n . i grenl Hi. i<* ** 
. In* It pi i-ltt lia 1*1 J mf 
III it.-n.-l; , t ,- Hi. r a t i 
&£Z£ 
TlMltSlIAV, MAKt'M II. W^ 
WANT ADS 
T / i e s o Lfttlo Bualnmaa Gttttars Pay Big 
KOR XAI.K 
i,„ts I*,I.-IIJI 13 lii'i'l. 163 hatwaen 
nith umi m i i atraeta .." California 
\ t , i i i , " for aala by armor, ntatar 
Nawtoo, Ki.ksiin,„,.,., Kin., New 't1';;'.1'^ 
Building, Room '... • j iur 
r n ' t S M . I : Boaaa sa i lorlda Ave 
mm* I lili M 1 i M s mul t i l y w n l e r 
120. B o t ll:-'C. Sl. I" tl, I*''"' 
A lv*tiliitk> hoy, 
'11*11.11111' ; l . " I * , i l " 
fori* hcot i i l i iK a 
-,'liil i ' , . l l,*,-i I) 
w h o servi ' il tlt«* 
inil ri*|H.rli*r It.*-
in.-iiil-.-f of i l n - ( ,,ii 
"V. 
be found in other ewtloua of the atate. 
ii. aides oranges, lena-oaa, and grai • 
fruit, iln*.. ralaa taaasrlnaa, Linus, 
tatauataa, kuatquntt, nml teats otkua 
"iirns edible; then strawberr-aa and 
rdndlar aucculenl prodarta .•( the rlaa, 
Inrlndlng KIHIH-S; hananat nre common 
here, aa .ii-** are guavae, eharrtaa ma i 
i-ilntnt.tis nn.i nintitil.. pear 
nn.i Punta Oorda It t;.. Baaa 
apple section In i rida, bai aaae. 
Ami ilit-n atop look, nml listen; 
Ptsb -an f**...l aad atell Hah aajua-
ti.- nnlinnis galore anoaVjfa i" BBttatB 
tit. appetltiaa of the goratandt ..i tba 
world. Poespano, thai dolsott 
li .n.i rooked to a tuin by that vaa* 
sniii,* ifiiiinr, inn Bldwell of Punta 
tay ' — in. ni'ii" .nn be sni.i 
Bul .is 1 imi" introduced the aubjact, 
l,*i in" t.ll you all. Ai BUI B 
i.i.* I siu ili.ivn t.i g btt-gs li.tr-
ti native oyetert tli-i.tvn. 
I il l . i :.!,a. Brdwell pre-
i . i - mni* " - i . . ,-is a nifi-t* a p . 
Betlaar. mi l terved bia Dompano, a c 
com.ktnted by ibe oaual tmifm-f *.t 
iii.iiieati-.iwn regetahlea. By aray •'.' 
ii.- . Laai i; i' i.-i * fi-..iii 
adjololng waters , mind foil and aa 
tba ptatl i-i's I it*.* n mullet ft.M l 
l ' - l iev" limy in!!.-.I it l i l t lis til..-
. and tii 'iitit 'tis ns tin* nig-hlj 
prlaod -innl i .f Bor tberu wate ra . 
An.l BOt to lie i.til'I b] BB I ' 
nil " \ | t e r t . x t n l l l . Bill BBtod BB I " t h e 
lab i fried fbai thai 
alone would satisfy tha rautro-nomlc 
e ra , .nu * in . " in ,ns coanoti 
.1 i l n i l i i f f s l i . i l l .n l t h i s n y 
wii t o o l i .xa l t*> k.M'li. I l l 
addit ion to tin* choice rar te t lea ..f 
I I FlBh iit.-lilit.lit 'tl. .nil of t ' l i n i i . i t * . 
I l n i i . . . f r i g h t Off 1-ltltlil l i n t . I n t i l " . 
. i i l . i l l l i i n l , l l l l l fkei- . i . 
f i . l i Imt why i i . , |,* l i n i i n t ' i - n t i ' t li. -in 
wlifii thora , I I . - five haav 
.ii.-.I rar let i t i ..f the finny M a s l Ami 
bow . ..uiii oaa ao hungry Ln litis kavaa 
ni'l henvt i t . 
Tin ti Utera'a LlTeatock eat t la b (a, 
for Lovaaa **r 
goal milk and n m a t Antl thara'a poal. 
i fi tblekena, tin. ks turkey. Bo with 
the i nl.,-. ni„i one 10 lutles oul .. 
Mlnnti. nml .1 la ^ni.l Mill !«• eoluplel 
ed n i n u tin* line baa flnlahed Lta 
sit.i'i'ttii' u ,,|- double I raeklng 
and bulldlna new ter intnala nn.i shops, 
wlii.it is ii"w rut- toward conitiletlon. 
1
 • m i l span ui* ano the r rl.*i, 
. 
. * *' Ihi - ,,1,-s f, . 
elaiiintlon nl I ' , mini to acn 
- • i lies ul - i i i i • \ |>n i . . " of 
terl " i tr i i * til *a-t 
I i l - A! I !•', ' i l l i l t ' 1 t l ' n s i , | ,• ( l l , I ' t , a l 
I I I I 1 " t . - ' I ' l l l l l l ! , . , , 1 , ' S . a i , . | , | , . | l . . , | | , | 
I* l i t t " its aborea, I 
* , i i n . i ' a borne "n tho l.nl.* 
. . in 
I.1MK-
\ i A I M . f i l l I T l . l M i : 
-1 . . s t In 
M . i n l ln r i lwn ie A Supply Co. 
l u l l S . M . i : l l ' i * it.-t .* i n i . i s , o n e 
i,nn In .i dollars aaeh, la Ir* 11<**• US 
..ml :ti Towaahlp, un raaaga i" Baat 
Wi.n-niiy .It-.-.i i'...-,.i- Nawton, rCs 
a, mn e. I in . Rivera bulldlag, Um. !.. 
s-S-tf 
I'tlK SAI.K 
1, in s M.I Bj i ' « ' " r, :i room ooi 
im . :: i.n , " ft m i Ij furnlahed, 
liciiis. a ...ni tluk. four Block*, 
Unti l I'.isl Offlca, I'lls'. I i'ii" .'I* 111.* 
\ i " nn , i „ -"t . ih,- niiii-
gel ou I f l aa gv-oaaa between l l and 
la th HI. I n n building tlte, Apply 
nt L'ls HOUth I . . n i i t . i l , nl Ave . L'ti:ll|> 
i . m s .u i: 
h* la.' !• 
; ,it*. *] 
.*; Rangt 
IA n.'i-i-s. -ji'n yarda of 
... hundred dollars par 
s in si.-, a , i ia |. 
II l : n - l . S e e F i . f t i ' f 
New l.ui. 
i ulldlng. 
in,,*, F l a . Rivera 
-••".tf 
F B R T I L I Z K R l l \ I I IK I AKl . t lAl l 
For Bverj Puraaaa 
Sli en lliirilw nn* • St!|>|il> I n . 
i n u S A I . I ; 
•t-o Obit 
l-'lll t l i s l l 
Avenue, 
,1 bouaa l i . 
,*s -_*i 11 
ft n t S A I . I : nn,* Hudson Spoedater 
in flral d a t a oondlfdoo vasty chaap. 
Inqui re Ooble'a garaaa . BaVH 
i n u S A I . I : 
liaoo. Must in 
For aala i y 
office. 
Attrac t ive Bungalot* 
, I.. I." ,|.;,!-,', Inli'il 
.v. in-r 0 , F , .1 . T t iltnii* 
FOR K K M 
n m i i K \ r :. acre t rad i.n- gar 
lea nt- i .nni: just aatatda alty Umlta 
i.f st. t iniiti; alaa aaod hnnaa aad 
garage; will lei boaaa er Land taper 
,,i, st Cloud. agultp 
ni, lint rooma fur rent. A|.|ily 
'.li '. * i'. v. . ..inii- i:i"teiuli nml 
Pauaaj Ivanli _ti n 
K I I I I l l K N T l i i i l i l t e n t n l e n t * , a i l 
furntabed, olectrlo llulu, acrssned 
porch, Uleventb umi Wyoiniiig. ' S " 
BBMBIBBIB I I . . n i . v.-0-ir 
i'i nt 
i'lu* tit 
Beveulb 
vi... i: in. TI,. Ajjialy al 
I'll <• t i t l es . I ' f l l l l s j h , n u n n m l 
Street. 
FOB Ki 'v i - — Nicety rumLsbixi 
litt'llln, for pn l i i n i l i l l * peOBlaI lint llllll 
• ni » H.-r bath. i-i.e tug io-*—ai8 
AInss. Avo. 17. 
i*.. bear, a iltl turkey, ..iter-, nn.i 
quail l.y Un* t**ns ,,r ti , .ni.nmia ami 
metlmea even pan the r s are ..nn.i in 
tliis remote i i is . ; ;<i. r u r k c y a aru si, 
nccustt.med t*. aataBsobllea tha i thay 
w i l l s,-l,|..iii fit I n . i n in,,. un l , - - , . it 
Btopa Of s l , .wa t l , .wi i . W i t h i n i h , . p u s ; 
iiii".* weeks .i wandering baad bf 
s. i i i i i i . ie Indiana kiii.ai n mo-pound 
b lack l*t .11- w i t h i n t l if t-e mili-a Of t o w n . 
Rancher ahot n hags bald .*na*i" two 
week n m in.II ... I...- too Bear : 
ken rasaes*, 
M f I ' lne WIMMIB 
K, i.ntist ill.* is on tin- Okeechobee 
i ' i i i i , ' i nf tin* Florida Baal Ooaat 
ra i l road. There nre aboul W people 
Lu ths i..v, ti nn,i aboul 600 settlora in 
a in.litis of in miles. There is a fin*-
boo! i nn i s . . . i n n by .Mis 
Flagler nmi bera mm there they s r e 
sett l ing .nu nrangt hai 
a will grow ni i i i proper cal 
l i v n l i ' . n . T l l i innlt* i . ,; I n m l 
tba settlers lime lived int . 
nil ill.-n- Uvea, T'li.-i.* ni" great tor 
fsi.s nf jiin, , open pa . *i Inn:" 
Ink.**., rhe j are planning a fine ns 
p'xall road 40 adlea long through the 
FOR SAI K -Two bouses, four rooms 
light* l.ei B0xl40. Til*.I 
i in.- shn.ie. i-itst front Wfll 
stockad with good fruit, nil I 
*s r, nn At-,', u i lath 
b H i s T i m I . I" 
i l l . . ' i r t l eu . .'* I l l 
baooa nmi nans nmi b a t t e r ai baad 
Maize Your Dreams 
Come True 
l I..* mini who l l r e t I'.v honaal w o r k , 
W h o pays his deb t s a a d does ,,,,( t h l rk , 
Who In,Iila a credit in nil, 
C a n ini-.. a d . altar-oa | 
Tha '• * wl.*. works .-.nil p lans nml t a t m a a a , 
llnl In, ti., \j , | , , .,,,, , 
Of t i l ings In in,|i.••, io t a n u da 
Whi l e In- wiih credit puts t h e n ism. 
Tha I'l o i ' i i s BARK la tibdj to
 K„ 
1\'itll liuiiest nn i l whn nliility show, 
oouaty connecting with tha aula 
trunk lines, 
Kenansvllla :.< eharactarlatlc "i 
many tat tlout t.f nor ida which ha, 
their future In-fure them. A few 
years win ararfe a wonderful change. 
I..I na _i, Basra ta Ohasrhobas City, 
SO tut s.,11111 i.f Kensnsvllle, to s,-, 
• 'it yaara have Bccompllsbed. 
. ik....ii,,I.*, (meaning i*;_* water) 
lien ill tin* north enti nf I.nl.e i lk*, 
' ii'.i."". a rea 30j 10 mil. *., n,, large?! 
inland Lake i* * ppl i , , i 
wholly wiiliin ih,- United s i , . . i 
Is a iiniiv.ii.n-iy faat-gruwlBg "iiy "f 
s.'-tiiti pupulat loa and ll is predicted il 
win have 20,000 in tit , , yeara, 
Tii . i i- nn- two There 
nr.- nv.. : in, roadi leading ui tbe .-.ist 
m- Just r-ompletad to Fl I'leroa, 
;; m i l . , iiwny. nmi th,- Counera High. 
way, skir t ing l.nl, t.:,, * * hoi •.• for .'l'i 
milt's nn d runn lng t*. West Pabn 
. d l t t anea of T'i mil. <, .\- tnaay 
ns ,",IHI "in-, have come nni on t sun 
• luy from ->v.--i l'nini Beach. There is 
n n. a rou te to Fori .Myers .m tha 
weal "i'iisi, nmi ano ther dowo 
ifi "i ; i ." "..ii,- to Kisalminee nmi . ir 
ini.ii.. i i i i i " is II new el. 
operated sawmill nml planl coating *_-. 
a-00.000, li im- n spur llm* running 
."..I m i l e s i n t . . t l , , . l i m b e r aTOOdS n m l 
l i s t imber r ights win keep n running 
ter IB yoara nt its capaci ty t.f HO,* 
niti feet i.r lumber par day, Riara 
••niii to ii"i i iii.- bun-
.ii.. ,I. ,,t operatives. The re is unother 
mill i unnlng i,, capacl t j al H 
I » I « Okeechobee hns •plenald p a r e d ! 
Btr aala, (ina ton*, and hop , fine i 
scbooli innl n nm f....in ho te l ' oca ! 
nm i.niui- grow there, Plant . 'I *.II t h e ! 
vith iln* beautiful i 
t i , produca ,11. 
I.-1 ' ike. .it..iH*i* is crowded wll b 
' 1 " . Il S]|1| ,S t l l l l l l l l . l l s *,f ' . i | i , . | l l | s 
11 .if ivint. . an i*. 
ih.* ii ' .nii From thraa to 
* ii on t h a s n i i i " Inmi In n nen 
" H i . .Mil l ium. of i n l f i s h n r e i n i i K l i t 
"i ll,,- I.,I." n m l Hhi|.j ,e,l l,i-il n " n f 
I h e tvi'sl "iii-h w i n t e r . 
Tin* fi.,iiii.i Baal I'.n-i ra i l road 
lilts g o n e l ' l ' ' II" ' " l l i ' l . " " l.i I ' l lhi . l l t 'a . 
... iniii-.s fm its gray to ^Oaail, 
i- \\,ii aiu paat two inm" 
aagar mills, *.i " near Danal Point, oa 
M r * II 1' , . ",* i m I IH It 
h i s w if.-. , , t ' 
ell 1,t Zeu'iii-ltHls. ,.in* .Inv. i;i * wee] 
I-* i ' s i t w iiii "hi itelgl ii-i.,,,;-. 
Notlre of Applirat ion for T H T (>eed I 
NOTICB IS I1KHKHY l i lVKN -l'hat I 
A xv \v Barber, purebaoer ..f; 
i 'nx I I'll IflcatS Ni* 071 V"'t I'ttts ,::.! j 
.-tl the " f l . 'ni .if ,1 A It. 1018, I 
baa liit'.i sni,i tvr t i t i . -n t . . iii my *f 
t i . " . in ' i i... made appllcatioB for 
In \ t l . ' t " ! I*, i- - . 1 " i n ;*, , 
inw Btld re r t i f l ca te t enihraee tin' f**i 
lowing ilcscrlbed properly, i l t i u t e d 
*l;i Oounty, n o r i d a , t>» a ii ; 
i "i ii.*7 si 'inim.i, ' I I ,-a Invoet-
ni I V a Sui,.litis,,,n of nil s.s-ii.ni 
11 towaahlp -T s .mh. in in.'.- n 
I...t :> I'.i".:, i i Jnhas ton Park . 
i..n in ni . ' .k 11 J , hiiM.in Park . 
The sn id inn,i being aatsesaeil nt the 
i n t . ' nf tlm j —.ii..... ,- .•!•• a .1.1 cer t i f icate 
,n t h " Barnes of s A. Worle*, 
I** Mi Ueaagan nun t t ra , .'.. r . Douc* 
-nn. 
I niess aald cer t i f icate simii ba re 
il.-tiinii Bceordtng i.» law, tag deed will 
issu,. thereon on Ihe 1-ih tiny af April 
A. i i . loaB, 
H I . I T . Baal) .T. I.. O V E B 8 T I I E E T , 
Clerk t irt-nit Cour t . I * 
County, l-'lnri.iii. 
.Mm. h li April B A. W. W, n. 
|-. . 1 ; S A I . I - ; Ford ll ucV In fit i 
i i DO Ira i-ni i -II In,use llllll 
i i i - ii-m i, if desired. Will sell e i ther 
\\ "nni . . . i . i thf tin.I. , for 
light t n r . i;. Stiiitv, St. I load, f i n . 
28 l l |t 
K.ilt S A I . K Cheap 
t , , ' v . . u r n t r I i i t l i i n i n A n -
Bos Bal. 
I. >n*»e nml ,i 
nml l lhh Bt 
Isttats fur liHiiJiin*.: nml ls, 1 »> chleka 
Thraa biaads to seits t froaa 
\ MiiiH-s. s t . Cloud, i ' lu. a l Up 
FOR SALE 
Nt'tv .-. r.... in bungalow, ..*i double 
corner lot, rairage, .-i" Pr loe cul to 
$3300.00 making-l l nn except ional i n t . 
;. lota oo Alabama avenue, paal front, 
water and liatlii-. a l r ead j in. Ail for 
1580.00, 
.. ni. 'iliiii boaaa, 
Parlt in . A . . n. i . i Location, pi 
Idetely inrnisli"il 14000.00. 
i i iyh dry i..i soar n i - i i Bebool to* 
Btthar ivilh •'. BCTS t in . l ii limit Iw.t 
I ' l i ' .s mil. Ail f..r gWO.OO. 
i.'-t* For Bale. ReaBonbale prlcoa, 
I."i I I i i i . . , k . ' i n , 
I . t i I'll B l o c k '.'Til 
Uot fl Block :>.'l 
I ..I it Block 3r*3. 
I."t L'll nn,I 21 III.,, k .1117 
l . i 1^ Block '.us 
1..-1 in ni . . , k SOB 
* 
l a I I.*. I l l , a I 
i 3B0 
Lot 111 Block IMI 
U i in aad -'it Block 
!..'! It I . I " . k LIS . 
i ol -•; r. • i. - i » ; 
Inquire \v. \v, Kate, Dixie Fining 
sii.it..it. st. I'I..mi. Florida. 
FOR HI *. I' l i Mnv N, I i 
31, .-. room apartm. nte, Tin- ataoui i 
•'Hi' I"i..i-..i:. Avenue, I 
YrXKKV.lt 
W A M i . i . i *arpenrer v»-orii nf nil 
kinds. No *ob t"*. Largs or too small 
l i l l l nl Iltl Mliim*s,.tn At,-. *_ti | i 
SI Tl t T l O M W A M T T l VoUBfl lllily 
des i res office position. Rxperlaaced 
in bookkeeping, i tp iag i at. 
I ' l ' K Tr.l.iti 
Address 
-.. I t , . 
W A N T B D Wll.I . l i t I,I,lea. f l e s h 
sti l ted, win,I,* beada nml l " , t , s k i n n e d 
Bat, Wm i.i-wia Lang, T a x i d e r m l i t . 
- ", l i n . _*ti Mp 
W A N T K I 1 V In.il win, n u , i l n i e tl 
. i t . I " l.i' ;. , ..lnl.illiii.il t.i nntl I n u . 
ii in.in., w i n , un e lder ly Lady. M m . 
II. till.Iim- Bel t s , M.nn In A l e , nml 
• •111 S l r e e l . -JS-.'ll. 
W A N T E D lagBUlB t.i sell n n r |ai|ill 
im- priced i.in.* Unffitai s m l s i lk 
Kfitiiteti t i i r t i i i n s , U h a r a l aaBBBaag 
.l is, ,n IK J i i , | nl l f .nl . Wrilt-
fnr o u r s.iinia,' p lan. Mm., -t HI" I ' " ' 
in ln i 'u., MaryavUle , Ohio , 27-6Tp 
W v s I T U I t . R K N T Afi.-r Apri l 
I * 1 ; '•' I t i l l l i l l i i i n h i . l 
.n.i-. kfutl be 
liilil* d a a * I.. It.wn nml ri'iisii nnh le 
i "i .1 i •:> Ii T " , Beg Mil 
I.lin. Op 
; v . ! ' l a i a ur a c r e a g e f ron, 
"iv -. O a t h if t h . n ; . ; ., 
nml prlaa Addrsoa 'X" Tr ihoi i 
aa III - I 
FOB S A I . I : A furni thed Besjom cot-
I n ; : " Willi ni l i n . " l e n t e t i l i v e l l i e n e e s . 
plastered, nice limit par. b, 
bark poveh, bearlag fmi i trsaa. wmia* 
fruit, m i m . i i i i " . oraugai. leraooa, nn.i 
L'nr.iiii planted. -ill Pennty 
I . n u i n A l l i u m l . i t w . e l i n t h n m l Bth 
Htrsst, st Cloud, ;*s 2tp 
FOR S A I . I : Mules, I Inm* a l*eod 
iiiiii"-. wagon nml harneaa, 
w i n s.H ni thi rlghl arloa, 
I,. Sleen. 38 It 
7". ft 
( I f l i f t * . 
,-,l> fl 
1100.00. 
:,. i 11 
s. I I. 
flood 
Mocks 
re in is . 
corner on Penn 
corner 
11100.00 
., 1'. s | 
avenue fur 
ii.i Ova I.I if.nn Ulgli 
I room plastered boiii •• 
•; i" is . tn i rmi i ' for I." 
STEVENS & CO. 
Corner I'rnii. A I l lh St. 
MISCKI.I , / \ \K(HS 
ATTKNTION 
I ' t t- i i t i , . . , , ' l - n i n t n 
Hoc M A S I K V 
A! I l l " .\! 
"iri.in Ai.*. North 
-'.', I f 
Peoples Bank of St. Cloud 
•RFD B. K E N N E Y , Cashier 
there 's no charfoa for a ta rva t lon . 
\ . , w t h n l ' s wluiI t h e y prodUCB BlOBg 
final Iim-:. Ill SSCtion ut l int KTetl! 
atata of norida fritlta, vagatabtsa, 
fl . 'h. n m l f i . t i l l iniiniilH. I t ' s d o w n o n 
iim la aa i vFaal <'<»nst j u t aboat am 
l.nslt.* W.-st 1*.-| lin Itin.-li m-lnvv lint 
nl tin* very itnti'wny nf til.1 
inii.I tbe laiilmy fiu.;rniiie of 
tin* 'iii-eudliitr Hjilee trees. 
If veil llf.n't ls*ll.'Vt. It, etim.l OB 
down here and see—for truly, seeing 
is liellevlng. 
DONT WOUKY—MOT John V. Unl 
ley bag Bad niil ynur liouso, lot, ter.* 
;,;•", BSMBa«taS nni Inlikt Ills nfflea your 
n« t rnoin while tn tawa. Next door 
north tif the PSOphM* Hunk. 
im. ' BAI r Mil.-s. 
I, S i , , , , 
Mules M s 
:> it 
A t A R I IIAII t i l ' KOIH I M , 
J u s t A r i i v , , I 
Stern l ln r i lwnre A Supply Co. 
A I M S . OILS , W I N D O W I.I ASS, 
NAMII, I,(Mills,. IU | | . | , K i t s 
M PPD1KH 
Sl i . i i l l . in lwnri A Siipi.ly ( o. 
Six fifty fool lots "it M u -
avenue between l ih mid .lih 
buy in Um ri ty . iinli.in 
Uardt na ol _•, if 
l 'i l MUINGI l'l I MBIMOI 
H I t . . m l , " 
I ' liiml.iii:- :, . , l | lm i i , . 
M i n i l lnr i lwnre A Supiily 0 s , 
8 >!.!•; i room bouae. 
nf fruit. :; i,i,„kt, from Poal 
Ilex 031, 
r ''-..I \-
FOR 
I l l h S I . 
Cheap. 
nn.i Penn Ave. •».l It 
DM IT NOW.—DIRT your proper!) 
w t h .1 ..li,, K. Itnlley, first dnor north 
•it llm l'eli|.len' Hunk 1*. fl. llOK 37*4. 
Telephone 2*2, Do IT' N o w . 
Frank Htiley, onto iiieeluwile, r o 
l.iilrs tnra 7Sc per hour. Also paint-
er washes them. Iluriige So. Bia, 
Ave., Corner 18lb. oMf 
LIST Your Karm, Orova, House, 
Ae/ejigt*. Vacant Lota with John F 
I'.niiry. I)„ rt new I 17 t f 
LOTB I'LOWKD and 
wrist Uox 863, S t Oloud. 
DIHi'.KD 
18-tf 
! TIIGOK HAIIDINO. BnQolre at 
' West Bide filling station on Dixie 
Highway. W. H. Pierce. 22 tf 
ti i: i tin- mahoaaaji bureau 
•in* glaat mil l , , ! ' , mi,. if,,:, 
id in match with i p r l a g nmi 
two illiilnu i l i n l r s ; two 
"il I . tn l i r nml 
Other m i n i ' I, A,,,. ,,,,,. msjti i 
ar t ic les win do well to lovi 
H'-iiiiniiiK north, reason foi 
Indiana Avenue, : ; I I ; Bouth cm ara 
' I . . • A Brown, Indiana Anenua, 'Jlil 
20-2tp 
Waal 
*n f in* r.M.iii 
.1. K. 1 
f i rst Bf Lpril four 
' :• llm suilliner 
t. I'* 1 1 1. I'lt.il'l. Kin 
m IM* 
V* A N I U i . - t . l l I • . I , l i e J.I i.n-
rlptioa in lit-st le t ter . Ad 
•ii- • P O, Box 2SB, s t . Cloud, l-ln 
2D II 
WANTBD u n e gent leman or an 
elderly roupta ln.iin! nml t i. Sivtli 
s t III,,1 N, «• Y . n k tVI 
I't'i. I ner . Jll 1 l|i 
Wniilitl hs nit i- for 
summer m o n t h a Applj 
aad i'. it. Boa BOB, Bl 
i n* dur ing 
i* . . i-
I Inmi l i n . 
. •nut . 
Wi .1 
yen I* III S 
security. 
in borrow 
A.l. |r .*sn 11, 
$1000.00 tot one 
1 It'll I I'Mlllt,* 
Mlll, r n , *.".|. | | 
I ;• 
Wanted oa or 
i n . 1 1 " t o f . ' t i t . ..I 
. I t l l i n n Mi l ium*] 
n h ..: Mnt-i-li Satad, 
Wool I t o r e ft.r one 
montha, A.I.I t.*- -
s t I. •"> I t , , 
W A N T B D T L . n t " I.-I I iiini,* 
owner goes north. Two in famllj N, , 
children. Rofercnco furnished Box 
•.i.-Ji,. 
W A N T E D Architectural d ra f t ing 
l.y Job ui* In,ui. i hn II , , , , i , . i n i , 
mul Indiana, M II 
MIST 
iiiiir.lii.v n l . . \ H u l l o r t.n 
atreat ii.si
 u mi, tram llrowa f"\ fm 
neck iii..-. Return it. Weetera ru i . " . 
*• i award. s*sVltp . . in. nmi 
FOR SALE 
S o n l l l . 
I ' H I S A M ; II , ,n ,. ,,n K i i i l u , I, v 
Avenue between IBth nml lath HI. 
Hones in, i,,,,,. ,. ,
 lluil l M l h .,]j 
term i„*.| in hueli porch : h i HO 
.-le.ir!" iiu'iia nnd water. laaajlta ..f 
asraag t.n prasalaas, JII itp 
FOR HAI,K -1-alms, eoeos pluiutiHu, 
20c up. ••olnsoitlii ellpplnga, «1 oo par 
down. M. W. l'.skhaia,, Now York 
aud Isike front. 271 r 
10 AtRK I.KOVK ORANtiKN. 
i . U l ' K l ' K i r r s A M I r w o i l t i - i s 
:i 1-2 MILKS KBDM ItlWN. $.i(H>ll.(MI. 
S ROOM I'laXSTK.RKD HOI SK. 
I H I S K IN, 1 I.OTS, ON I I M I M I i 
- \HT rWONT, (l*^K Itl^N'li I ROM 
BCHOOL. »'-0<KMKI 
1 MIT DN I'KNNS.I.VANIA AVK 
Nt K. *:;..(i.oo. 
I UVK (IN WIStONSIN AVKNIK 
* 10(1.00. 
S ACBK TRAITS. 
ACHK. WAKKANTV 
$20.00 1'Klt 
sV.VM. 'H •• 
BAILEY & BLEECH 
T I U ' K S D A V MARCH t l . I!>.0 THB ST. CLOUD TKIHINE, ST. CI.OUI), FLORIDA TAGK F I V E 
- -
MM Al M S I 1 I M I 
SL Cloufclcte 
C0M1MJ PERSONAL 
HOC1AL 
r.OINU 
N. W. I'orter. real estate, l u n i n n i i c . 
Mrt Blaapbe Wei l l hits reiiirnet 
frnm u visit In Sunt,*it). 
I*, ,.i ... ,11 i , , , n ,•. rsports "i '. •* 
ing from London. 
1„ C. Riddle, Dentist, ta in t Hnihllnit 
ApiHiintiiH'ltls nuule. If 
Mrs. [anil Boalksr, win. baa i i 
ihe witiiti- gueal of -lis Foator, liai 
return.•<! In ini* I m ill K..I. 'Ilie. Intl 
U H. Johns , wife aad toa, o l K. a* 
oithviiie, oaUad on Dr U I B B for treat 
meat. 
f o r all k i n d . „f ll .uisetuild end 
Kitchen Furni ture roraa to Sumni i i ' s 
Furnttt ire Store, Prim. Ave. a 11 S t . 
Mrs. Henry gchuek, of Wt 
lad. , vlaltad with lira. Itartha Paj aa 
over Bunday. 
Deed, mortgage nml SSls "nnlriul 
i.intiks, nisn promissory notaa sad 
w a i v e , notes, fnr snie nl Un* Tribune 
buuluest nf li. ". t'* 
Mrs Mnrlli.t S. l'nllie. wlm litis 
•aaaa! tin* season imi.*. hn- returned 
.- .,• in Bprlngfietd, in 
I lKT VIM It P H T I ' R K S I R X M K D 
AT 1-IKKS S l l D I D L A T E S T DK 
S U ; N S I N M O I I . D I N O . 10 if 
• f s sdame li lh-hel nml Uuerdrum 
nml Miss Ki; * nn* .pending B few 
d a y s ul IT. Munle. 
Mrs. l l . Bebrlng, t.r s i . IVlemlmrg. 
Imn returned after a rial! a-lta bar 
alater, Btra, \l;i.* C mink's. 
Subscript ions for any m. i ssr lnr 
t a k e n rare of at Woman's •aBBsBBsia. 
Mr. mi.I Mr- I'm..I nml aaa, Oserga 
, .re occupying /. Bmlth'a boaaa. 
Mm. f l o r a COB visited friends ill 
th i i i i t iy several daya reran tig*. 
Tin. Bptocspal linn.It BOW haa n 
aaildlnad eholr, Tin* church ims baaa 
improviHi quite n unit* Bsta wini.r 
Iir. 0 . SBdahoff, Clilropractoi. B a a n 
• tn 12 and 2 to 6. Conn llt.ildtnc, 
mill Nt. and Fenna Ave. OO 
Mr. Stephen Rile, baa parchaaad a 
f e w feel t.f Inmi liniill nf Ins lm" 
Ohio atreel and is rBlargtaa his bauea. 
Next 
Thursday 
Friday 
Saturday 
March 
18-19-20 
U t i . SI? M.'US, PEOKH I'Om,T.-V 
F/\K>r, TWELFTH STRKET AND 
MlNSlNSin ' l AVEN1 I . ie tf 
Nlaa \Virikiii» haa • i-iuirmlai i.iu-
df^iirti'ii Twenty jiiij.its .'.iiiii' in UM 
morning and twenty othera in the 
afternoon, One woman brtngi I i 
fro ii.ii'.pinv each alt* i 
M , [Uu * IM SI.in.- bettor nml Mrs. 
IMT tn th . 
tii'dilicr's homo iii HtUD-wlvtlie, Ohio. 
mtro. Klta n tti one In bar 
in \\ oar v\ i ifn l i overturned naar 
i"n|ii. Crawford** IIOOM, IJha waa -j.it 
Injured neither wns tho cor, bul ii 
v..i r.i . - -i.v to pel help In.in II 
J;II rage to raleo i be i :i r. 
Orange, Ortpefrnl l and Tangerine 
' i t . s for -Mii', up in :,
 ; od -i - > ;> 
...... t i . r viiid plaatlnf, n . B, Had 
rick. )iMf 
.\! i n, Kerlteri W. -Hj.-n-mis. of Hun) 
In-gton- L**(iitg l-i;ui.l. V af., yiattlug bai 
\ir•-. Lenta Ratea Bo i uf bul 
nn.i baa pur< baw d pi••:•«*I*I>* here, 
T 0 i lolUdaj baa re) timed rrom o 
trip Lu Bl. I'eli • - uthi r pointi 
niui report! ;< flW l-'1!1* 
l ira, M. i'n. IteU Foeter aud dnngli 
Let. .Mis- t f a n • "••• were w i 
r iiu.i family, at 
' i l l c 
PHOTO s u m o n \ s ,11 v r t \ 
Si Al UCD A t OMIM.I IK I t H W 
MBNT I OK MAKING ri< 11 »;-. 
FKA.MFS WITH THK LATEST DK 
SIGN! IN MOI UMNO. l i If. 
ftCra l win r. thona baa returned 
from si . ivii'i sliiim, where aha ;it 
tauded tin- golden wedding "i wr.' 
Dear and dear friend, Un aad Mi-
ll. L, Heir, nf si . I'i'i. i itbura and Wll 
klnaburv- l'»* 
«\ i,. Hkellaager, who bna befcu 
apeadlng tin- at-maoi, here, ims return 
, .1 i., bia boaw in Dai laoM- Mi- h, atop 
ptnjj i-iinniif in riall his brother in 
St. LOUJU, Mn 
Don't be norrv. Herg Insured. 10-tf 
STKVFNN A CO Fire Insuranre — 
i>r Anthony of New York IIHH 
bOOtftii Ihf "l'l Tucker i»r<". rty. ;in.l 
liis f.illifi in law luis botygbl Ilif •••HH 
vr i.-i "ii Wlaconaln avonne mul 12th 
si i.'*t ii nd will butld in tba M i fO' 
t aj*a, 
iir**. K, Vraeland apMil tbg waajh 
end ui Clearwater. 
II arj i -lndhorn ims returned ii» 
her home In Btchmond lini, i 
Iunil, . \ . v. 
'Hn frlenda >o* Mrs. A. U M:irl i 
•ne glad tn aaa her aide ii» ba on 
again after a thraa waoka aerera 111 
l,' H, SIIHIIIIH.W :ii](t wife, who hint' 
i KH'H rlattinc tbolr pareota for the 
paal three montha, lefl Buaday for 
Ban ll.'i lumli im, wl icn- will rlgll their 
daughtcH Ms then going on their 
MouJ Ua, Moot. 
Will, Till.n!<l.In- of 
1
 iiu- ('bauiber "i I 'nuin i 
. 1 . Cloud, W[ dueifday, 
M )• gild Ah • I i iy, H nn ha 
winter nt t'i.' Klemming buret, have 
i.iitriii'd in tbelr h.iMif in Ni.v Vork. 
itfv. Dr, Hail bna glean aoaM sto 
callani laBsfUMna for tha Preabytertan 
paopla. nmi lit-* insi om- will probably 
ba n.'M iSwnlii. morning. 
Dr . tl. I>. (I i i i i in . I'li.vMlciaii nml Sur* 
t e a n , O l f h e i i ixt ilonr to Kind Gar-
gafe IN'niiNjIvniii'av. Pbona at office 
aial rcsufi'iuo. .Mi l 
\i i rii.II lea \ aienl Iw bj • bi an 
quite in tbo K ! M Hnner 
L Dm tin i:ir J-; lira. . a lantlne nnd 
halpa iiiiier.vi -<• oul at achool by lh« 
aray thc4t foung a r o m u is qpiitc 
i with In i (Irawiim JH-IMU. 
Typiag Mid Notary Public , Mabel 
C. Urnrr j , Wonuiit'a Kxrluuige. 
.Mr. .1, 11. I-t-- and M i - . Wm \V..-i1 
ha •'<• rt'iiii'iii l 11 om a i.u Ineaa i .-iji lo 
: i l ' i i <<i ' n 
Am offer)nn iuy atoeh <<f gooda jl 
-'i par eenl dlnnunt f<»r tld^ ireekj 
IMIIJ mXoti ii I J in SO, tUrd't V«rU-l.-
•• lore, n M Pai ner Ponn, Aw. 39> in 
The iittiveutlon of iln- womana 
i i .Um- i m - - i . t n . i i | ^ „••(.! \ o f l h , ' SI . 
lohn'a \t\y er Oon ft •< nee will meet on 
evening ami nil da? Wad 
ii. -.li.\ ni tha M K ohureh, 
M t l a l l I ' i l tcniK at sAoman's K\ 
rliaiii*e. 
.Mi Arnold <'ii.ii'iiian aUu ims been 
here with bia itarenta HIIH winter nnd 
i .nild tbel r new houae ' i r tad for 
i. N, v., .M.-n.ia., motor)nil 
with J friend 
U r and Mm, Mill - with Mr, and 
I , A in. Soi rla a*- , ii Ir gui al - mo-
tored i" K i - , iiniM-'i* rtaturtbty ;i"-i 
l. lihla'd <n Ilif v l .a i l ' W h a n lllf 
bou I'l.n.'ii i* anchored thai oftoa goat 
down to Lake afClaaluuneo and aaata* 
l imes t h e n ii'" KUattumoe river ta 
l .nkf okeaebobeo. Mr. Durham wa< 
m Ki*- Imnu . • * -<•; i Ling ii 
ratlier'a wtat*;, 
St. Cloud Directory 
+.^<.<-*-*P+++4^++'i-*-*'+++*-:'*+'M^+'>+<*+.^j^+.{^.*..*.++...^.> ; 
S T . 1.1 KKS KI'ISI W A I . MISSION 
l l . i l i t l l l Aviv l i t . H'tll UII'I H i l l B t 
siiniinj essTaitaa 
i i i i i i . i i S'liti.ti SitS a. in 
Koralaa Prayer - l i n a o a . iu 
Mr. Pax ton, Uiy Header 
*i r I*,, -too, i BJ Header 
Choir i*i.i. I I . . . .n. l i l-'ri.lity 1:00 p. m, 
i iui i r i i . . , II,*IMIH*I. IS. a 
t imir Leader 
, , •. 4 :IXI |i. in. 
Baa. Tin**. Dyke, 04Octetlag 
i'tiiirl. Si i iufi) nl I inch Month 
Holy r . minimi... . 10:8*8 it. ui 
Week l>uy Oalaaigf 
u'ciiifti's (itiliti Maatliig, 'I liui-Hdii.v ui 
L-.'III 1-. at, ni Ou i.i i iuii 
Choir pre Sea n a r y Friday in 
1:00 i*. in. 
Unt i l I i.v. ii Hi. J u l . .11. A , 
Oholr Uaad.B 
Tuiirist*. I r c r i l To Attend *Srr\ii<* 
mid >!< t'lliiijti 
I'li'it^. - l a g a t l n e s , Tolmeni, Cigar*.. 
. tiidy. Bt. * Soud 
S e w , •_'<*. tr <-'««i>er of Mum. At-,*, and Bleve-.lh HI. 
. I t V l l l l * M V T t l t M l l ) ( O i r K K 
A M ) I K i AT P I C K K N 8 . (K 1/ 
Mr- ll.t.i u in , t ,'ii,',! h.'i- frlen.li 
li-i-'. baa :• i in- I lu lit , i-tii*' 
Islaud, Sew *i orh 
. i Barks, of Toledo, Ohio, uhti 
t i l l UM' >l l l l l l ' l . Ill S l 11,"Ml 
I i I I. •' l"i li I 111 nt'' t h i . Iili.rnili;,'. 
Iir. l i n i . II D.HI.IN. l - l i .s lriati umi 
BaB-fsaa, off ice Klrvenll , ..ml IV.ai i. 
l i e . M.-iy und Mgl l l BBlla prai,i|itly 
iilUiMled. 17-tf 
Mi i i i u i i . of rol lgt M i n i " , , ax-in hit 
• . i " Ktsa lnmee raji iday eveolai 
nml til ls** «Hi t people In St. i loud 
ititfiiil iln- Phrtatlaii Si*l.*i i-lmt.'li. 
Mia Prances it mie* in.- purehasod 
nt-ii l.'is ..n K r i i i u . l . y : t , . " near 
Birth -ii-.t'i innl « i n soon bWld • 
LMiogalnw, sin* nxpeett a •raoddaugb 
it*r i in.t Issr i.ii.-i**iii'i I*. . . . in , down sad 
l ive " " i i . lift- nmi Un i i i t i i . . bouse, bul 
• I . lm. a,- I I I Hi,, fami ly is del 
I I I , I I I 
.Mr David Clcnsou and lii- tl.-tu-'ii 
lei iiml her atutband Dr. ICyera aud 
i . it,*. ,,l \\ i- . ..: : i- nt. li -it*, ii ri* in. .11 I'll 
ma tin losi .'i .in Infanl t . i l i i iinitjii 
i.*.-. V'elda i.mi Delay, who n.-.-<•.! over 
• r "it i'u.'-.Iui ul lii-t armeb 
i be i ini a II- 1.. i.i "M lit. i . i n nl 
i i i l tri in the Mitli...Ii-t 15 I 
t l i i i i . l i . Tfaass people are all nan 
corners i opal hi^..' B ll i. 
(In in in tlifir -,.ii'..', 
I>r. M. ('iiahnii,n-(irla»ttlil. Honi . i i ' 
imiii nml IM<«rt»iitli. Ilo'.trti fnnn ll In 
I I ; I In I l l u . An*, bat, 10 & 11 (If) 
M I I H K 
MII be received al Ura I'll* 
nul l until .Miu-.it lTtii for the ron 
• i ru. i ifn "i :i i [dewalh "ii Ihe * ts l 
Kf.iiIK l'i nreaue it..in IS to 
17th 'trt't'ls, Thr r..iiitni' i i 
.•i*a'lt! i" r. '.'.: inn or . 
nBORUK II M i r r i i r i I . 
T i l l .11.1 mil;.•!• 
CLEAN RAGS WANTED 
TRHH'NI" 0Kl*i rB 
TOO LATE TO CLASSIFY 
FOB SAI.K Piano Box. 
1,,. i Avenue Kovth, 
117 Ne" 
' . l l l l l . 
l-'tllt S A I . i : Bah J , iu i iui;,'. M i r l . f l ' 
<:< ..,i . . . i t .mi.. i t . i l J Mi l l , i . i , in.l i Box 
IIII:: 
( I M I I S T I A N S C I K M ' K S t l t l K i ' V 
.•.-ni 
S i l l , , ! , ' ; 11 :00 
W t (Iln s t h . j 
Teatlmouy Ka. Uag I '••° P. m 
1 IKM I • • m i l I l l l l l l HI t i l l K i l l 
Uornar af '1'fiiili aad Indiana Ave. 
JaiMBa A. CAI.I.AN, l'ttstor 
Serrlres 
Blbla s* lioul 0:S0 a. m. 
afornlng a/orahlp HI.4;, a, • 
Dvenlng Hforihlp 7::ti |, 11 
I ' l i i .v i - M f f t tns - 7 :i!0 |t. 111. 
\oi i An* Atwaga WelroaM* iu«l l iu i l t t l 
lo Allen.l Ihe ServireN nl Ihln t'litu-ih. 
THK t l l K I S T I A N CHI R t ' l l 
Cor. Kaatuck] Ave. and rwolfth st. 
1: s . TAYLOR, Mini 
SiintlHy -Vrrires 
Bible St If.'il B:S0 a. ui. 
1 '. 11111 11111 "ii S i - r ' l.-f ;'i,tl 
s.'i'iiinti IO H 11 in 
1 ' l i r i - l l n i i MniliMlvttr tl :.'lll p. 111. 
l-ii'.'ititijf Hat vice 7: * 
Wedllesdny Srr i iwt , 
Hllil.. Siu.l-f 7 : 3 0 p. m. 
1 li.nr l'ri.ftl..* . I l l S p in. 
Vou Are a Stranger But O m . iu thr 
I l i r i t - l i i i i i < l i i i l . l l 
Ml I l l l l l ! 1ST,' r . i - i w o i A i . < 111 HI l l 
("or Ohio Ave. and Tenth Ht-
IVOB II. IIVNDMA.N', I>. ]>., Mini-It,*, 
SunilHy S e n l e e s 
' Imi*. 1. Sfluini 0 :30 p. m. 
'.H.i-iiiiii: Worship 10:45 a. iu. 
Junior i.fitKiic 2::iii v in 
l l l t i e . Meeting 1)
 :,*|o p. m, 
Bpworth lasagne 0:.1<> p. m. 
lOifiiiiiK tVorthlp 7:30 p. m. 
Wednesday 
I ' m i c r nn.i Pralas S f i i t f . . . 7 ;'U> p. m 
Frltlay 
Cholf . . 7 :."10 Bj, H I . 
"A Fr iendly (')iurrh ln a Fr iendly 
l i l y ' -
S. I). A. ( H I IU 11 
k *n ni* i.v Ave. b a t i n i i nmi i-'tii Bta 
Snltlwili Stliool ! l:30 a. iu. 
I'.lltle sin.I.v 10:30 a. in. 
W, C T. U 
Kif v. nth • Kraal 
a las t ia f i-i nmi Unl r'rlilii.va 
t.f each iin.iitii ui I itfl | • 
Real Ko.tlll ill -llllll' l.lliHIiln; , ,*.n 
nil .111 v 
R A P T I S T < 111 K( II 
HKV. II. A . V I N S O N , Pastor 
- S e n i r e . 
s.-n.lnv BXAga* 9 : * ) a. in. 
.Mt.rnlng Service 10:15 ,i. m. 
Kvening Kervlct- 7 :.'ill p. m. 
*. ^ P. I Mii ' l in,: . „ _ . . . ' I l l p. ui. 
'•Uvtliif* 7:.'l*,l u. UL 
I Wedneaday) 
i r n . i 
TtM'RIKT 11,111 H O I S K 
I'ily 1-nrk 
Tnui-lM ,'Hih tfaaajaatl 
Ial nn.I .'(r.l M.inilavK .if eneh monl l t 
ul •! .'Ill p. m, 
< ini. III.IIMC m e n rterp avaalag. 
I ' A R K V r - T K A I ' H K R V A.-SIH 1ATION 
aleetlng i i n - i Monday of 
aa, h ui i ' i . ih ni . :i ::iti p, • 
Meeting: T h i r d Tboraday of 
t i i . l i in. i i i i l i nt . S:00 p, in 
M TKIIANS* MKMOKIA1, M l t K A K V 
Kaaa, Ave, bat, it'tii aad i n n Ma 
I f a , | • 
TnaaflB] a i no ba i .'in p. m. 
7:00 tt. n. IK) it. in 
Thursdays 7 IHI in u IHI p. • 
B*atarrla*ra i :II0 to 4::ui p, m 
7 :IKI to Sl :(.M, B, in 
11. A. R. II M.l . 
. ' tuner Mnss, Ave. s m l l l l u St. 
Velermis' Mi'eliiif. Frldti.v ut 2 :00 p. ni. 
Veterans' At-. , , lotion, S<Htur-
daya al 2 :00 p. m 
I II .MIII.K OK ( O M M E R C K 
I tin, li.a.ii every Wednesday a t 12 
o'clock, Noon. 
StrnngarH, If Introduced by n ni in 
ber, are ivel.-euie. 
Next 
aai m 
Thursday 
Friday 
Saturday 
March 
18-19-20 
afaafMI 
KI'MIM S. \ l -T 
Sl 'd l*rlr<- This Sub* 
tho O C , T w o 0(R«' 
l i , . CO 1,1m. «-W 
Vuo aataa '-'•'' on Two ri.uinls 
IIOI'IH Kl' 
RAMI.K 
FACIC PIIWIIRR 
fitendard l*rlce T h i s Sa le 
£ $1.00 ££$1.01 
You S i n e file an T w o I t o v . s 
KIKRR'S PKITll-NA 
lCnrlt h.-s Hn* blood and 
nn,,i,.,, th- ifiiiiii iaasr-
ni l ) . 
l'nll l i n t 
Standard T I , ! M 
l-rlee • * 
.Hie Illl T w o l i t i s . 
$1.00 $101 
ini , S a v e IMh* on 
T w o Itotl les 
What Is a One-Cent Sale? 
It is i< 
i i h:^li . h i ' 
itraUoa: Tha tandard 
Bvery artlcla lo i Ji i« > 
I l i f ril 
I t l>>r*lM II) 
s:itc v-tii-i. you iihf .in UtMB Hi tht- TOgst\t.l \0'U-o. HI-MI •umlhcr ilcm of U M tOtSO ' ' ' i ' l '' ;:' \ s SU i'ii 
iiiMiini * rotaa la Wc, foq tmj » toba t t thla prlea i"<t Uy pAtytaif i IWOA -snora. ot M rent, r t n §oi two tubas, 
s^ --i.iiiiluul fSjoeo "i uiiTcb^iiu'.<, . \VSS Mu* sumr a" is •*.-»!.I cvcr.v ilny at thO NCQlM )>' i"»-
A Profit-Sharing Method of Advertising 
.it* wns ti. v.*ioi.*,i i.\ iii. i ij . . . , i i<r IK Cow. ,*ts un BdesrUalng piun. liiiilti'i- tlttm s|s*n.i large aaraa of in.>n> y In other a a y a t** pon-rtnrs, pi 
ot theae WK.IIN, they ara Bpeodlng it oa this sni permitting us to m*n .vou a full BUM packogsj ot blgn tbuidard merehandtsc for i 
.i.f.' I., gel new eui n icrlflce In nrofll '.s J.tatifled, ns we know baa trots:* A ( H plaaaa yon. 
ini . , ' 
ale It 
K l . K N / l ! IIKNTA1. ( I.KMK 
< ' I t ' l l MM t i l l . I 
the t.'fiii 
month a . i. 
IIIU 
Mmi.l . iul I'rii.* 
O M TIIIH* cr j t -
Tllii Tula,**, r t , 
You Save 1th* en T w o Tube* 
For t\he Toilet 
MAXIMUM 
MMATA1N lYBDfGE 
Qauituibaaad to K\\O -snt-
i-l.'H'l IM \ | . r\ i.'l'. 
8 M Nyriiiur, $?.l»5 
Twii for $2.26 
M W I M I ' M HOT 
W A T R R HOI I M 
flue Kott le . $2.2* 
T w o for $ 2 . 2 6 
You S a v e $2.21 on 
MOIti: U P Y l l l ' R 
..I Almond 2 for 51«• 
i 00 Hi* iy T. Will. II 
" fur I.Ill 
i r.o Raa-aa Toilet Wo-har. 
• 1 oa. I for IJVI 
3Se Me.li.-ul.sl Hkln Soap I for 20r 
25.* a-attaao I'm t o a p '.' fur 2ii. 
r.m* a-amaa rai ls , l e a p I lag Ha 
7f«* .it.*,* • Oold Dream 2 inr liir 
7r. .it*iievi* vnn. Oraan 2 for .Ih* 
•Ot II. »,> llnii* Ton. I BB I fur Till* 
Wle t l l lvo |s | |„n, |„„, ; f „ r .-,i,. 
nil li II Miissni.' Cream 2 for file .'.IS* 
BJ \ n '1'iib nm t for 2B-* 8Be 
l .( . i llarinon.v I.llm Vtsg, 2 for 1.01 tOc 
.Vs* AntlHep. Tb . I'oiv,i | far 36e U e 
Bate 'IN.t.ti. I'ltsle, I •« - 2 for 2«e 60t 
i 50 
I mi 
KAVt-KITI -s 
' *iui 2 fur M s 
I for 1.26 
Hull* Hin-.ti 2 for 7<lr 
Hi.ii i u . f i t ruM*4g-
t i i f l i ' i i 2 for 1.51 
Hull llrnsli ! for l..-il 
c i . l l i lliut.li 2 for tlie 
:i.T' l lu ir T. 1-1 oa, 2 for l.lll 
"08" S)iuir.|s«i Pasta 2 for -lii 
1* I'ow,, II SB. . 2 for . l lr 
Cslui* . ' l u s t (Viinp., 
N ot. _ ._ | for 2lle 
Ky.-i... s ..... 2 for SH 
Fool l't.w.li-r, •» os. .. . t tor 2fie 
OyiMty I'rt'atm, 8 ot*. . . t l or l i e 
lliin.l Hoop. Hlkuv's 2 for Uie 
Hhuvliig Isit., s (Ir. _ 2 for III,* 
H I M I I I <l»l,l> A M ) 
V A N I S H IN. ; I K K A M 
Tin* peopev ' ren ins 
ii* kis*(. your a'hin 
youthful. 
SliimlM 'Iiiis 
I rii.* So le 
t ine Jj,r T w o .lui's 
50' 51' 
Y tin S a v e lllc mi T w o Jars 
( ASTIIK O i l , 
- |.ui-i:iii ii ,* fur fliilili-eii. Suolli 
mu in iiilit.ii und gtvaa t, 
II U l l l l l . • -
Mmidiird Price 
t O Btls, 
You Save 24e on Two llollliii 
MAIIrtl WrATHINERY 
^^*$1 .00 
T w o Henna fj» •! t \ \ 
Wm Si.v* 'riK. vn T w o Baaaa 
I ASdAIH*. i -INKN 
Sfondard Pr ice 
Qraa l-uund P f l * 
-± TIds Sule 
T w o r o u n d s 51' 
tu.srn.le U n e , , Knielop.*!. 
1.0 in ai lltiv 
Sait i l iri l l-rire This Snli* 
A Cc Two ^ g > 
ntsaBaga 45  Paelutgea 
One 
IIII. 
T h i s Sale 
Two p e . 
. . I O K I . I I RHSK I'AI.I.' 
l-elit-bitiilly perfumed 
witli num- of ro * i,,'tt 
an t.,iiii itsee. Ureal toi 
ilti-l. l i l l f i - l u l t ini*. 
Slauiihtril Price This Snli* 
One OCi- Two O C ' * 
. 'mis t O l-Ult 
kou Nave 24c on 2 I'uns 
Don't Forget the Dates ED^Wi\RDS PHARMACY St. Cloud, Florida 
r\.;i six T H E ST. CLOUD T R I B U N E . ST. CLOUT), FI.()KT/?A 
•jJllsaaasaT MAIM 11 l l Wt k 
ONLY $20.00 DOWN 
THEN $10.00 A MONTH 
With Interest at Six Per Cent 
These Terms Are Making History 
nor 
St. Cloud's Largest Suburb 
on the Ocean-toGuiT Highway 
High and Dry - Fienty of Shade - Fertile Soil - Graded Streets 
Equally Attractive lor Home or Investment 
Representatives at Toliga Manor all the time 
Mondays, Wednesdays and Fridays, 10 A. M. 
C. A. Blair & Company 
St. Cloud Office 
with 
CONSOLIDATED REALTY COMPANY 
Opposite Chamber of Commerce 10th Street Phone 14 
C. A. BLAIR & CO., 
St. Cloud, Florida. 
Please make bna reservation for 
me to vii.it Toliga Manor on 
MARCH 
Day Data 
Naaaa 
A.l.lrsit *• 
HhoasNo. 
T i l l I tSDAY. MARCH 11, UIII 
wmmmmmmmmmw 
THK ST. CT.OUD Til l HI 'XI-.. ST. CLOUD, FLORIDA PACE 8KVEN 
| j ^ m i »fll BIT IMHXlTIM 
ih-5 
ST. CLOUD CITY 
Tax Notice 
N O T I C B is hereby given that the t a t book.*, 
fur the City of St . Cloud for the year 1926 will 
clone promptly on April first. All property not 
i n n l by that date will be advertised and sold. 
Ill writ ing about taxes p lease furnish com-
plrlc description of your property and enc lose 
postage . 
\ mmvawwwami 
John B. Collins, 
Count* tasas payaMa to *'. L. Baaeljr, Claalaaaaae, 
Plorlda. 
MITICK O F ELECTION 
Notli*e Is hereby given that the re- . 
gutor t'i lv Klectkon in tlie City of Bt. I 
Claud, Flnrltla, wi l l bo hsld on Katur-I 
day, March 2711). A. I). 10W, s t Uie1 
City Hal l , ln •fatraiianc* of provis ions 
of Ihe city charter, for the purpose of 
e lect ing one member of the I Ity Com 
mission to serve f*.r three years, and 
aaa ni.iul.i'i of the Oi.v Hoard of 
liond Trusteea to serve for three 
years . 
Alao to determine whether t w o 
a m e n d m e n t s to the I l l y Charier shall 
l * a.--.oii'.ii, wh i . i i inn.* ia*.*" psaaaal 
ed by the City c h a r t e r l t . . trd i s fel-
l o w s : 
Tii.* form of hallo! to tie used shol l 
be substant ia l ly a s fo l lows: 
N o -
N o . 
Off ic ial BaUat 
Regular City Election. City "f St 
Cloud, r ior lda , 11*1,1. Saturday, M o n t , 
•nth. A . i>. U M 
F M l i t ) c 
T h r e e year term 
( V o t e for O r e l 
t a r B o a d T r a s s * . 
Three year ttrra 
(Vote for One) 
Anwndmeal l» Charter 
( V o l e Yes or Noi 
se,*. HI Tin* n i y fliiiaaalaaliia stmii 
ek*<*t of ll« mcinliors a s U j o r O 
»:„^,r III liol.l a*.:-.!, ff iee for the en 
suing year. Such Mny.ir ('..iniiil-tt-it'ii 
er shal l preside al IBSBHllfl Ot Baa 
Ooauulaalon, whan present, ""'1 .BBall 
rapreaenl tba <'ii\ apaa public Bcea 
Hitint. and simii aaarolaa ihe JoducLal 
funct ions BOW Taated in Mayors ol 
. - i l l e s incorporatad under tba aaaaral 
Inns of Florida robilliiK In Munlnei 
iiiiiltii's. ih* simii sign all o i i i . i -
xisiii . ' i i in tba aaa f tba dtp Ba 
mi imn* in. rata power, inu thall 
* entit led to rol all matters i i 
Bg before tha Oommleelon for dlspoal 
Utni. w h e n Bol d-'soualifiad BB u, 
onni i.r Lotsrest. Ba "ball receiYa la 
U1III..H t.i Ms per difin us n ('out 
iiiissii,ii,.i- for iiiiciitiinu maarlaia of 
the ('oiiiiiii-.sli.n, s Hiilniy nni t.. f i 
read -*?I<M> par ninnlli until Bach time 
at III.* |SI|IIIIHII f Iiii* Oily li.'tmill's 
Mttto, lUCb nn.ulllll to lie set Iiy 111"* 
Commission. He alltill IIIUI* dully ofri.-e 
b o w s nl Hn* <"11 .V Hall, such daily 
hours to Is* set Ity I lie I'oiullilssli.il. 
s m l Which shnll be ooaalatoal w i l l , 
i,is dut ls t timi Ho* salary m i d . i n the 
temporary iiliHt'ini' or disabil i ty t.r Ibe 
Mayor-Commissioner, u VI,s* Mayor 
CVonanltaloaer may lm des ignated by 
tin* OoBHBlaaloa from l is a-aa-aara at 
perform tba iut taa of tba MS.V.M * •>,„ 
inlHsiiiner and raooiSU Ills C»>iu|a-iisii 
linn during sud) tinn*. 
YRS 
NO 
Hoe. II. Any liii'inli.T of tbo ' Itj 
Commlssiou sball ba rabiaol ta raaaii 
l e i a s | s s l i i l elc.-lliin I,.-I.I for thnl 
p u n Such special alectlOD shnll 
the railed if aataiaadad bf pstltloa 
signed l.y paraoaa . i tmii f lc i ut such 
.•hsti.in on.I aaBBaaaraal HI least one 
third of the I.,tnl lunula*! of votes 
cast at th.* lust general ele.-liou. Such 
petition shall lie f i led with the City 
Manager and must g i v e reasons for 
Die r.'cull, sworn to, under os th , by 
three qualif ied voters. If the peti-
tion shnll contain Ibe requis i te iiiinils-r 
of sijri.Mi in *•-.. sworn to, under onth, a s 
ffenuine by ibree iiuiilifietl voters w h o 
shall a lso swear, under oath, that tbey 
iHTsttnnlly s a w the stitne and ea.-h of 
Ihe s a m e aff ixed to lb.* i**titiou. the 
City Munager shnll forthwith call t 
•,pi*.ltil meeting of the C.initnlsHli.n to 
consider the taaltl | ielttioii . Thi* I'uiii-
tnlNHloner or Ctimmissloners named in 
the cal l shall not t a k e part In the 
!>rt*vi*«lin<a-s. In case t h e whole Coin 
mission Is named ln tbe petit ion for 
recall the t ' i l j .Manager hhsll act up-
on (he pet i t ion and issu*. the call : set-
ting tbe recall e lect ion for a date nol 
earlier than .'10 d a y s nor later than 
40 . lays after the d a t e of the meet ing 
which considers the petit ion, providing 
tbe f indings of the o,»iuiiii*sNit>n war-
rant cal l ing such a u election. I b e 
t'.iiuinitasion or Commiss ioners . o u g h t 
to lie recalled may s tand for re elec-
tion at Ihe recall e lect ion and any 
voter qualif ied to vote s l ths t ime 
of Ibe last general e lect ion sbal l he 
entitled to be a cand idate for Ihe of 
fioe of tbe CommlssloDer or < omints-
s ionsrs sought to be recalled. Tba 
name of the C n n u K . l o n e r or Commis-
sioners aoiBjtit to lie recal led ahall he 
printed on the bal lot and apaea left 
for names of any other candidates . 
T h . off ice or off ices thal l lie fi l led 
by the candidate rece iv ing the high-
est number of votes a t such e lect ion 
and in case more than one offli*e ia 
till . .I the . i intlii lute receiving the 
highest ntiml-ei- of votes shall etiler 
iijioti the longest term opened to el.s' 
tlon by the recall. In e a t e the Oaa" 
mission..)- nr Commiss ioners sought to 
he r.s*nll**il r.'.s'lve sufficient votes tti 
resent hint or |t>"'>t. as sni-cossful can 
diiliites for tin* Ciinimirtslnii, tliey elinll 
.-..nlinue to li'.l.l i . f l icc f,,r tag leini 
r..r which lli.'V iverr holding al the 
lime i.r ihe filing; a* tba rccull poll 
iiim Pallors oa tha pun of hat Com* 
•i to Is* rt' el.H-lt'tl ill H recall 
taction involving his o t t c a shull va-
iul i* his ..f Ti- t* Bl of tin' ilnlt* Of 111,' 
.'lection. Tba Comuilaalasiaff or Com-
missioners alaetad nt auch racall ihal l 
enter upon Ilieir . i n l l e s a s of the day 
stltt-et'tlilli; Hit' elet'llotl .-ind tha C o n 
mission shsl l canvas-, the cli'ctinn ra 
tiii-ns nn.i .It*, hn.* the results on tha 
day fo l lowing tin- alBCttoa, No alac* 
ti'.n imn ba culled in recuii II Oaaa* 
IIIISHI.III.T during Hit* first s ix montha 
nf M s tern, and recall of the same 
I Olllllllssi..111*1- Stlll l l It'll I.t' l l t ' t l l l l l l t l f l l 
..fti'tici- thu ice during the term of 
hla offlca, PotiUona filed in rlolatloa 
of tlifatt* provisions shnll Is* iltsrcgnril-
e.l BB th'* extent Hull they vinlnti* 
sii me. 
In pursiiii of Ihe provisions of 
tin* . ity Charier Iho fo l lon lng are 
heichy ii)i|ioliltefl us elect ion offl.-ers 
In i .niiii. t Hie Clly Flection on the 
matter of elect lilt: one city ('niunils-
sl.tner und .me Is.ml Iruatee and the 
uilrMtlioii of the Iwo ninendinonls to 
Hie City Charter ill the rtirulsr city 
e lecl lon lo bo held March 117, A. 1)., 
ina 
K. K. I.ivprmore and Frtilcrl , k 
Stevens n- iii.-tH'clors s m l J .hi. I ono 
IIM Clerk. 
l i lvon iin.ler luy htlli.I a s Clly Mil tin 
ger uud nllesletl by Hie Mayor of Bt. 
Cloiul. this the 1st d a y of March, A. 
1). MM. 
0 . M. -U'l-UHBtsU 
( S e a l l Cltj* Mn linger 
Aii est 
0, < OUTLAW, Mayor, 
Mnreli I, 19 a t ll 
>•.;•<* of Appli *,ll"i* for Tuv ll«*r«l 
M |* i'K IS IIIOIII'HV CIV1-.N. 'l-|>nl 
.li-l -t*s Miles. Inirc'i'l'.'"* t'l : 
•|'... eer t i f i . nie No H i . dated (he Oil. 
.In.; of . lune, A. l l . 1081, 
ims l iksl ,sni,I c i t i f i c i t i ' lu my ..f 
fie i. and bus nm I . ippllCBttutl f"i 
ta t th et! to Issn* ill n,-i mil.-! II- .* H i l l 
law Suhi oartlfl ..'.s Biubniir-s tht 
r.-l v hut ilt'-scrlli *.l pmpei-iy, silittil..,! 
i i Osaaola Count/. r'i*>ntin. i.varfi: 
1..I 115 Selnlii.,1" l.itntl A: IliTI 
I - a Stilsiivlsl'.n ... nl' exeopl >'\\* 1 -1 
ot N - V i i af M* IIK-I i-i towaanlp 20 
s.'i'i *i raafai ! • aaat, 
T n* -niil Inntl i, i|.r» gaaoaacd at th'. 
.lit- t of Hit' IsHIl I :*• * of S'litl i t ' l t l l l -
cii*. Ill the i ui ii I W 1" VVJIIiinis 
I.'nl. ss sold ccr, I'-.c.'ite sh'ill he re-
d i c e t! ncciirtll','.- Ic law. I;. x il .e'l 
wl'! is^lle Hicri'tiM OH Ilie J.".'.ll tluv of 
Mtt -. h, A. II. l l l . ' l . 
(C-. i I. h a l l .1. I„ Ora-nBTREBT 
Clerk Cl, l.i: C.illlM, t»s. •-•*,, 
County, f lorid. i 
I'd.. 11 March 11 —J. M. 
Nol ire of Applirat ion for T a x Dees! 
NOTICK IS I1KHKI1Y (IIVKN*. T h a t 
V. 3. Burrows ami Virginia **. Carter, 
p-ireliaser« i f ! 
Taa CortlfioHH* N... II*. dated the 5lh 
day of July , A. I). 1MB, 
has riled MI iti Certif icate In my of-
fli**, and has muilc applloatlon f*.r 
lux dood to Issue in ats*. rdai't-e wi th 
law Nnhf ccrtlfhxite enil . ini-es the 
fol lowing ilesorils'd t»ro|ierly, s lt i luted 
iu ( i s ,co in Oounty, Florida. I . iwl t : 
•a i i t.r n i i of M*: i •* of so. 
tlon 5 lownsl i lp L-r. smith, range 1-11 
The said land lielng as ses sed lit Ilie 
ilnte t.f llu- issnui if suiil certlf i 
cine in haa aaata ..i it. t-rfcat 
i n i e s s saiti ce i t i i i . -uie aaval i..* ra 
ileeineil ac.'tir.liiiK to inw, lux SmoA 
will Issue thereon on the lol l i day of 
Mnrcb. A. 11. l!r_*tl 
(Cl. Ct. Sea l ) J. L. OVKItSTItUKT 
Clerk Circuit Court, (is.-cola 
< ounly . Klorida. 
I'el. II Ma n i l 11—IJ. .1. U. 
I,t 
In Ihe I'ourt of County J u d g e 
.Stale or F lor ida 
In the Es ta te ut Henry I. King. 
8t. Cloiul, Klorliln, i i s eeo l s Oounty 
MiTicK i s HKitcnv o r n t N , 
ull whom it mny concern, that on the 
1st duy of June, A. II.. IMS. I thal l 
apply lo Hit* l loin.rahle J. W. Oliver. 
J uiii!.' of said Court, a s J u d g e of 1-ro-
lisle, for final d ischarge as Kxecu 
lor of the estate of Henry I,. King 
deceased, and thai at the same time. 
1 wil l present the f inal accounts as 
K i . s u ' o r of said e s ta te a n d ask for 
tbelr approval 
D a t e d r e b r u a r y M, A. I). 1936. 
WM. KKAIUCIIHIK, 
E i e c u t o r . 
Keh. 2 8 - - A p r . IB. 
N O T I C E TO i RVIIITOR 
In Court of the County .1 U.IK.', Oa-
ceo i t i. ounty , S t a l e of r ior lda . 
ln re Ks ta l e uf Charles H. D e r h a m . 
To all C rediior, l e g a t e e s , Distr ibu-
tees s n d al l l*ertont having Claims 
"i lU'iuHiid- aga inst said E s t a t a : 
Tou, and each of you, are herhy 
notified and required to present any 
d a i a s t and demand a w h i c h yon, or 
either of you. may have sua Ins, the 
ea la .e o t c l i n i c s H. D e r h a m , decoaa-
ed, I s l e of Osreola County . Florida, 
to tha County Judge of Oacat.lt Coon-
ty, Florida, of aald oatate, wi th in 
t o e years from the date hereof. 
D a l e d January 16, A. 1>. Witt. 
W l t a t l A l f A. D K i U I A M , 
Ad mini n n lora. 
Jan. 21—March 11. 
NOTICE TO C S E O I T O R N 
la Catwt »f the County J o d i e . Otreo le 
. eonly , S U . e of M-an-kfa 
In re R s U t e of Kruuk M. Blake . 
T o al l Credltora, Is-aateee, D l t t r lbu-
leea and i l l Persons b a r i n g Claims or 
Uemtni l s aga ins t sa id B a t a t o : 
You, end each of you, are hereby 
notified and required tn present any 
(Halms t n d d e m a n d s which you or 
either of you , may b a r e against (be 
estate of Frank M. l l l tke . ,lcccaac<l. 
late of Osceola County. Florida, to 
tbe < ,'iint.v Judge of Oaceola Oounty 
Florida of aald es tate , w i thm on* 
year fi-om the date hereof. 
D a i , J January B*B, A. Ii. 11W6. 
H. A (X)HI.K. 
Adminis trator . 
Jan. H March 18. 
Notlre . f Ap-dlraSMn far T a x D o a i 
NOTICH I S l i r n - S B T OIVlON That 
iii . liar,1 Calli-ivay, ) nre;.aaa*.* of : 
Ti l l Certlricule NO. 1099 till!,'.! Ihe lllll 
day of July . A. I>. 1111*4. Tnx I ertlfl 
eata .*'". I « H dated Ibe llltl day of 
June, A l i m i s . 
bag filed sni.i Coi i , f leatcs iii my of-
fice, anil has inline npi ' i i nli.ui for 
lux tlts',1 to Issue lit act-ortllince with 
law Said cert i f icates eltl liracc the 
r.iiii.w ini; .ieacrllssl properl y, stttinted 
in Oaeaola county. riorioVa, tn m t 
I a.t 11 III(H*k M Mnrytlls . 
l.ol 12 Hl.Hk M Mary.It.. 
The sail ill illlltl heine fliaaes.a*sl at tha 
.int.. of the Issuance of sui.l certiri 
rataa In tha n a m e s of Cnknown aud 
UnknowB 
I'nless suit! . s 'r l l fIcales shs l l be re-
ihein.s l ats*orilliif l o law, tax deed 
will LaBBB t l i e n o n »n Hie * l ( h tlay or 
March. A. II. llWfl. 
(Ct Ct S e a l ) J. I„ OVHRSITRlill-T. 
Clerk a r t s a l t C u r t . 
Osceola CBuaty, r i s r i d a . 
Peh '-'.I March. 21—-K. C. 
In the Court of County J u d g e 
l i tate of Florida. 
In the F.stiil.. of Martha Curtis , Oa 
cis,hi County. 
Notice Is hereby Riven, to all whom 
ll mav concern, tha t on the 1st day 
,,f April. A 1>. 1II2H. I shall ap-
ply to Ihf l lon. irable .1. W. Olivet 
Jinli;.. of sahl I'ourt, s s .Indite of 
Probst*, for my fliuil d ischarge 
aaacutrtg "f tin' aatata "f afarlfia 
Curtis ilt'ceiisetl, nntl that at the tfl 
tlin.- 1 n i i l pretant my final accounts 
as aaaautrla of aald e s t a t e ami ask 
for iheir approval, 
l . s i e . i rebruary mh A. D. l«2«. 
J E N X I K H I I N I I A I i r , 
M r i H ' K K T r FOS.T1CR, N. P. 
M, t ,'im,,i-.si,,n exp ir s t Aug. 20, 1DC7, 
r*ab n Aja-ii i - J K. 
Nolire of A|ipliration for Tnx Deed 
S . ' T I l ' i : IS IIIOIIKHY (IIVKN, Thai 
i;ii Ko i i ' i i s , ba . . t 
11 ifi. ale No. Ifa! dated the 3rd 
.hn Bf June , A. II IHIS. Tnx Cerli 
ricale No. 1II-1S7 IKIS-lilts 1171 ilulinl Ihe 
(Illl dny of .hint*. A. I) IMI , 
litis riled sahl Certif icates In my of-
fice, nntl hns tnude upplieullou for 
hU . l e d l o i ssue in a.-coi-.f e willi 
Law, Snlil (s*rtiflc.*i1es einhrn, e the 
following deseiiiti'ii proparty, altaatsd 
ill County, FlorltUi, lo-wil : 
I.,,I ll I thsk A, Florida Fruit A 
Truck I.nntl Ci.'s Suls l lv is lon of tec-
lion ,'IL- lownsl i lp 'Si south, rnnge L-7 
east 
ll**l'inn ini* U corner of N E 1-4 of 
NW 1 I ttiu tt, (HI rtsls. W Ml roils. B 
IMI rods, K til rods of section .'Sll ttiwil-
hip i*ti smith, fajaja M aaat 
N 1 -J lo ts d and (I Narcoosaee of 
seelion (i t..w'iis]ii|i | | suiitb, range 31 
east. 
la.i U Jllock C. Florida r r u l t & 
Truck I.ittui ('.»'*• Suls l iv l s lon of sec-
Ion IS township 2u soulh, rnnlgc 27 
east . 
I.ot ll Mac* l> 
Truck lasnd Co*8 
timi .-'.2 lownsl i lp 
eas t . 
I.nl 1117 Seinlli.ile I.an.l A l i t re . f ,no i l 
Co't Siihilvlsloil of all seel Ion 4 town-
ship L-7 aouth. range .'II aaa t 
The said Ininl Isdng assess.*.! a t the 
dale of Ihe ISHUIMI f sahl cerl l f l -
cnl:*. Ill th lines of 1-eiin Highland 
Co.! 1 •il.ti.iwii : S. I*:. W a t e r s ; 11. Iln-
nun: .In... Mellel iy; A. S. KetBler. 
I n l e s snhl eertif iei i les shall IK* re 
ilci unai nccorilliiK to luw, tax deed 
will Issu.' thereon on Ihe BB*D> d«y of 
March, A. II. M S , 
(Ct. Cl. S e a l ) J. I.. O V E l t S ' l ' I B B T , 
Clerk Circuit Court Ooceola 
County, r ior lda . 
1 el. H Mnrcb -IB - F,. B 
Florida r r u l t 4 
tSulhJiviKion of sec-
H soiilh, riinta*!* '-'7 
Notlre of Appl irat ion for T a x Deed 
N O T I O l I S HKHMIlY OIVEN, That 
E. I,, (.illaert and Virginia F Carter, 
ptirchnsers o f : 
Tnx Cert i f icate No. 88 rtntoil the 7th 
day t.r August , A . I I . IIIIII. T a x Oar 
t lf lcale No. 122 tll.teil the -Ird day of 
June. A, l i HUM. 
bun flhil saaa Cert i f icate in my of-
flca, nntl Inn. m a d e niipll.mil>.n for 
t i n ths-.l lo lHsue In aexsiruance with 
law, Snid cert i f i cates embraces t b . 
I'*. 11..iving dcNi-rlbed property, Hlttinleii 
in Osceolu County, r i o r l d a , t o -w l t : 
Hcuiniiiirg N W corner of N W 1-4 of 
S B 1-4 run s IM) yarda B 277.7B yards 
N mi y nn In W 277.78 y a r d s of sec 
Hon IS township 20 south , range H 
. ' l ist 
Ucglimitti; IHI jnntH 8 and ltVO y a r d s 
E of \ W corner of N W 1-4 of BE 1-4 
run S 175 y a r d s E 140 yarda N 175 
t a r d a W 14<1 y a r d s of section 18 town-
ship •i-i s.uilh, range SI east . 
lit., -nl,I land being unseated a t t b e 
ilnte of the Issuance of said certif l-
t-titi'K In the namea of Unknown and 
,1ns. M. Johnston . 
I'lilmw suid cer t i f i ca tes shall be re-
il . i it i isi ueis.i-tllng t o l a w tax deed wil l 
issue Hntraaa on the 5 th day of April. 
A. D. 1»20. 
(Ct. Ct. B e a l ) J . h. O V H B 8 T R E E T . 
Cl*rk Circuit Oourt, Osceola 
County , t l o r l d a 
March 1 ' p r l ! 1.—E—V. 
Notlre to heirs and all oilier partlaa 
Interested e i Ailmiuastratora p r M t i o n 
te titahe peoactoleu at real eato le to 
pay *t*pbts. 
lu County Jadge ' t Coart. Oaoeolt 
(Viunly, r ior lda . 
in Ihe matter of Ihe B s t a t . of 
Charles H. Derham, Defeated . 
To May II. K< lly and ber h u . t i . u d , 
John Kelly, of Owioeo , Mlchlgtn , 931 
B i l l St . Alverel ln Huek and her bus 
band. John Buck, of 718 Church a*., 
""lint, M l c h l g t n : Hoy In m a m , Iron 
Mountain, Mich igan: Ali ic Dibble and 
ber husband. BTerett Dibble of Oor-
rnniio, Mich., Karl F. Derham, of Cor-
ruant . Mich.. Key Derham. of Iron 
Mountain, Mich. f i .d Wil l iam A. D*r-
h . m , of SI. Cloud, Fla. , and to all 
other part ies Interested In the es ta te 
of Charles H. D e r h t m , deceased, nnd 
In t b t l t n d herein described. 
Ncvtl.te '.a herby given tha t Wi l l i am 
A. Iaerham. adminis trator nf Ihe es-
tate of Charlea H. Derham. deceased, 
hat fi led io th i s court hla pet i t ion 
asking for authority to take potnw-s-
alon of t l ie fo l lowing land belonging 
to said eototo In Osceola County, r i o r -
lda, for the purpose of paying debts 
lag by aald es ta te oo the ground 
that the personal property o fsold e t 
ta te Is in suff ic ient to pay aald debte-
I.ols 10 a a d 20 Block 185 ln tbe 
l a w s of 8t . Cloud, r i o r l d * -~cord-
ing l o the off ic ial plat of said town 
file in tbe off ice of the clerk e f 
the Circuit I'ourt of Oaceola County, 
r ior lda t n d lota 47 a o d 48 of Sect ion 
l h townablp 26 Booth, Rang* SO B 
i c o r d i n t to the aobdlvlalon of aald 
taction by l b . Seminole L e a d and 
I a v t s U u e n t . Co. Inrorpated, aa s h o w n 
by Ita p la t of aald sectJoas on f i le tn 
th* off ice of t h s Clerk of t h s Circuit 
Courl Ooceola County, F i t . , a a d t h a t 
t b e d a t e s e t for the hear ing of sa id peti-
tion la Hstnrdav the «th day of March 
A. D . IBM, at the off ice of tbe Coun-
ty J u d g e of Oaceola Oooaty, r i o r l d a . 
at K l s t m i n i a , in sa id County a t 10 
o'clock A. M„ at which t ime you may 
Bear and contest tbe f r * s t i n g of 
aald pet i t ion if yon t ee proper. 
Wi tness toy hand, a t Kls lmmee, 
r ior lda th l t January 16, A. D. 11*26 
J. W. (11,1V BB, 
Jndf* of tbe County Judge's 
Court Osceola Oounty, r ior lda 
lu Circull Court, - s ta le of P lor lda 
Seventeenth J u d i c a l Circuit 
Oscs i l i i County 
IN OUAN-CHBY 
Edward c l lcnoon, Complainant 
VO. 
Braal Baoaaa, Defendant. 
Ii oppaarlaaj by affidavit aji|s*n.li«l 
as the bill filed In the abow-stale.1 
cntise that Er»ol l l cnson, the defeinl 
mil therein limned la a nonresident of 
tin* s u n . - i f Florida a n d ehe i s a re 
side f Orient, Ohio, tha t ahe is 
over i IK* iiK*e of twenty-one y e a r s ; it 
IK l l ier , f . .re .udertsl t h a t the aald non-
resident .Icreiiihtnt t>e and she ls here 
hy nspi ired to appear to the bill of 
complaint filed In ta ld cause on or 
iM'f'.ie Monday, the ,-iih day of April 
A n 11120, o therwise t h e nl 'cgnt ions 
of snid bill wi l l be token a s confessed 
by suid defendant. 
Il Is further ordered that this o r d e r ' 
lie published once a w e e k for four 
consecutive weeks lu t h e 8t . Cloud 
Tril.uiii*. a newspaper publ ished In 
snhl County and State . 
T h i s 2nd day of March, 1926. 
(Ct. a . S M I ) J . L . OVWRSB?HI**-T, 
Clerk Circuit Court, Oareois 
Coanty , r i o r l d . 
L B W 1 S (VBRTAN, 
Solicitor for Co.'*..pl* tnnnt. 
March I I—Apr i l l o t — O'B 
Notiea sf Aaa-Haasaaai Sep - l a x Deed 
NOTICB I S H B U B B T O I V B N T h a i 
F. M. Boats, purchaaer o f : 
T a x Cert i f icate No. 700-792 dated tb* 
Illh day of J u n e , A. D . 1921. 
has filed said Cert i f icate ln my of 
flit*, and h a t made appl icat ion for tnx 
deed to i s sue ln aceorxlance w i th law. 
Said cert l f lcato embraces t b e M o w -
ing deocribed property, a l tuated ln 
Osceola County , Florida, t o - w l t : 
I s.i a IS and IS BianJ, 323 SL Clood. 
Is.t IS Block 329 St. Cloud. 
Tlie aald land being sssesaed a t tbe 
date of the Issuance o f aald cor t i f l c t t* 
in tbe name of L. O. F-armin and D . 
0, Bichardtton. 
ITnleat s s i d cert l f l cato abal l be re-
deemed accordlaa? t o law, t a g doed 
will lasue thereon o n tba 12th d a y of 
April, A. D . IBM. 
(Ct. Ot. aaa*) J. at 
Clark Cajaaa* oasa*) 
Notice or Appl lrs l io , , for T a x Deed. 
NOTICE i s H E R E B Y I ' I V K N , T h a i 
E. C. Caiupls'll. purchaser of : 
Tax Certif icate No TWI datod tba 
tln.v Bf Jniic. A, H. r.i-".'. 
bus Mad tald Certtflcats in my of-
flee, II Ilif bus nuliie a |.pl uit I I..II for 
in*, li.c.i t>, Lrsua in Bccordanca with 
law. Sai.i certLflcata embracoa UM 
following deocribed proparty, tltuatad 
in 11-'-.'iiiu County, riorlda, lo wll i 
l.oi 11. Block 11 •_*. Bt. < loud. 
Tin* sni.i land being aaaaaaed a. ihe 
data of tin* LasutBos of snld certl/l-
OBta ill the lianie nl I *n I, now 11. 
Calaaa -ni.i rsrtiflc ^huii I.t* r.* 
dasmed .i.e..riling to law. tux dosd 
will Issue thereon on tbe 3rd day of 
April. A. 11 I0S6. 
( t t . C t sea l l J. I.. i t \ C U S T H F K T . 
Clerk Circull Court, Osceola 
County, Florida 
Murch 4—April 1 I'.I 
Nol ice of Application for Tax Deed 
NOTICB IS BERKS** CIVKN, T h a t 
M. r t u k e l l and M. I, Foster, pur-
chaser of : 
T a x Cer l i f l cn le N'o. HOfl ilate.l the 
Tth dny of July , A. D. m i l . Tnx Cer-
t ill. nt.- No. 71(1 iluletl Ibe 7lll day lit 
Auir'tsi, A . D. in i i i . i -ox Certlfloata 
No 7111 datsd the lllli tlay of June , 
A. I>. IM] 
bus filed Bald I er l l f l cn lc s In my of-
l i e . an.l has iiui.le appl icat ion for 
tax deed to Issue lu aconla i i ce **-lth 
law. Said certlfitutt I c inl i iaees t h e 
foll.r.i-ing tlescriheil ].r.its'rty. s i tuated 
in (Kocela Cutrily. H-'oiida, to -wl t : 
Lots 1L' nnil III lll,s-u I'.^ l St. Cloud. 
I...I. 1.". Block I M St. Cloud. 
Lot HI l l lock :t:'4 St, Cloud. 
nu* suid lami M a i gaaaaaai at t h e 
data "I ihe lasia*in a of aatd certif i-
cates 111 the iiiiini'S of I llUtlow-n ; Cn-
Iriiiown ami K. c , Sli, . in.,in. 
I i l les , sal,I cert ilii'il It's sllllll is* re-
deemed according to law, tax deed 
will issiie t h e r e . n on tin* - -n . i day o f 
March. A. II. IIIM, 
I I I . C t S e a l l J. I,. OVI-ltSTHt.ll'T*, 
1 lerk Olrcull Court, Osceola 
C.nintv. Florida. 
Feb. ! » - March M - M. 1' F. 
Nol le* of Sperla.1 Klerliou 
NOTICI-: IS l l l - . l t l l l l . CIVKN. Tliut 
pursuant t.i the f i l ing wll l l llu* c l l y 
Managcr of s is-titlon for recall of 
O. C. Outlaw, as c i t y Comnilss loner of 
the Clly of St. c loud , Florida, t h e 
Clly c-.ininiia;sloii hns Ballad a special 
ebs-tlon to set npim such Tti'tltion. T h e 
office of 0 . c . o u t l a w ns t Ity Cnni 
mission.*!* of Ihe City of St. Clouil 
wil l lie filled at suid e lec l lon by t h e 
candidate for such off ice rece iv ing 
Ihe highest number of vo le t . T h e 
Commissioner sought to be recalled 
may stand for re-election t t the re-
tail aad any qualif ied voter at gen-
eral municipal e lect ions shall be en-
titled to be a candidate for the of-
fice of Cooiini«si,»iier sought to be re-
called. 
Sni*: eltvtloii wi l l Is, held In tho 
City of st c l o u d 011 the Hth day o f 
March, A. 1). lll'-'ll T h e poll ing p lace 
for said electipn will be the City Holt 
of the City of St. ( l o u d . Tbe po l io 
will Is* open at s t l d elect ion from 
eight o'cl.M-k A. M. until sundown on 
at 1.1 date T b e Inspectors at sa id 
election i r e : . I K . Conn t n d A. I*. 
Cowger. T h * t lerk a t said f lect ion 
thal l Is* Wi l l i am I.an.l l ts 
WITNESS?, the seal of the City o f 
SI. Cloud, r ior lda , and the s ignature 
of the City Manauer of the City of St . 
Cloud, r i o r l d a , a l l a t (be City of St. 
Cloud, r i o r l d a . on thin the Sllrd day 
of r e b r u a r y , A. I>. 1926. 
l i K l l l l d F M. M I T C U E I . l , 
City Manager . 
(Seal of City of St. Cloud I 
Feb. 25—klarcb 35—City. 
Nolire of Appl icat ion for T a x Iteeal 
NOTICK IS 1IKUK1IY CIVKN, That 
I-l I,, Hill.ert and Virginia F. tar t er , 
ar, baser of: 
Tax Certlfi , ate No. HIS daled the 4th 
tiny of .!:;::.-. A. !>. (BBS). 
bus tiled said Certif icate in my of* 
flee, and has made application for 
lag deed to laaua lo His'or.lnn.'.. wi ih 
law. Saiil . . - i i i f l . „*. c!ni..-uoes tbe 
I'.illowini.' dascribod pi 'ina*11. Hlinnttsl 
in Oaoaola Oouaty, Florhin. to-wlt : 
l.ol A. lllnck 9, Mary II. Morrjan's 
•ubdlrlatoa of Lot L, Oaiapball city 
..I section 1 townsh ip -Jil south, range 
M aa i t 
The s s id Iunil being assessed a t the 
date i.f the Issunnce of aaltl eerttil-
ta-ata in Hit' name of 1 nkiiown. 
I 'nless snlil c r t l f b i i t e *.hoi, be re-
ths'iiosl neeortllng lo law, l a x ilec.1 
will Issue thereon on the 22nd day of 
March. A. II. U M 
(Ct. Ct. S s a l ) J . I-. OVKR8TBF,"-T, 
Clerk Circuit Courl, OtoeoU 
County, Florida, 
l-eb. 18^ March 22 K. 1.. (J. 
N O T I C E T O ( KKIMTOK.S 
In Court of the County Judge . Os 
ceola Oounty, State of Morida. 
Ill re Ks la le of Tennessee C. Itl.ti-., 
Deceasetl . 
T o a l l Creditor, Legatees , Distr ibutees 
and all Persona having Claims or D e 
mantis against said E s t a t e : 
Too, und eiieb of you, a r e hereby 
notified ami roipilred to present, any 
elnltns anil demnnds which you, or 
eill ier of ynu, may h a v e agnlnsi Uu* 
Batata of Taaaaaaaa C, ninir, daesasod 
Lata ..f Oaoaola county, Fluridn. to tha 
County Judge of l lsceoln Cotlilty Flor-
iililu w tiliin one year from the d a l e 
hereof. 
D a t e d February 1, A. II. 1020. 
T l l t - M A S II SI 'MMERS, 
Ai lni lnistrs lor . 
Feb 7 April 5.—':'. H. 
P I C K Ki.iirr TUV. ST. CI.Ol'l) T R I B U N E . ST. CLOUD, KI.Ol.ll> \ Till RSDAY, U.IM'il M. II I 
Jay Walker to Blame for 
Half of the Deaths by Auto 
727 of 1390 Auto fottalltiesla*1- year 
were directly due to pedestrian's fault 
\ - » **"' 
S - /-~^**\ aT* 
VS.. I.1E3 \gy' 
j fUKY «. ^ I III 
;C*s.j >*>•'*•»' »-Vggg?a 
* \ (*-sa-rtnr*^»ijinyett 
P**g-jaiJ5*-4r^t>l]ity Int/ixicration 
Jlu-TANY a motorist whose ctr tint figured In a fntnl t r rHaal will be able 
"•** lo present n clear slteet to Saint Peter when his tin,,, conies, when BM 
considers til ibe contributing ftctort outtlde of Ihe tin. ITS own fatill. A total 
of 1,81*0 ntllo fatallllAs on lecord wltb the Slewnrt-VVui-ni'i* Safety Council for tbo 
prevention of automobile accidents, covering a period of seven mint lit, 
shows tbal lit TCT coses tho fault was clearly the ped, strlnti's umi cannot 
bo put down to th,. driver, tbe weather or unavoidable clrciitnttnnaaa. 
The cureless pedestrian's fox (step, lend Mm to ths grave hy tlx distinct 
routes, says the Hafely Council, and the most truvol worn of the-e It Jay-
walking. Sljtjr-two per cent of the 7a*7 au-o fatalities just referred to were duo 
(o streaking across bitty ttroett wlttiotit using the Intersections. Children's 
playing In the streets wa» responsible for 31 per cent and coattlng for en..iher 
8 per cent. Confusion on the part of tho pedettrl.in, not henrlng whistles and 
taming buck In his trnckt, brought about (1 per cent of these 727 deaths, while 
physical disability and Intoxication rale 8 and 2 per cent respectively. 
NATION'*- MOST TREASURED RELIC 
TO SOUND THROUGH ALL THE LAND 
tlv fifty iiiu,' used, 
of t i n . n n i v e r . n r y a n . l 
o f t lu* I ' r . ' . l i i u n i t i, 'ii o f I h e l ' i . 
Con of Independence, whlla the rl 
iiinltis ,,r .loi,,, Marshall, t: • 
* > B t e t a e , w . - r c 
horns f: .to Philadelphia to hi. native 
Vlrginin. UbartJ Hell, tolling during 
l i l t ' f l l t lCII l l . •Cl . ' l l l l . l l lCa, 
through lis aide. f..rev.r allencad, i>.u 
i"t lest . i> qu.nl "i it mute put limit* 
And now, ninety ana rears after ih 
\itiet ici's n,,,s[ predoua 
relic, and ITI yenr- tlOCa it was . a - ' . 
lalborty It* I again rung on the ttrolui 
. . f IS, ,',*.•, . i n . l l r j l ! , no l o n l y t , . he 
hoard in Philadelphia, i."i i*y ataana 
sf radio p. he transmitted throaahonl 
the land, station wn* hu.i placed Ita 
ntfacropboaaa to satch the i,.n aa Mrs 
\V. F r i c l i i n d K c i i d i i c K . w i f e of t h e 
mayor or i'iiihi.i<*i,.in,i, struck l-iiM*ri>-
It.ll ..f usher in I to;—ti„. aesqulcen-
laeaial year in nuadetphla 
l.ibrrly M History 
The history ,,f uberty 11.11 atartk 
wiib a letter written November, 1TB1, 
. , Korrle, noaaaa 'a-, 
Ddward Warner, then superintendents 
or the t ls te hoase, to llonert Charles, 
toloiilni agent t.r tha proTlara, in 
London. Ihis letetr reqnntted ttobert 
Uharlss io "proenrs .s M l from Bag-
two thousands 
BOUBdt "til-'lit. UM B0SI Of which *ie 
presume may aaumat to usi pounds 
sterling . . . i . t tbe bell i., 
Hie last workmen, and ev.*iiii,ina| care-
fully baton it is .ahipia-.i, wm, II,,. 
followlni; w,,i,is w.ii shaaaa in U n a 
l e l l . r s i i c ' i i i d I t . V,.,
 : ]iy o r d e r of 
ti..- 'aaemMy ,,f the Prorloct t.r iviin-
sylvanla, for tin* atate FToos*, ia the 
-iiy of 1*1,' adetphla, ITbT And an* 
trcrneath: 'Proelalai liberty through-
out sll the taad in,',, „ | | II,,, inhul.it 
thereot i..*v, xxv, nv-
With thi.'. letter talbsrty Boll ivas 
S t B f t s d , I t WBS l i r a l e a s l b f T l e ' l l l u s 
I . l s t e r i t \ V h i l e . - l i i i i « - l . I , , , n , | , „ , g a d 
"rrived at I-hlladelphla in ii,, latter 
' ' • "" t ' : l . m i g „ n 
t r u s s . - i, , | „ . . , . , , , . | . , . , . , l r i | M ( | „ . 
culled Independsacs Bqaai-s, t., taal 
• 
lower, l'i. rly in Heptember, 
: Iks Of I!, 
in,*, i, nut workntea " of 
p h i l i . 
Bell | 
•ri,. i 
twin 
' 
t i l , I 
tvlth the addition of an ounce 
haif t.r Alncricaii r*0*vper to th" 
p..nnd of ibe oh) hall BW 
brittla, '*,,•• 
nnd lettoring wen* preterred, with the 
-ubftttlltlOO of the names .,( the 
founders, Ihe place and yiiir ,,r re-
. astlng 
'i'he irestesl tvenl aasoclatad arltt 
the bell was its ("lliir.- |o a. 
ihe I'rocoiaiiiation **r Independence oo 
J u l y s . I77U, , . , . , „ ; i n p u b l i c tit 1 'hi l . i 
i l c l l . h l n . i n Hit* o l d - l a t e b o a 
f l o a t t h e I ' l l l en t l f >>r a n e s t |-, ,n. *iui, u l 
observatory located oa th" aortbeast* 
ern end *.r the yard, sine,* raanorad 
Ai t h e l a i i i c l i i s i o u .,f t h e r e u d i n i t , t h a 
l«*ll r l l i u . r . A u d i e v M c N ' u i r , tolled H i e 
L i b e r t y H e l l . . n e e m o r e . F r o m thi** 
i l . i l c o n t h e l e l l . - c o i l i n u . . . i t o :.. ,-,. , ,i 
tS Of t h e U e v o l u t l o n lllltl t h e r e 
attar, onintarruptodli until in i s ; , . 
was CTBckad, 
Crack Drilled llnl 
In isll*. it was lUggeatOd that the 
i . l l shoui'i i„. rung i" celsbrate Wash-
ington's l.irlliday. uii*l Iho Brack was 
drilled out bo Baajarata the pane l 
Bhtaa wiiii the hona thai tin* s,,
 ]t,,i 
w o u l d I le . ' i rci- . I ' l ie o v p e r l i i i u e i i l 
proved iinsiiices-rti!, hut ihe serrated 
Bl B a l i n g I h e m u r k s o f t h e . I i i i i 
n u l l y e l he seen. 
tax "ti ths balance ol not in.-..inc. su.-
l a v o n ii. *l I n e o i n e in p i .-•• . . o f I In 
I . H I 
*Miur l.i™ Tax Is l-rss 
\ o r i i t co i . i , . t a v l o , t h e l e a f ! : . . : . . 
is leaa in proportion t,, yoof Income, 
I I ; i n i vas t h e t a x f o r I ' l j l A
 r . , | , . ,.,. 
t i " t 11* iv I n n , . 
t'le.l I,., ihe revenue 
lll- ' tl . I n , n a - . * iii I h e e x e m p t i o n s a m i 
" l l " i- i h a i , : : , - i a r e v , in;,* l e g i a l a l i o n 
luunedlate Interoal to arory ta v 
i ' a . e r . 
i 'i" rsrenue aci of liii-u r.sniirea 
hai returns be tiled by every sine],' 
. houe net im "in,. r..i- i 
si '.mt ,,i- mora, or a-hoat aro * tnconis 
wus $3.<*110 or unire, ami by eiery mnr 
rlcd ci'iipie w b .-.. aggregats BB< In 
c o m e WBS *>:!...IHI oi* m o l e . ,,,• u i, 
eroea in., was * 1,000 or 
BK*rO. I.a -I yea i- rclorn. v. ere reqult 
. .1 .-:' iii.in ied cullpl 
i i" l i n c o m e w a . .<_'. M m , , r mt -
of s i n g l e p e l s , , n s w h o n e t I n c o m e W a s 
1 1 . 0 0 0 o r m o r e . II , ' , , , , , | „ „ , ! , , , , , 
l i v i n g l o i . ' e l l l e r . II .11 y i n , I n , l e | l , e in 
f i' of «ii< ii iii ii single .ioim return, 
."- c o n mny file ,i separata i lm 
show ing th,. in,*,,,,,,, .,1' aa. It V | ,,. 
o'lie is gross in.'ona* lest certain s|ss i-
"l*d dedu. lions for buslnc - oxp it 
laaaaa. had debts, contributions, etc 
The per iod l o r I ' l l i ug r c l i i r n s , i i , l -
Mareh IS, nr.it. I*ha retura, act i 
I'Uliied hy al l.-n-i on,- four th ol Ihe 
am.imi l of t u \ due. mnsi ba f i led " i l l i 
ibe ...lie.ii,i- nf asternal rsraama for 
ii:.. dlstrkH iu which tin* taxpayer has 
re-id. Ii,-a* ,,; ha * bis principal 
I I ." •' Of hUs i l tCaS . 
^ollr liiinn*,* Tax Kxcniptions 
The ex. mptlont under tba n • • D -, 
a.i .J ii'-iii ara 11.600 tor s„U!c )K.i 
I *"t..-,iiu fot ma.rie.i persons 
living together ami beads of families. 
f" addltioa u H00 c.-i ,i = i is aii. u,.,i 
for each IK.I*S...I dependlag upon aad 
retelling his chief supporl trom the 
taxpayer, if sach IH*I->,H is under is 
years of aaa or Incapabl ' self tup 
peri bet a use mentally ".- physically de 
i'i..' normal u n rat.* under the rs 
venue at I *t 1020 la 11_, |„. r cent ,ei 
I 14,060 "f in* tincoma in as-
uf th,' personal oxemptlons, crs 
• III f o r , l e ] S ' l | . ! e | | | s . e l , - . II |K'r , - . - ! i | o n 
th,* iicxl sunni nmi .-, per real oa Iha 
Cutler tin* preceding ad tha 
i Ho was 1' per "fill on Ihe 
flrsl M..I ' not Income abota the 
e i e m i U l o t l t a n d c r e d l l s ; . | | H *r c e n t o n 
M . ' H S I n i * , | II p o f e e l i | | , e 
remaining tu*i tmonie. 
• " i n . , u p t o .<.-. OOO i*> c o n 
slilere.1 "esraod mi iBcoma", i)u ibis 
ain.'Ui'l Ihe luxiwyei* Is i'lilllle.1 to 
a cr.-dll of _'.-. |s*r cent nf the amount 
,*i ' tin- tax, 
for ev*. :,',,'. ii ln\|ia.ver iinimirrltsl 
and with lepsi nls. whose net In-
come i ' i I01B .v.*is S.MKSI would , Mont, with Ibe 1 
without ihi , reduction a tax of gsitfio. 
Ilis actual mx Is 189.87. From his 
MAN WITHOUT 
JOB ADVISED 
TO STAY HOME 
i r*i e f f o r t ! i»» preveol iimlo-
-.Ir.-il>li» i i r o M i u t i i i i i s In tOS\ I ' s t .Hi- iiii-l 
I In1 <li-\ r l t .p i i i i 'Ml WOtii "f en . ' . - ' 
I II . ' d . ' \ <-|llplll<>tll nf l i e h l l l U l t l ' llllll 
Wcn- th j t ' l i t r r p i S i - i -l 1-1* in t l l i n e d in 11 > • * 
i't-ln-tui i *.' BIHTMH Miimizim* !>>• C:irl 
I I il li I .('*• . s ill l \ . ' \ it «• i n i - s i . i i ' i i l o f thO 
Urlamlo PhamlM*r "f U4»mmi»rce 
I 't iI- l i i l i l ) w i l l i ' M i i i j i . i i n n d v. i l l i n n i 
hmdi !• idvl -«-i bj Plorhta * 'irimi'n**-
Of » ' , . I I I I ' I ' , . - (-, v | , [ \ ;|1 | | i i | i | i>, l l l l l l I l l l 'V 
,:•;."-i t i n n pM1H)aM "«- ' 
| I | M . \ m i ' i i t h a w - I ' l i o i m i i i<> n n l n t a l n 
u s u i . i t . ' l o o k i n g \''\- . iu-i t h i 
K i m ! «.f ->; a -n i tm tht>} seek. 
"Florida Ut-uit.v BoanU.*' s«vs UM 
R lilrr. Ma hi. ii -.nli-. iii .- l.i i he -nn.' 
st .in.hints .1 f -iriii't !"i- n-* fOTefB Uf il 
t: -i;:I.- i. «;>i'ii-*; i-ist-w h.'i'i nre tror\ as 
with l«gitlnuta ttol NtU. 
.'Ill OYOt thO ' ' " l l i i l r y . ll t» 1 j»I il isr 
ran Soo u f\ 
I n tfaUl m i i i - i i / i i n ' n f n m i . m u l i l i s t i i 
iiii'ii'ii. Mr. Hunt, former uiannvAr of 
the Aasaortated Ailvcitl-iiiK riuha of 
the World, UUiBtratot rb« work of tb« 
l l i u i i l - t I ' h n l l i h t ' t * o f (VMUoaOrOO !•;•' to* 
prodnclog nn mi\tnlisi-nirni written by 
i itii builaicaa orgaiiilMtlo&, 
.w»M I »»» » H » » > M H M M I M M M M M I M I I H l M M f 
BRIEFLY TOLD 
IN Illi; DKMlll.lll.N INDKPENUSNT 
We 
A i in.v 
I M I H U I > • • ! • • I > ! > > • • • • • < I I K l I I I H I ! • • • • • • • 1 1 * * * * 
I, o •. M II " i t . t i n t II h i s 
field n.a i till a Ibe r 
government BUbBld*, rotad 
l l n i t l i s h ee i i l m i n o r s i,< | , i c v c i u a 
ii .1 -*, Ii lucres Ing I lie flguroa nre : 
Hopteml • • sMi; it* tI.I.I-I*. |18, 
iO,000| November, |l*l,i*S0,l>O0 
e u i l s r . 110,000,1100, 
l i e , 
iiii December IT, fifty earti 
froaea bill bul and talmon were .shi|> 
i„.,i from Hrliitli (-olnmhla m sastern 
uiarkela for llu- hollda** ssasoa. This 
,, iirotmbl) « "'.- "i i arallol iu lis 
alae and tin* dlslsni-e rrom W-IIIIM- lo 
.11 tiii.-i- table. 
No IMUI.T'S grave will be Ins I'ate 
1 any resident of tin* towu nf Mil 
.•ii. Ilaaaachusetta, Tha towa bus 
beautiful cemetery In which nny 
nag, 
mar lune u lot for the usk-
"Y.miine lo liiieslors 
RT. 
Profetaor loaspfa Barcrofi who n-
i n i i l n e i l a w e e k in u u i a s . r h a m b e r 
w a l l a i l l Iln* a i r w a s | , I I I I I | H , I n u t e \ -
i e | t | t h e m l l i l l l l l t l l l l i . i t . s a i v t o s s 
tiiin nr.-. gained a (aiiii.i-i.ise i u i 
l . ' l ' s l t y i s i s t . 
\ew fork rily 
inm.lied language* 
aa.ei dialects, 
b u s 
n n t l 
mora 
, i o r 
ii,- number of British 
h o u r s l i o n n | . c r f a t a l it. < "'< III 
, ,, u -e- l UL' | » r . ' " i i l l I 
i i w . i - re | ! . , r t t ' i l i u t h a I ' " 1 i 
m e n s . I. , ,l , d o l l . 
t h i i n a 
. i h o u -
a i i - . r a f l 
had la-
In Hrcnlei- \"iv Vorli rou I'uv s:, 
et'itis fm* n halrcut-oharo, A ptum* 
in-r rscslrss tJ.mi nn bant aad l*> ao 
ini'i'c skilled iiitin ih.* B-rararaa barbor. 
i \ i : \ KI IMII'K SIKIWH 
IMKICDSI IN rUtSBDA 
I'lveii in Burope. paopla ara aaaalj 
l u t c i u a t e d iu I ' i o i i i l n . a c . o i d i i i i ; I n 
l l . o n e . i ' . " L t i l l w a l l , of F o r i l a i n . l o r 
d a l e , w h o l i a s l e i e n l l y l e l l i r n e . l fn .1 .1 
abroad, Mr Btlllwoll toM ths l-'ott 
l . a i i i l e t . l i i l o N e w I l l i i i l h e I 'oi i lnl l b » 
I'lnilisli an.l the l-'reileb anxious In 
henr al.intt this stille nntl lis i-eitiurl.-
tbta ili'ieli'itiicui 
acre lu florlda Is worth 
:n t . s l u v t h a n ll . s i m i . i a i i ' l . 'd tl few 
. r a n a g o , b m I N V R B T I O A T K D R 
rii. ' i : v n r iwh 's i ' , i oma and see 
tot- . i . ' i i i - se l f , Iii a n y e v e n t , d s a l B a l ] 
wiih responslbls businoas coooarnsi 
reliable bualuess bodlss such 
i s t ' l i i i i n l s ' i s o f I ' n e r c e a n d t h e 
Real Rotate Boards la Iha loratitlsa 
W h i c h I n t e t - e - ! . ' • " ! ' i ' H i ' . - . * ol.-
ganlaatlooa ara co-oparatlng srllh the 
Klorida Raal [Estate Board, I 
. bambsr of Commerce and florlda Aa-
toclatloo of Ileal INtale llonitls umI 
Florida Banka in rlgoroOtdi eonteotlng 
iln* setiTltles "f unscrupulous fl) by-
IIIHIU operators who think t.. rsap sa. 
oriut.ii-s prajftti Prom crsdiHoiii umi 
l l t l l n f o r t 1 i l l . e - l o i - s . 
"Florida An wora Hot Critlca" is 
the till La slory. in which Mr 
iiiiui tala how Florida has received 
. t i t i e i s n i I n s o m e N o r t h e r n 
| .n |s*i*s a m i h o w t h i s a t a t a m n Is*-1 
protect Itself ifn: damaa-s from thesa 
Bonn es. 
ll,. -ny-.; Theaa attacka .nay is*
 M | ] 
divided roughl) lato ihe following I
 l e i i r i i ,M ^ , H l l s | 
flcaMoaa: „ ,,„, 
1. Articles hy sixs-i.il wrltei nl 
l,, Florida hi hiirritsl, lapsrflclBl In-
W i v e s a t e - t i l l t ' t l f f b a s e d l a t h e r e 
i"tt ".' Persia knowa ns tin* •i{...r 
ol ' I b e W ' o r l i l " . n i -ol i int i ' i i p r i c e b a t a g 
1'KI s h o o . . . 
"I i. ' ;, ies,, .1 great dea 
' t e n I " I. I l l l t l i e i r I ' l l . 1,1 I l l l 
i r o I I I t i n . s r i e o n . r a t h e r t h a n 
I t O l ' l t h o l f OWII o l ' s e l \ a l l o l l s "T t i l , ' 
world." IM-. siiiiaTcr Uiown, seconded 
chairman of the New fork State Don* 
I.I I —. . . . . o u M e n t a l D. ft . 
N'ont l W ' e l . a l e r . I l l l l h o r . 
Iran Dictionsrj ,,i tha English i in 
ruage, was resiionslble for ihe cbangt 
in vnicii. n of Hie •- • ending to "or " 
I lm * labour, ban.an-, hohai lour, be-
came iiii...r. honor iiii'i i .... It i ". 
A m o r i o n . 
I INK, AKKA 
AND 
( H A M 
LOCATION 
, I , , - a 1,.liner c o a s t l i n e t h : : n 
a n y o t h e i s t a t s , i t s a i ' ; , i o u u l e l e l i K l b 
i o n b o t h I h e A t l a n t i c n m l C t t i r C o n s t * . 
I s t i u a I . I l l " m i l e s , ii d i s l i . l i e e e t i u t i l s t l -
i proxtmatel] to ihe air lias dlstanc 
in.ni \cw \,,i-' j . . \cw- Oriaaaa, its 
Land area i- .'i.*t;i Bgaara atllaa mi.i 
its iiii.iin. water araa n.stir. sunn.re 
miles, ni i,.nil ,.i' ..s.niiii tquara BUIaa, 
which siiie.iitnil.iti,. excoeda Hu* coin 
Vork .imi Mow Tat 
BBS*. 'l'lte area Of tho Inland n.'itcl'. 
ot Florida I- "i* eeded bj t hu of .ml', 
o i l . ' O t h e r - l u t e I M i n o r , " t n I 
Uthotiah Florida Is na iln* Atlantic 
t'oiisi ami tii,* in,i-i southern atata. 
II is l.y rail within is hours or mora 
iii.in i.iui- ririhs oi iho poi.tiiiitioii i.r 
I lie I liile.l Stales. 
" A l •.':'. . . . ' i l l s i . | Hue . p t o . h I n , a ' L. . . \s 
ll-e a l a l e i . l Wi l l i l l i o s e w h o w e - e 
brllllanl tcholara, AI H iio-y isns 
then.. ' M I . rn-. I .MII Norwood, baad 
of Harrow, 
Tlie creaiest deposll of lii-llum rns 
in th, whole British a*mBire ba 
discovered near Toronto, Caaada, Tb** 
wells nre being operated in th" In 
ierc-t * r th,- Toronto Cnlrsralt/, 
it. tha 
clapaar 
I h e r vi . ,1-
f - O m e t b i n g I m M / f U n g t h e m o l o r i r n f -
fi . 1*1 F l o r i d a f r o m t h e d i s t r i c t BbOBt 
t l* v c l a n . l , d u r i n g U a s f i s I l a a l a l n a d i n 
11 r e p o r t o f H i e I ' i r v e l u i l . l Al l l hilt* 
Cinl. for last year Just raoal-red by 
lie* ll.,ii.In gtata I'halulicr of t'oiu-
i n c r . - e . 
The I'leyclainl club dlstrllmti .1 more 
Ihsn ten tbotisuiitl ronipieie Beta *f 
roult* curd" to ni.,|,,rlsts I Bqusrlllg 
nln,ul loridn, gars out :s..-.iM> outline 
ma].- taBOWlmj ;!•• touts ffi*tn the 
Cleveland distri.i t,. thla atata aaa 
-up*::. 'I Information to mon. thaa 
-"iiihern bound motorl 
I n 
"Dirt Fjifmcr" 
A 
ml., tick, which ihe Florida 
Ma'" Chamber *.f Commerce declares 
.- i,.v Florid 
$ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 i n o n i i i l y i o , , t i „ ,- s i a n - s i , , r 
mill; ami i learn with li il .ai,. Could 
,t tha past wai • 
has mid. J uiioilier feather to 
'I ir- si.,;, i hambei in , 
f r o m T h . i i - . a sv i i l e I 
lantlc Coaal Mm*, t*. faoUII 
til of Hint product from 
• I als,nt M 
• 
tad 
ami another i.n,. in tha afternoon 
" " ' 1' " ' i l l c l I n v , n i> 
. 
• 
ot thai each train is . 
1
 " ' i ' l ' t n ' " f m i l k f r o m 
Ihal point to u.ld t.. th .' i . | " ted i»-
Monlgomory and 
the 
tha 
V I I I 
1,1 
i?tnJ5X.V*ffaj k, 
T. O. laow.len, former governor •• 
i t ls has n 4.C00 aero 
. 
dirt fui-r.i" msthoda. Mr. I 
t r . c .„-• .a tho Immense I 
•r,g to B 
h COl* I': 
a„.L 
OFFICIAL INFORMATION 
INCOME TAXES 
FOR 1926 
Inronie Tnx in ;i Naaaaaal 
u
 " " ' ' s i * 
i i e . r " - ,r gi 
'i- m o r a , u n d i i i u r r i . a l 
S l l " l ,n , | net I n e , m e , , 
or Btora or groat in- on t |A,0uO ir 
more mnsi r,|,. ,,
 ; 
*
V I I I :
 un.a- parted •*. -
M" t'-li IS, 1090, 
U I IF I I I - : ' . ' I o l h . t o r o f I n t e r n a : re-
el i e as l i i . |, , 
i . l n c * . , t 
lill.-.il; 
HOW1 Intti n. ii. na on Form Kiln. 
V i l l A ' l • t , . 
• 
ml inc'ine of *o.(Klil. ho is allowed a 
I exemption of *-*i...im; tba tux 
• i i ' • i ct- cent en iiu* remaining la,. 
... n ,s la2.no. tine 'north of this 
amount, or 1*1.'.Ill may U dedocted 
F..r Hie purpose ..r eomputlng ibis 
c r e d i t ; ill I I I I r n - o i s i h , . e a i - i i e d n e t 
ill. " l l i o . <>llsiih'l-ei | t o | . , , , i , e 
g a 0 . n O 0 . I t i l l e r t h e r e t e l l i l e III I of 
I •_'! I h e e i i r i n s l n e t i n , ,*. 
ildered aol to Is- in excess 
IS St. 
I 'he t e r m 'eni-11,',1 ne t i n c i i i e " i s ,\,.. 
I'iiie.i a- "wagsa, - i l a r i i - , professional 
l e e - a n d o t h e r . . l i i o i i n t s r o c 
II tnaiiv rend. 
>our Income l ; i \ II Sineh* 
it' vou nre sineh. umi tapnorl in 
ynur boaaa ..no of gwra parsons eloas*. 
Iy rehilod lo you nml oraf win,in \,.u 
exercise family cootrol, jroa an* the 
li'-ad "i u family and entill.sl itmlor 
I I I** l e . c l l l l e m l e f 1 *. >-_*», t o t h e s a l n e 
pawnaal axomptloa allowed a nurriod 
l »* i so i i , *$.'t„*i00. I n u d . l l i i o n , u ( t i \ i ; , . , 
... entitled to a credit ... »4.*o for tack 
parson dspaaa*aal apoa him for chief 
rupport, ir stub IUTSOII is rithct un 
,.,*r II yens or Bfja or Lacapabls of 
s.-lf-.«upi)ort Issniise BiaalBllj or phy-
sically defective. Such dependent need 
mu be u number Of taa taxpayers 
" " -" l i . - l " t . F o r I ' M i m p i e . u i i u n t i i H r -
l i - t l s o n W h o - i i | . | s , r l s l u h i - h o r n , n n 
ged mother i- entitled to an exam], 
*-i."i«> plut Hi - usi , rsdil l*.r 
•'.'in. • total "f 13,000, If trom 
'botes the nu.tiier lived lu another 
i i . . . the son. although llel* eh 
p o r t , W o u l d ho c i i l i l l e i l o n l y I n H ie 
I I 0 0 • v. a , p r i o n , p l u t H i e *«l i i ' I . I 
n i " I I I I . I h e r n o l l i v i n g w i l l , h i m , In* 
I i l e . t . o i i s i d e i i s i ti , .* i>, n i ,,|- a f a m i l y . 
iiy CUII i»* claimed bj oni/ ..ne mam 
I - e l l , i l l l . 
n o t u p p l y t o 
ii... wife , , htuband ot a li 
'• totally di 
I," "Iher. 
l ou r liicimie Taa As to D.|Mnilaiils 
The revenue art . r 1828 provides 
iimt ths status of n taxpi 
to Hu* IIIII..tint of hi- personal exoatp-
• 
I, II,,- uuiubet 
nf montha th etaiq ilngls, 
I Of a fainily. 
s married on 
• wu .i.i is. untitled 
til . , , 
1.600 f. ii husband whlla 
• 0 f o r l i e * W i t t 
II -le. plus 3 IJ of -*3 
tha period which u,ej ...-,,* iiu.nle.1. , 
If ,.n .imn, 30, • taxpayer cat 
.to: the in .i.i of H family the 
• o r r e - I 
' • I ng J i * " i i l i i n i e . l h e I s u l - 1 
in exemption of .*_'.,,uti one 
liuir of tha exsmptlon af 11,000 grant 
*"i u tin pint one in, 1 r of tha 
d t h s in*.1 i 
oi a luiniiy. Win, regard to tl 
crodli for u dependent, tba taa-payer's 
• d a s of tha Laal 
tiny of tha taxable year, if. daring 
aol entitled to this 
poverty ns 
H e l i v e d in l i i i a n , i a l 
r o f l i s of l a r g e r e a l e s 
t a l e I I . i l l s . i< - l i , -ns i " t n I I I . l e d |,\- h i s 
father aad biinseir. 
H.iAtll.XIS KI.Ol RINII 
IN 
• . - s o . n o t o f d i s c o v e r i i i K u u d w r i t i n g 
l lu* t r u t h , h i l l o f d e l i h e r u t e l y in iar ,* 
p r a a a B l l B * | I h e S l a t e u n d t h e o s s e i i t i n l 
e l e n i i ' i i l s o f t h e p r e s e n t r e , . , 
i i i - h o f i l i e n u n d inol .e .v t o t h e 'I J i n . I 
n f F l o w e r s . ' 
'_'. I n t e r v i e w s w i i h *a*rB0BB w h o 
l i n v e l l s i d s l F l c i i d l l . l o o t t;.^ t o r .loirs 
oi- o p - j M i r t u t i i t i e s , o r w h o u l l o r u b r i e f 
ti - i d e m e , l u n e r e l l i r n e i l •bo l l l e ' f o r 
. -ne r e i i s o n o r 11 not he r . 
II. In terv iews w i ih baakSfl nml 
raal aalala meu of WoTtaorn ritfaa who 
i . o . i i a* l o k t s*p t h e i r i l e j io* . o i s ' f u n d s 
a l h o i n e . 
t V ' l v e l ' l i s e l l l e n l p i l l l l lBSasI o l -
i p e r l t l I v e l y h y L a n k - u n d " l l l . - r I i u 
a i i e i a l l i i N i i n i j i . n i s iu N ' o r l h e r n e l t l a a 
I ' ro in w h i c h f t i i e l s a r e f l o w l a g t o t*lof 
I ' l n . 
B, T h e g e n e r a l n l l i n d e of h a n k s t o -
w a r d I h e l r c l i e n t s in t - e l s l l o n l o o l e 
lalnlng foada tor laveataaaat elaa-
w - l i e r e . " 
II** - a y s t h n t n i . - . . m j u i n l t i e s w h e r e 
t h a r a I m s b e e n u iui--.*.* f l a w o f m o n e y 
t o F l o r i d a , s o m e f o g wtBB ui l . l s o m e 
f o r f iMil tsh i n v e s l n i o n t . t h e u e w s i m p e r s 
h a r a n - f l e c l e d Hit* I B a l a a a nf i .u- c o m 
n i i i n i l y . 
'I'lie Floritlfl tlefentler writes: "If) 
wt a ana* I. ana BBBBM baa *i to tell ibe 
l u i l f - t r i i t h ttlsuit .'a* ': . . l i n i 
i n a n i t y ( e v e n if WS l " h l t h e w l i o l e 
t r o t h ) t o * W o u l d h n v o s f n i r l y l i i e l y 
t i m e " f I t . 
"1 r e c e n t l y r e n d a n a r l h l e b y n 
i ' i o i i i l n i i iu i i f o r n F l o r i d a n« 
r . - l n l l l l g t o C i l i c i n m i t i il , , a s u n i m i 
I ii C i n c i n n a t i m u l l in a f i n 
r l i i m i l i I i e w s | i l - e r a, n o r i d a . H e 
i . n e w ' I l i s C i n c i n n a t i w e l l , I t . n l ' i r c 
t h e a s s e t - l i o n , w a - ti*.I r e p r i n t e d b y 
a n y C i n c i n n a t i n * - t v - | a | " i - t h o u g h 
t h e r e w e r e t h i n g s Ill II l l l l l l ll 111'; at 111 
l ie w e l l f o r l • • I h i t i k " V t r . " 
Pasalng rrom rbs • i I *.f Hn* 
iiea oa . •!• w blch mnllcloaaly muck1 
... tha publleatloa whi.-h uu-
• \ iiittly or .-a • priata "n 
• • mixture of truth, half truth 
nnd untruth," quoting man '••ror**-*-*tly, 
, . . rn . ti, and a. "i ,"• iiy," Mr. 
; i i m t .-
•tin iho whole, editorial ntea on 
a l e m o l e |,<,||.>.I. 
- • m i n d e d , I he 
ova, iiinn ner i . . any other 
le I know. AI.I ,\ I I 
. i . r c m otV 
lielng ordarod today, 
" I t h* a l l a l l l l l i l , a .• lull u i e n t . l l 
s l io l I ' V r i v '1,1,1 l i i a i l ie i - i t i i o „ c , l | , , 
olfuviu'llblo 
"lit* i s I,, Florida, He ii 
quick swiiia- ari""iil I],,- -nn,. i,, fi,.,, 
confining himself i,, Jaeaaonrilla nn.i 
n few eltlaa thai skin tba ooaat) unit 
ilien aaaa back and mites perbapt 
' i i t l >, Hint n i l F h . i h l n i a ,a , I , . 
.•I* "i iv." daaaaa rich mot 
their tervanl 
M r - . ' I ' l l e i a l n r e 11.. . . 
years "." abaaaca f-, 
l l o l l - e . r e v i s i t , - , | it i , . , 
un hour wiih Btra, , ,,. 
i h a i i u e -
r o o i u a . 
BVoIt, llTter 17 
III t i n - W h n , 
• i n l y n m l s|M*iil 
i i . l g t ' Hot ilia,* I h e 
i ha i hail baaa -sada La tfea 
Tbers 
J a p t i l e 
rassss brtag kins 
. . . - i t o n . 
• re m. s ta i r s La soaso ru ra l 
lauraota, bul th.- a m 
l " w e a r a m i i n . i i s 
S o t i i t | ; . 
gypsies mnsi gal 
•" u l i H ie l a n d T | , 
Btra. lion ot "Egyptian,' 
I ( b u l 
In* r o a d u n d 
l l l i l l ie 
:., 
waadarart wen* rormerly .-nii.si 
Ihe llrllisb radio ,.ublk* is 
complaining ..r "too mm-i, t„ik". n.i* 
Atnernsn noli., public ls*;tins t„ ,• 
' 'too much must 
an.isi program is desired 
. I IMATK 
PlorLda't unique r-tlmate, wiiidi u 
;l I ' l ' m i - u i i e i i l a n d i i u r e a s l i r s ' BBBBt, lm*-
t" a marked extent been reaponalbla 
for li- rapid development during re 
r e a l y e a r s . ' I h e e l l i n a l o h a s I s -e i l 
i t i t i s l ini|M.i-t n i i l m . i o n l y i n u , . , 
l u i s ' * ' I I . ' | . S ( . " s s i l r e i l m s u. ldl l l l*; g r a B I 
ralaa la tin- Itata, l.ui alaa In at-
tractlag large numbers ..f rlritasra, s 
l a r g B l-er .-ej i tas*.* o f w h o m b l l v e n u u l o 
t h e S t a l e i l i e i r p e i - i t i a n e i i t h o m o . 
T h i s r a p i d 111. l e n s . * ill t h e IKTUUHI 
* in p..p ttatlon im- broogrbl in UM 
HI a to a i.H-s-i' amount of wealth, has 
b u i l t U| l e i t h ' s . b u s o p e n e i l l l | . larra't* 
tractt ,,•• agricultural gad bortlcul 
itiral land, bus developed huliiitilsa 
ami ' I mini*) of the rinesl 
nn.i most promlnom health umi piea-
snie resorts in ths • try Thasa 
resorts hate a ta re , ami rapidly trrow-
is'ittit tn population, which, dm 
in*.' l lu* W i l l i . I 
l l l l l l ,V l l i o l l a l l l i d s . 
is Increaaad l*> 
A l .a l 
l
'
i l
- * I" tin* iiiimher nf USOJ300 
rlalted (araaa durini Btety raar. 
' I ' h e i c „ , , . , |,,,-, M „ s „ „ i , ' l o s lgga 
Bngland. 
It is now balag claimed thai the 
•"cUaa ..f ulattna in g-ranea is ,Hs 
m m h d u e t o h i g h i l i f u l l l 
u s t o a h i iv b i r t h r u l e 
t n . i r l n l i l y 
Tin* raatoratlt 
imi •• HI raqulra 
i **r I t h e l t n s 
SO t e a r s . 
t ' a * h e 
. ' " " '
 n
« f " C d s l l l d e l i l « ] , „ e„ | . s 
a l t e r t e n , , - , - lock a l n l g h l 
a run- i,, the gatekeeper. i n u - l pu.v 
F l o r i d , , ' - I n w s p s n a l l t h e U s e n f 
' I H ' I' ll I ' t - " l l U I l l ' . i ' l l ' S . n n d t i „ . 
l i S ' a i e ( l m m l . r Of C o i m n o r e o . 
i n view- of t i n , n u m b e r . . f a c c t d o B t a s t 
' i o , ; - bUn l n g b r l g j b l i i t t t n . 
u r i n e s t h a i 111,,1,,,1-lsis w h o d o n u t a l -
ii o l . n o a e s s a t i n i n h a v a i h c t n p u t o n 
t b o l r . I l l s , I ' h e I lunula*,* h o l d s l h « t 
t h e d i n e r w h o g o a t **n I I le b l i t b w s y s 
II I B i g h t w i i h . m t n d i t c h oi* s | s i | . | | g i i t 
I s a i n e i i n c e t o t h e m o t o r i a g p u b l i c 
iiiiii i s i n m e l f d e l i b e r a t e l y s e e k l n n a c 
i h l e l l l . 
Another Instanc of tha lo-s .,, nar< 
ilill r e s i l l l l n g f n . n i t h e p i - e . e i l . i o f t h e 
Battle li, k has I.a,,i InoiiL'hi t,, gaa 
attention ..r Hie Frorida s tate i haaa* 
h e r ol ' C . . n u n . i . e . I h l a 111 i l , . i h e 11,1 . 
i- p t e l c i i l i n a Hie i m i M ' i i i c i i l , . r b e , r 
" t i l l I i.i l b . ' s u i t e t o ii . - . . i n v r i i 
W h i c h IM. i i l i l p u r . h u - e t h o u . a m i s , , r 
thorn. 
Al l i i . i i i r ft Co . | raafS BgO erect 
' . I ii Ian kins' |>iii ill at l m o n , i,,i , 
i'1" mil*- th .*r ihe Florida iim*. 
I ' h e 1*1.iiii w u s l . l i l i t I n h a n d l e h e . t 
rattle from loath Q trig umi North 
. ' S o u t h < 1001*1 * S it h H i e 
Of S w i n ,V t o . a i M o u l t l i e , i n • .-I , , , . , , i u u i l l " I ' t l l l ft t o ill i i l t r l . ll 
in. P'li.il, inmi, in ,he i., ,,i „, i- ..peratloa, could enough 
•mi,-.,,, tbal Virginia bad repudl cattle i • i*. keep the ni ton plant 
. I I I * . I I f l - I * I , l . , l . Is, i . n . . I . . . . . . . . . l i d s l u i s h r o i i . l i i . a ,1 11
 Page "f Richmond, 
ii challenge bg pmdut e 
n nl 
V l r 
a l i t 
I i on ' 
Kit ' ill S l i d 
Ti..* i oor Touarsg man of tha a. 
hara Is allowed only out 
' Tbo women 
a, i . | m , . 
I ' 1 ' ' " h i ' .I ' I h e l ' o v : , l 
. .ie. t Va 
• Indlcata thai iho «,rth is mtitnted not tnr 
Of I h e l i n i , . 
u l u l h e 
ini ra 
from Ihe cent, ,-
I'AKTS 
nearly 
of Orion-
' i t y t o In 1..I- i a p e , I, n a 
used in making t 
• 
rilOSl-IIATK KIM I, i s 
KOI ND IN A l l , 
Phosphate rock is found 
everywhere in Florida. 
- Is mined in greol qo 
,-r F i u r h i i i 
. . .I iii .,.1.11,,ity and .ai.i" or 
rock, with in, annual outi 
-•'''•"..st an art i 
$32,000 each working day l-'ullei's 
earth la un lu -. >rl nn pn .'ie i, Flor 
da balng tha 
in lis i,i*,,,iiieiu,,i Kaolin, lima nmi 
ona .„• n,. "original" 
'words made oul 
1
 iciiers ,,r words forming 
•> ,-ni.i moans, "Towards a bsi 
Ireland ' i , i 
II • 0Ol S l l . - , ' ) * . ' ! I n ket* | 
"' ' b t* I l , „ 
laal 
B*BI l m • i i I,,.,, e i , 
one l in ,ml , 
F a r m e r s n 
y o u r . F i v e i. 
ho,, od thara 
Bulrldea 
r a l e 
• Ic'-llll-
in Orssca un* burit 
n w a* natural 
Ths • tn.-i.i.. cemetery is naxl 
1 " I b e c l ly n i p . 
"
 < ;
" ' " . -Inner ,,r lh , . | , „ 
o' I' pendonct 
, ',', ">'» olnotoan aiilogrnplia, 
i for $22,000 recently. 
' " "! "' Payment ..r WlllUm l-iti's 
IBB on hair powder -n i ii,,. -V-V *a I ur 
t»*l I ' I s c p i c i i i i r , . ITBB, in 
' " ^bbey in ,-,„ ,„ , 
- r s l u t o 
for Iho t r i m 
in " I 'on i t lon nnd supplies l i ' :a Nor th 
I l o r i d n w e r e n e , , .,
 ;, i y T h e , 
w a s s h u t , l a w li w l . , n i 
"t i i .nilI.* from Florida, 
- " •*• C o , i . , o u l l ) i f . - i l l e d t o 
F Babnsen, Oworgla Btats V« 
; r i a l ' , I ."• p e l ' n i l o h u p . a ; 
eatle from IT..iiiiii wnii Hie agreement 
l h.i I tlh-.l H , , o l d h e -] H I ; h i i r o d l l u -
i"i> ii order theal tba 
t.i of lutroduring tha i i. i. lato Qaorgin, 
w hi. b loi-- i ti a im ,..i freed f i 
ba mini ' -l i 'r i. 
s i. *ii c i io graal U . 
ntul the plain, us II result, will it o 
c l o s e d 
Sovoral coiiiiihs I,, \tfeal Florida nl-
read) b a r . bean freed "i the Lick and 
Ihe iiuinii nt iiu- ogalnsl l In-ill li-, - ho ii 
lifted. 'I i„* eattla U»ej end to Oao. 
uiii lor ilaugb.er, however, no to 
Moultrie., Thoao nl ' o i 
'leu. ''..ir nn, iiini nay, -,*, sshlngten, 
ni timi ii pinii r ii.ii** 
At i • ,v i ', i, w iii bun* to faai baof 
rattle rrom cuiintlet tartbci saal for 
i t s I I I I , a , p l a n t lu l l s o lol l*- ll*. Hi* v 
p e r U l l l I h e l i c k I " h o l d - w a . il c u l l 
l l " l I, l l l l l l 
iiiii, Uaorgta. 
I 'ho t r i - s o n I n - h c l w e o n 
i l l , , a n d F u s t i I I.v w n l o r w i l l 
he Inaugurated a Ithln ' I 
I t i l l ' l l l ' l l . o f K I I H I I S , t i l t , 
F l o r i d a . - U n l " C l i u i i i l . r o f i . . i i i m o r e o 
I ' l l s IM-I- I b t i " ' l i e w i l l la* 
via i he si Johns iiini i iklawaha ri-
vers till" l Hie sew], i, 
is tn is- ., , ih,. dredging 
o f I i u i n e s I 
caiitieii win Inaugurals ths 
w iih the Dlxlo, a motor 
by tbe iiii II [IIIIII Company, bul will 
Ild a boo! especially for lh.. 
r u n 
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• TRIP TO HOLY LANDS I 
I A 1 V 1 1 A V ^ l i V / J U X -aL-aVX 1 1 1 JL-#k^ t 
Ity KV 
^ ^ ^ ^ ^ ^ I. \ . t \ l I A N 
I 'uslor St. ( loud PpoafcgIt-rlun Mmreh 
U D T f n I l « » l M A H U I U 
\ N , i n l 
Kehniar 
1 innl imi Uttla i) 
I.-Mil- i.Mil., after I 
might I"* Mil. '>:•' k 
t P t l v O . ' I ' l l - " " M 
S l s l i l l l l M . ( U l l l l l ' l ' 
i i . i . I n . . - 1 , ( i . n 
nntl or' i " t and 
I f t ' i m h l i . ' . 
8, j u - j u . 
i " gal n iy Ins t 
11 > l u f u i ' i i H - i | i ! 
pom l i th is i l t i i r . 
NO 1 ill<l nut |W through tolling yon 
' i h o i i l M i i ' l - ' i l ' i l i ' fad I n i l l i n i ( |h l i -
i n I t ' l l - n i i* f a c t o r ? i h r i m i i i . ' - im i i i i t i I 
I l n - i v l i i l i i l lILJUlf (i l l in . - . W c W W tOO 
Ut t l * ci it nml whal we did .-• C M 
imn i i y it uvcyi . ; in words. 
Madeira i Inn l i t t le mt' the dln-ct 
. 'ui irsi ' f rom America tn the Mi f i l ter 
IHIIClIM I'MllDI rlVat, i l l l l l i | j - >|h l l I l i . ' . l l l 
I j »pol t h a i i i m n y t o u r s In . l u i l o i ' I n 
I h e i r j i l i i i T i i r y , T h r u i\ i*. n n o l d 
W i - i l . l . i \ i l l / i n i .m w i i h li \v.- sec t h c i ' i -
j i is i an niuch aa any Modtterroneaii 
t .-lllll l> til I'M-III > I l.i i l l^h ii woo (Mai 
i <•. ci i'<l .ml> about -wcv .-niy f h c " M M 
hefore \ iMci nn \* n i dhworerod. 
T i n . l i i i m i ha i (rained rur renry , Jnel 
BM i i h i i n t A m c i - I . i i t h i i l d i i i ' l n ; - ' s c i i m c i i 
«>r other not lona wara tba Oral Kuro-
•M-IIIIS I., r la l l the group of Inland to 
u h i i h M.'i.h'lr.i htrionga. Bil l f inlhi-n-
t tea tad blator) eradltt Bargo n Par 
tucuea6 nee captain eHth tho dlaree-
cry mni poloninatlon of tha lelando. 
/ i t mo wns kniuhlci l Of Ihe KJtaa Of I 
Pofftagil and dBcaWartnta or his nre 
i i i ini i in ihe landing t'ninilii 's of I n n 
i h i l l ( l i t - i -h i t ' l r i l y . 
Ctolumbua la alao Identtftad n i t h tha 
i i i - i i ' i ' y o f i t . - - c M o n d e w h e n * i i tn 
—. i • a J l i e l i v e d n n d I w i ' t i n i c i n t e n - s t c d 
In sen I'u | - lng l i t e . I t is sn id t h a t 
u.ii u iu I i u - became acquainted wi th 
Menlnn Pereeteello nt a achool in INu* 
muni and followed her in th 
i M and m:ii i i.-d her Is i ITX. I [a 
f i rm Uved in Porto -*anto, but later 
wt ni in i't i tn -lini where be shipped 
wi t l i hla fm her in luw and studying 
in* i hurts and r-oinpaaa together wi th 
I aqucatiled in inm Uy a a rei ketl 
s.'U nil | i | Mi l -Whom I *o| l l I l lh lW h.-Il - ien i l 
n l , l ie $Oi I l i s tsTOt I d e a l Dl D ie e \ 
lataoca nr nnknown in mis bajrond the 
-1','is. W h i l e i h e hotarBa i n w h i t It 
(oh imbue lived, has bean t o n awn y 
the rtattor CB IThachn] i - Bbown tha 
s i t e id ' I l i s b o m a in D ie U n a I ' . o v i n i . 
w h e i e t h e r e •dnnd - . a n e w DOUgO 000,1 
i D f it t u l d c f mn r k U I J J t h e K, IO | . 
T I M f i v e i s l i i m l H u f i h i s g r o u p con-
tn i l l .'114 - u n i i i e i u i lew n m l l i n v e n 
p o p u l a t i o n o f L V . M H H : ht i t c J i , M a d e i r a 
a m i P o r t o B e n t o a r o t h e o o i j I n h a b i t e d 
ones i i i i h e g r o n p , t M ' t « l nn l l y M n 
d e i r i i WSS ( d o l l i e d w i t h s n . h In x i i n i i d 
i n re** l n n d i i '< ' | i j . - ; i l g r o w t h t h n t t i n * 
l i i . - i a e t t l e r o g a v e l l t h a n u m . - w f t f r h 
s u n i f i e s « . . . M 1 * M u . -fa o f t l i lw t l m -
in*-r w e e d e e t r o o e d i u t b a g t e a t seven 
foots n i e u l i i e t i K a r g o in n t ] t«» h g r a 
• s l n r t i i l I n o r d e r t o I I I - J I P It fm* e u l l -
t i v i i t i . . u . N e * . - i i hi ' ic*.-. i he r i e h f c r -
t i l l - s.di .--tilt producea amaotagly. 
i ie- cmtaa aloag the shore is ntoarf 
im rencteg « i t h its pradpttena coaat 
l ine nnd greol ra\ ines which ill cend 
t i on i the in land I»-Mk-t which rise to 
a height nf oxssi 0000 fi -i . . I . - ; .... 
mow capped Tbe magntf lcanl pce-
• Iplcv appear l ike sen WAIIN U 
ensiles n d n g l io iu n few liundrett 
icet tn u] iwnrd nf two thouaand feel 
w i th heii* und there n sl renin OSfaJ 
Imj tittivi, : - M I to IIHMI feel i<< ba daaoCg 
into sjirii.v helm-,. The hr i l l lnnt ver-
dure givt1-*. rara colorfjog bo the el i f fs 
and rnvlnes so thnt the loaaery is w i ld 
umi grand Indeed, .everywhere Hloug 
tbe **!*»:''*• v lney i inN, meadows lands, 
j . i id urunleiis watered hy sireuniM f r om 
the heights iiinke ntrtVlnjc contrast 
w i t h the Da-oak w in t ry land-o-Hpc we 
l e f t l e h i t n l In t h e U n i t e d S tH les 
T h e pMapto » f Jaggderto a r e gttOOtlf »d 
t h e I - a t i n p toc l l t h o t l g h t h e r e a r e 10000 
of Knj-rii-di s.-i.t. h nnd American doe* 
eent aneong ihei i i . The Kng l l i h for a 
short whi le contfOltod the islands nnd 
are not very popotnr w i ih 111" • •0000. 
Thou-*t-li to l l iein und other fnreiun 
cltlnena are tine moal of the progreaa, 
Tba Americantt locating there have 
boon nios| i \ well i-> do and of i IMMH--
v o l e i i i daSpoa t t l on - t h e n ; . , r e . t h e U H 
l ives of igadelre are more f r iendly t e 
werda 4ateerlca and even hope fur nn-
nex:it ion by the I n i t e d Slates, Sin-h 
ia imt l ikely to come to paaa and eat 
t -i inly is noi pract ical or expedient 
for ns. though sva do aol mind tbe 
k i m l h feellDH and at t i tude nn the part 
i . f t h e M a i l e i r i a n s 
ta in other I.m in Igndi the prevail 
ink' rel igion N Ho man Cgtholli Tba 
pi oplo i re kepi In ign irani and niper 
atlt loua ''em of i h " -pewef of bhe 
I'l-iesi. Tbe Blehop of U ide I ra hns 
unpen li ton nf !• r l ) nine r-hun 
one hundred aud ten nrleate There 
11nil i unvenl i and monaateiien, 
I lie nnllxes ret i l la ln i i luii io Mii 
t i ' ii Ggpttgl and h m m aslwy 
pwe tin U Dpporlunity to nti nre n Hv 
inn am m n d m i i u overcoming their 
,- ami proti tnul 
a l l r m i n i n g ground. I tm the work at 
tho proteatant mlrolonar) i - i n y t h l n a 
imre o f ih is mo |1: ],| direoi 
front iiilsr-i'iiiiirie'* 
noa " i i the field, 
We •trol led through t i n »tn 
runcbal and came "Mt upon a equate 
W h l c b h a s been m a d e i n t o a most In a n 
i n n l park, after admi r ing tha baau 
M n i j . l . n i l l i f e re | . i ' cse | i t c , | h e r e w e 
.mi .MI i he nroal itda w bete e t? 
agw acroai tho fronl of the bu l l d ln i 
. . I . , i i , - .i Igu, " M e i l i ' I I 
Church'*. While we debated I BMMB> 
ent wbetber we had l ime foe I -sail 
I,,- nppearame <>f n k lnd l j t.n -sd wo 
inmi mi the ball " i i ^ above In. King ns 
MI. dei led the mattor and wa apenl 
•*«rj I' " i i ' im l l v twi ut j luiuu • 
more in di in conducted aboul tbe in i lM 
rden M - M of ibis t ime 
I;.- Hurl i l . Hay dock the nni' 
charge waa wi th un anawerlng ' i>"'s 
.nd relat ing experlencoa thai 
ahould iron, lie 8 any • tbal il la 
nol for health ot material ploaaurn 
M* IJ I I I IN un l l forn la and goee 
n , l | i ., U I I I I I I : n,-l l i ' i n l i l ' l l l w i f e I " 
i i try i " kaep tha 
religion burning, A <soi la ted • 
und Mi--. M ' v i m i. i-i i t .-,. Wm. Geo, 
• i t nnd wif-tj w I"- b i 
• I 
ople wi th -.. 
h ii n l i - e r \ l i e 
*i im. i nighi 
i i i on m 
n l l t - . t n t i . i n * -
i-hoo 
A l s o t h r e e o r f i d a f J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
• " • • i i r h l n t ; | ) o l n l s . 
T h e r e n r e o t h e r p n d e s i n n l H u m I m -
i i i t h e eil.v (iT l i n n h a i c o n d u c t e d hy 
BnglUfa .uid Bcotch chnrchoa, bul we 
d i d not h a v e t i m e t " r l o l l t l n - e . W e 
did imt r la l l i im r e r j old • 'ethedral . 
which stand'- near the point Where 
i i , . I eventa of public aud hUtortc in 
i. iv -t im ve trnuaplrefl ou tbla laland 
for ever four hundred yearn, 
i ii i --I it-iii e a bleb moot of our 
•,i i t>- w i l l rememlier, nnd in which 
pract ical ly ihe ent i re cruiea party 
part ic ipated waa tba abaani <»f tha 
slope IwcV of tin- city, rather upon 
which the --Iiy of Fuucbal is bullts 
Th is w,*i* arranged hi r by boa crulafl 
management. We were taken in «<*m* 
panies of aboul f i f t y n i ' an lacl ina 
ra i lway over three thouaand feet to 
;i hotel where we dined m d then found 
we hud a at ended only •D ,nii in* t r way 
t n t h e r e a l l o p o f t h e } s l , n n l BOOlO 
of us climbed up two or threa ben 
d i e d I eel it m l l l i - n i h - e l d e d 11. i t WO 
d i d im t w n n i | o p | I n I h e l o p JI n v 
wny, 'I'he return f rom the hotel to 
the htialnraa dlatrhf l below arai made 
h> peculiar iledta aiatU- of artllee 
wicker on n bearler wwo&ao f j i ni l 
weighing f i f ty or (daty poundi i ap 
able of carryheg tew <>r tlu-ee peroona. 
'Mies,, sled- two of tbe tu i t leei guldeil, 
and pulled If oece Ol i • i l oen • slope 
t h r o u g h n a r r o w s t r e e t s B l n d e l i i ' v i - -
nnd amldal conalderablo t ra f f i c even 
o f w o m e n a n d c h i l d r e n . n o i s i l y o n 
foot, I I dlotenl " i three mllea oc mora 
n n d imt .< i l u g l e i i e i i d e i i l . 
T h e ni t \ o f |* 'un. h a i Iui-* a . I l i e I Ion 
o f nO.tMffl a n d n h m - s i t h e c n i i r c e i t y 
Is h l l l i l o n s u c h s l o p e t h a t it m i l s ! he 
terraced, T h i - la dona In pabch w ork 
rgyle by bui ld ing walU of the natura l 
I , I. .Mii- • t one a n d I. v e i l tttg t h e s n i l 
o r l i r l i i g l a i - o i l n n d i i i i i i n ; In o n t b e 
r o c k i o I I s. i i i s f n i i m y h e i g h t . T l i e 
houses w i i " m n s i n i l o f a t o n e a n d 
a tue i ' c i . a u h t e r r a i Die ' U a poofa, A l l 
w e r e I . in l l c l ose u p | o t h e s l t e i - 1 - •• in I 
o |M l i m d on t h a s i d e H i l k tOt I h e r e 
wei-1 ' i m - . d e w I I Ik .. hu t o i l ( l i e s l l ' c e t s . 
Peuple afoot, bullock iieda mule oleda, 
rerta, and I few aotumeWlea ni l inin-
U\o i n t h e - t n i ' t s . W e BBW m o t e t h a n 
w e w o u l d 000 In I h e a \ c r i lKe A i n c r i i a i L 
c i t y l u u l i f e t l 
W c o f F l o r i d a apeak a f He- l a n d o f 
f l o w . - r - n n d a p p l y i l ! u m i r a t a t a W i t h 
ti u r e a l d e a l o f p r i d e hut I I h i n k a l l 
w h o h a v e M-cu . M a d i i r a w i l l a g r e e e l t h 
im- t h a i t h e f l o r a l d i s p l a y we mo 
w o u l d he d i t f i e u i i t p u i i oeea In 
I ' l o i i d a . R r e r y w h e r e t h e . l n l d l e l i 
l l l l e w I i h e - • b o a r d I h e m i s l i l l d 
i n t o thO s leds , w l l l l e m i ex .-ry l u i i u l 
pedlara ertfh gieal baeketa offered 
I h e i i i t o r - a h - I n d e e d t h e g r e a t e o n 
i raal is between orbai '»'xt baa dene 
to banali ty l l | i s ' " ' " i twS arbai imm 
neglorta to do that he miitiit do, 
aafany tblaga of Internal n tgb i !••• 
pnentln I if there woe t ime to re-
lu ie the facta roaoarnmg them but 
alncc we are l imited I a/Ill Indicate 
•ome o f i he t h i U g a o f f e r e i l 
venlm to touriate. Chairs ami baakafa 
or wicker work ami oaal>roldarad It nag 
ami drawn work of moat IMM IJ 11 f i l l de-
pilgiis were ot ier. 'd in great abundance. 
Some oart lnga und lulu id Weed work 
area alaa MMk 
i : \ e r y w h e r e t h e f u n u n i s M m l e i r a 
w i n e s w e r e o u sa le , w h i c h I a m s u r e 
t h e t o u r i s t s w o u l d n e v e r M a I f t h e 
n a t i v e s c o u l d WStSSS e l i t e p r i c e . T l i e r e 
N n o r e w l r i c t l o n s o u I h e sa le o f I i m i -
ogg h e r e e \ i * e p i t h e u h l l i t y t n r a l e i -
11n* m o n e y T h e n a t i v e s w h n l , t h e y 
d o | g | f o r w i n e Of t h d pOOrar fu l sp i r i t s -
made f rom i ha euga r oana aaa] arg 
uii.ilile to provide for noeeswii y thlnga 
to gal on i hot-tat l ieinB haala. The 
Lgnoranoe and tow otaatdarda of l ie 
inn nte the ontetandiag cfaaracterio* 
l i e s o f t h e ' - ' o p l e , w l i l e h tbOBt WlsO 
aa w n 111 long raaaaaaber, 
After i i " - day f ieal on the laland ol 
Mn dei ra we a tea mod away towards 
Q lb ra l ta r Orhtcta we reac I Monday 
before noon. The t r i p was wi thout 
Incident oi happening of Intoreat. afoel 
nf na were diaappotnred aa we ap 
proacbed this, „ „ . • of tba wor ld ' i 
greateai Lertlf leattone. Wbl le there 
Is i n M . I I I o si-- ' m i d w h i l e I h e r o c k " f 
Qlbra l ta r la aa aol id 11 tl haa baau 
rt-pri lu ted ii amouate to nothing hut 
Die eoiistaui wur l ike demouotrat ion 
w im !• m,'i> 111:• i,e i ,.. ;.,.,.; feared while 
ii is maintained bul w i l l eventually 
produce more enemies both al home 
and abrottd. And 1 th ink th u 
w h o is t i v v a i n " i t h . * pOHa lb l l l t l ea o f 
i' Igh expleah e connected \\ ith a fi w 
; . IItmi • piain i can bm are Uuw 
worthleiw the a|a>ndlng of tbe mi l l lona 
thai Buglnnn has poured 
ma j became when opajpeed lij • real 
agg-rt-aalve foe 
\ \ , - aan here In the 1 lurhoi 
i be greatei i wren b I hul we 
agw l i t t le " f the element* by which 
Knglnnd ba i gained her wealth and 
place i mong tba ngl lone, I tat - otn 
merce and tnanufneturea bare bul l l 
np. hut I h i - and l ike WBI producing 
effoi is w i l l destroy i ter or Later 
At least sin h are the bepreaaiona thai 
your corrPMpondeni had after the dny 
wa- ever, nmi there enta ttma ta col 
led umi weigh Impreaaloun and 
thoughta w IH. h n i i through hla 
,is mo went fro*u point to paint, And ' 
u in ei i us I n i l l ied tO Del l e v a t h a t el In ' i •> 
um aome of i ba sn roe hnpi 
no " i tot t wga mode i a dra « 
def in i te Mtutpmeiitfl to thai affei i 
r t lmpl j i iniin in i i i i i i i •• and remark*. 
But, whai i« Qlbra l tar , phyalcal ly l 
i ro r j narrow penbiaula of land 
extending Bouth f rom the larger i on 
i i ' i i ish. ll is uhout 
two miles long by tw.. th i rd id > 
ittlle a Ide and ri i P« In tbe middle ul 
I i " i height of i hn> feet, n c-un 
lie i ld i ' i et pnibu-j n grenl crouching 
i i i la el moat altogether barren 
It meat ono formal Ion i nd t ary 
I , .m i 
Tim r.-n i* uf tbe rocli i * i »j comb 
, I \, l l :, I ' l ie- . ' 
nre - I - I i in below 
u i d a m .1 ete. i i w i i h t h e o t h e r 
b f t u n n e l - in t h e i n l e i i o i n n d by l o c k 
•creened pnaaagoa along tbo faca of 
the rock, Our puny ami admit ted to 
i in- lower gallerlea afbleh a re l l t t la 
Used n m l h u d l i l t l e hu t I r o n g n t O i 
old g u m over i hundred yefl i 
tu indicate i ba war l i ke .. - a •-1 -
I h e i -o i is i iu< l i o n s . 
l-'l-olu t h e Uppe r a n d in- >i e u i o i l i - r i i 
fort 1 f leatlona a l l . bul Brlttafa iiihject--
are axcluded and enmeraa are for hid 
den on tha ent i re reeervation. No one 
1- g l lOWed l » t a k e no tes Of Ul l .ke 
ikel chop i id i his in i'u - i l v ' u t " i i a 
wi th the targe number of aoldlera ami 
civ i l II ud mi l i ta ry police In evidence 
Holdiera. inarlnea nnd hartleah 
-eon ererywhere thougb t-Hbraltar i-
UOl e o n s i ' l e l e d n g t im w l l h l lse . 
I ' . , a W Hi t h e m e n w h o w o r k on 
Hie d o . k - a r e U r i t i - h lUfa jectOi but 
: he m . i - o f I m m u n i t y t h a i s n i *.:<--
through wn ie rpo r i s i ree i . um main 
i i ioroimhiare, preaenl a remarkable 
-.•oMtuopolltan picture, MoorOi Araba-
T n r k s , S p r i i i n i i l - . 1 ' o r tn . m - s e , A f r l -
en i i s . M n l t e s e . I . e vn i i l i n i ' s a n d . lew -
wi i h tin- Brlt labora mnke a ooaaag tn 
ua forgettet i picture In it** atiauiBB 
mlngl lna of the twent ioth and s i \ 
l e i - i i ' h een l 11rii- > 
' ihe hualneoa and reohtenca oacrion 
i f Q lbra l ta r conalata of a narrow - t r i i 
a l o n g t h e wes t i l d o o f t h e r o . k y p ' d n i 
Mini l i es o n I H . H I - i d e - o l W a l e i poi I 
Si reet n na r r o w n n d gtgagal n t f n i r 
w l i l e h i - E h l r l f Wel l k e p t b o t h an l e 
I -i v i i e : a nd -a n i l u i i n e — 
H e n - o n e t i m i - I h e s n u v c i . i r s n r e 
manufactured in Uermauy, Krance, 
I ta ly . Turkey. Japan and alaewbere 
:,ini i i n ' . i r i ed tor the tour la l Hade 
i Ltifana a ra w.-u \otoA tbongli 
housed poorly, i " tba buUdinga i-
colced moal plainly the war l ike nature 
of the whole i oin mini Ity. They wi l l 
noi i i ive-t niui h 'ii IIIIUdiuga \\ here 
ihe danger of i bardmeni l i -•» great 
nml Dllghl I" ' per. u it i h o without 
1.en vhn: t i i h ru l l i i r nlioiit seven iu 
the afternoon we proceed eael through 
t h e s t r o l l tO -Mu lc t ' s B d i s l a n . 8 Ol IJ'> 
m i l e s W i l l i e We s h a l l *et- ;l I I I ' I I I 11 I l l l 
modem clv i l iant ion touch hand- .md 
funct ion under French emit nd , Aboul 
our r la l l ihci-e i w i l l t ry to tell you 
in another letter. 
LRUS nMM kl#MM 
Aboard s B. BapuMIc, 
Pebruarf 8*, L0B8, 
The Republic arr ived al A tg ion 
near mid uiuhi rnenday, r^ebruary Und 
a n i l • n r b o r i n g j u s t n n l - i d e t h e h i l l * 
her awai ted dayl ight und tba eomtng 
of harbor a f f l da la to arrange tor tbe 
landing of the cruise puny . U t t l a 
I rollh)e Is encountered, nnd soon t he 
--IIIII11 ho'ii,*. appeal eieanj side ihe 
-h ip br ing ing some Boaeettir nndieea 
ami aboul hal f pn-t eight o'clock tbe 
f l ra l group of Qfty w l tb *' gulda bmrea 
fOf t h e s h o r e 
r r o m the ship, by tbe aid of f ield-
guueea, we hn«i already decided tbal 
the ' i t y of Alglera araa no moan city 
ns Its bui ld ing "imwi' i i u u w«n on the 
alope uf ihe h i l l - wh i . l i -u r round the 
natura l Uttla harbor, Bu l wa were 
nni prepared to see so taunb of a 
Ltiodern np te date city go we found 
i i - we wc drew aaai tba dock*- and 
[uii i i i i bui ld ing along tbe wa le i f ront, 
Tw.. large ataainara were loading 
•injigbl ami leceivi im paaaengjara In-
d i l u t e d t h a i t h i s \v; l> a p o r t o f ! r a \ e l 
ami com rce w h h h tba uninformed 
w o u l d " n n e ly e x i t e d to see i n A f r l e n 
Y e t w h e n w e f i i q u i r e w e M u d H in t 
Alglera la • d r y of IB81IW (Including 
s i ihurhs) , of whom two th i rds n ie 
Buropaan, mostly Pteaeh nnd I t a l i an . 
I'tie m i l i ve -h i ] i u l a t ho i is o f s e v e r u l 
dis i i i ie i typaa. 
MooiK of mixei l Spnnisli and Arab, 
pertlnrree nnd grently daaeaiacatad fur* 
ni-.li ti large eeutlngnat of baagonya and 
patty hi borers : Arnhs who have up 
paaranea of n conquated rnca of whom 
many m e af f l ic tod w i th eye dtoaaeaa; 
d e s e e n t / i n t s o f T u r k s n n d i m t i v e w o 
m e n ; a n d n n i c e r a t e d K a t h - l l e s m a k e 
mi u nat ive populal ion d i f f i cu l t to 
daacribq lieeiuae of ihe i r ninny ata> 
i i i i i i i s which bava nni Mended or loot 
thei r ident i ty , hut peroieta Ll 
whal paral lel atrataa along w i th .lews 
and I'reneh of the most cul tured type, 
i i m p i . n i m v of Alglera hns -1 popu-
lat ion of aboul 8,000,000 of which the 
city of Alglera is tha cap!toi nnd chtel 
e i i \ The p r o v i n c e e M e i i d s IMHI m i l e s 
along tin coael of t l ie aladiterrnuean 
- im 1 r u n s hank to t h e d e s e r t f r o m 100 
to ' .0 mllea at di f ferent polnta, 
Algeria has long boon regarded as 
a valuable poaaeoainn \to\ iho his-
tory of . m i 1 pies t.i goea back to tbe 
daya Lie fore Christ , when the power* 
iui nmt rlalug l iotaan author I t j waa 
extended to it. Mnee thai t ime tbe 
i fe l l of wor ld powera haa 
I T . n iu I I : l e p e . i i c d . - " l i ' i l l e - t -. So l i ie -
tlinea 11 waa for greed of gain and 
• •- ii ims been liecnuac ul 1 be 
• . " . i .v of tin t igerUno, 
I litis- more than <>nr bund re I 
:i. ir own i 'oinuiodorc 1 ii cu 1 ur 
-tailed Into the harbor " i Alglera nm) 
after au In ten lew w i th 1 he Dej or 
King of A.gtera and his pirate fleet 
f o r c e d I h e m t o r e l l m p i i s h a l l -
prey upon Amor lean men banl iblpa 
through the Uedl tcr ranean 
w a t e r s S p a i n . I .n hi m l n n d l -Ynm . 
have In tu rn , had to aettl 1 thin nune 
q iieal ion w ii h t h i - | e o | i le n h g h a \ g 
been a i a . . ' o f p i i n I es n n d r n i ' l r e r - a l l 
b U o t O l J At .1 !'. T I M U. M n h n m 
nn-da ni a r e a l u i ov i l y n o n i m o u a t a r m a 
w i t h r o b b e r a n d p i r a t e i n I h e m i n d s o f 
a r e r a g a A m m i c a u . A n d t h e o u i* 
a i r o i nn l s f o r t l i i s no i o n l j i n Mie h, 
lo ry of tba race, bul alao- la iiu- Un 
pQCfMloU t h e y m a k e w h e n y m i en ine in 
1 'ni.I- 1 a uh ih.- Lndl vidua la of t in 
I'll. e. 
lu IB80 Kmnee defeated thoaa rob 
ber hoard nnd took poeaeaalon nml 
of c lv l l la ing bj 
I iiionlalng undeg al rii 1 millta • 
I I has heen R s|- .n Mini d i f f i c u l t w o r l -
Ihit in isTti 1 inw form of toveri 
d on ;i , i \ 11 h;i .1-
wi th '« LvTeneh 11 itpointt^l ' lo i at t.01 
< li i n - i t l l nt I l i e h e a d M a d i l n m heen 
for i h i - governmeni tbe Chrui t lnp 
Henr ld f 'ruiap would not havo 
1 his hind of t hl< l> KIIO,\ n 
I13 Americana, \\ l m i:n.: ai. 1 h»H 
done in other Baebarlan Lamia If antic > 
. - doing IN Alglera, f un 
o. i n , a n d I t h i n k w e s h o u l d n . r i v w i t h 
Mn. 1 111 in.1 whn MI i.i ' T h e trorei 
( Ur tat tan government lu better than 
the beat Moslem government,*' 
I h a v e n o n e -on .ew ' n i l ;i > -i |o _ju-l 
to r e f r e s h , \ o u r m i m l OOUceri l lUrf ROUM-
hiator] and racial charac tc i fo l i c , (hat 
.1 " i i may tha bet tec km w .in- remark 
a h l e i i e s - o l w ha | W0 M r) • 
W h e n w e w e n t a s h o r e n »,-t . i n m l n 
g le in I l i t e a h e r e t l \ ' , ' i-un* . n iee ' 
1 in- . Linton s and l i fe of tlie -ai ii -1 
iii .-I 1 1 . -n iur lm along by tbo PUT 
1 s ,, | | , | H f e Of t h e l l l l e * I f i l e p i lek 
i l l n i e u u d c i u i l e - l i i v i ' i i r i -nel n te 
paaaed tba automobile, the trol ley ret 
and - lei im ra i lway t ra in in 
w e l l l i v e d u n d k e p i , w h e r e tUC mos t 
m o d e i ' i i t y p e o f Im i Id I n g - l i f t e d t be t l 
••< \\ es neveral atorlea nh.e. a 1 hit 
• t i l ing ii i 'v « r l i fe in theae lean 
. in - ! I uildlnga \\ ere Uou • I imp. and 
nfflcea equal i " New York and Pari* 
W h i l e 11 few h l o e k - a w a y w e p a - • '• 
t h r o u g h sl r e e l s j on n n r r o w f o r m o d 
em trnnaportat lon to togvel nnd the 
pack-mule crowded the algbtacelng 
rtran . to 4ngae f i le. < Uten either 
in- «trol l ing teurtal or -the paek-mulea 
had to 1 u m ns'nte in to nn nl ley or 
aide street t i n tbe other might gaaa. 
I n t h e C l l y nt A l gH rs -WO t n t i n d t l m 
mii ive Mohammedan, Amide ami Tu r 
k r h. si-Hi i i y n t e d no d o u h i m o s t l y 01 
1 heir own cbneelng, We wore told 
thnl all nai i\ oa are p. ru i It ted lo lie 
route i r . , n d rittaena by placing them 
aolrea ander tba - i- . i l Ine of France 
They then l i re admit ted to i l l g i ud * * 
of army, nery and civi l [MitdAjoua, Xlil» 
privl ledge . ran ie i i m IWIC uppeara a 
l lhernl ns one could expeel for aubjeet 
mora, 
Our f l ra l ohjectlve on latnttng Lu 
t lg iern wns to v i -n tbla oatlve com 
ui nnil > A l te r peaalng through tbi 
' l lH tom H o u s e w e w e n t o u l o n n - , ree l 
n h e l y p n \ e d w h e r e 11 l o n g r o w o f u m 
dern automohllea were d rawn up and 
were loaded four nnd five In eaeh 
n n d ' . t -oceeded t h n n i g h w e l l u r n d e l 
u m t p a v e d st ree l 1 t o * i - i i t b e p a l a c i 
n m l t r a a a u r e bouoe n f t h e las t D e j 
ot A l g l e r a i n p a r i it la t l i e r e m a i n * 
oi a n c i e n t g l o r y a n d p a r i n r t h e b u i l d 
l n g n b a r e been c o n v e r t e d i n n - m u e e u n i 
w h e r e n r e s l o r e d m a n y e m a i l r e t i r e Of 
t h e d a y s t h n t a t e gone 00 w e l l n s o f 
t h e 1 n y - 1 h u t l i r e no m o i n . K r e u c l i 
s o l d i e r s i r e aeon now n m l 1 h e n i n t h e 
- I ree fs n m l II hou I p n h l j . ] i l l ines a l i d 
l ' le i i . ) ] police mnke it noaatble to go 
nml eoine w i th l i t t le , hul dlaagreeaUe 
rlgbta and odor- to d i - t u r h even Ihe 
n i o - t I i 111111. 
I'edier- of aouvenlr poal carda and 
other - inai i ort iclea, most of wtUch are 
made in 1' in in •-. ( ler t i i i iny. I in ly or 
e l s e w h e r e , i . e s s t h e >.j|le l l f t l l * ' i I* gOO40 
" o s i p e r s l - i e n t l y a n d - e e i n l<< s. . u l 
the tourist f rom a far nnd a r r i ve 
aimultaneoualy f rom ei erywhere, 
W e f o u n d r e l i e f f o r a f e w i n i n i i l e s 
iu 11 local oaroad Baetery where Orien-
tal en 1 pel - and runs w ere made. The 
oioal oi tbone 1 aaWi wets paid to be 
of tba Wi l ton type, in the weaving 
room -core- of t i t t le eirla aol ovni 
twelve to toi i i ie,*i i yeara 0$ age i w l f l 
Iy pUohed Ihe pile Hit end UirOUgh and 
u l i n o s i n( t h e s .n i ie i i i i i a n t c l i p p e d ; t 
<it .lamliiim ii tbtoggah again and 
.-mip|ihic i l 11 wny w Ith ociannri held 
iu tbd r lgh l band, i i looked more 
tike child tabor than anyth ing 1 evei 
M I I W i n m y l i f e . A l m o - i g l ] l o o k e d 
m u l c r n o i i i i s l u ' d a m i p a l e M 0 - 1 ot 
l l i e i n 1 w o u l d y u d g n tO IH* t n - t w e e n 
aOlgbt a n d t w e l v e * .enrs o f j i i j e . l i n e 
Of . o n p a r t y I n q i i l r e i l I I M t o i l i e • o n j a g 
p n U a n d w n s t o h i t h n t I l i o y w e r e 
paid about two ftaaoo g <'..... M ths 
i i p i i v i l e n t o f a i g M bt t e n i s -n ts . 
W e w e r e s h o w n i n t o a v e r y f i n e 
s t o c k n n d d i s p l a y r o o m w h e r e tin 
pr l . oa t icketed on each ar t ic le result 
ed i n f e w i f a n y t ieinix s o l d i o a n y Of 
o u r pn r l . v t t i o i i K b m a n y v e r y i M - a u t l f u l 
' . T t t e r n s w e r e s h o w n . 
A f t e r t h i * w e gagged d o w n t h e t i l l . 
.•dope l i i i ' o u . , h v e r y n a r r o v \ i t r e e t o i u 
to t b a - M o o r i s h . A r a b l e , T u r k i s h a n d 
n m i m r e l M n l m i u u i e d i i i i oaattoOk M o s t 
o f i h e hou. -es b a d no w i n d o w s a n d 
w e r e I . n m c l ose u p t o a n d o v e r t h e 
s l r e e l s . I n I h e s m a l l r o o m s , o f t e n 
not m i n e t h a n o n e t o a f a m i l y , a l 
the Intereato of Life were tronaactad 
Cooking, eating, waoblngt aewtng, t rad 
Ing and whatever othaf t h i n g tbey 
M i g h t h a v e l o d o . w a s d o n e r i g h t he 
f . - re t h e [Mr-wlng w o r l d , P e r h a p i m o n -
of them appeared In tbe doorway- aad 
•tending along the mallo elnea tbe 
tbey eeei 1 nol bo nottoo set ' .n^enee 
m u c h , l n f u r l n n i n y w e n t - tend i l . v .,1 
wi th tbol r 0 ork whi le ol lu r i 
lo he diec-uaalng us aboul ns much ••• 
Mi l l i e Qf t IM 111 Wei ' . ' c o l l i 11 n*n [ e. I o n h> 
m e m h e r i o f o u r p a r t ] 
I n nn r r o w B t ree ta ao n n r r o w I I i i i 1 
no v e h i c l e l a r g e r t h a n n w h e e l h a r r o w 
n r s m a l l p u s h c a n c o u l d pass niU'*h 
t i l t w a s - w . p t o f d u j n p e d . i n maOaS 
o rub paal 
groupo of uat 
ry lng homo a load of produce oc hem 
•iiit t o i h e n i t i r k e l , T b e o d o i 
e l fltrtj h i n u n n i t y w a - I h i m 4 B tJ f f 
\ioiz u l t ime* - . D i r t y f i n e s a n d I n 
m a n j c a n e * I n f l a m e d eyee m a d e it 
l i a b l e w h e t h e r t o t a k e m o r e t h a n 
Penetrates Through 
the Skin Clear 
to the Bone 
Liniment Called Mexican 
Mustang has Strange Power 
A l i m n hack. i\ HtrRlnrd rnu«iolo or ach-
ing lo tn ta w in a top p i i i n inn Hint beooau 
l lndM-fKund n n t u r n l t f y o o w i l l a p p l y a 
111 t ie flttInii o ld fushto i i i 'd l lnliUi'Mt U O W n 
SB M e x i c a n Mi is t t i rm- I i r uKn i t l s nnd 
o ther n m h o r l t l e i tvgaaO t h a i laa gren t 
power t o ic i i . -vo pain is d\n« i n t in nug toa l 
panotietbig action it* goaa avhrouab tin-
end " - l n \ . is ,.T t ha nkln w H h o u t l unn tnu 
or a Ir io-e o f bttator, r l n l i t t o l tie HOIK i p o i 
I t in not, lik-* the amort ing-, • t i o n i i . 
hunitiiK mtotaraa naaally Imowo -w iint-
N o ni i i t te i - If n i l o i l i e r DUtf lde 
- i ' i ' i i , V e i l M i l l 1 1 " ! b 0 
dMappotntasd w i t h Mex l i 
i l i alaa heal* ems . buroa and 
coma :" medy l o 
-I drug-
gluts and wh | Muatuug Llnl-
uarut ur can «M it f >r -on, 
I glaaea ai any pei • ina fiict*. i tm 
now end then you too clean ami bright 
lm .•-. ii.-unll.v oi' ehl ldren. < hie in* 
-fain I shnl l noi -forge) no lung na l 
r e . i i i t i n - v i s i t t o A l g i e r a . n b t e f l j i he 
cnuae of the extreme i-ontrant, 
Jual n- w o w ere a limit la .1 1 
ih.- xegregnted d le t r lH a bount i fu l lit 
1
 le ui rl - lea n and ami) Lag a 
lu tin* do 1 A a; tbe lef l whi le anme 
IpOkO p l e t i s - i n l 1 y t o a c h i l d " l i 
ih<- 1 Lgbt and looking aboul 1 wie in 
n •inn 11 d • a I moal oppoelte the lit 
tie g i r l , three hrtgbl l i t t l e 1 
• toon and Nioll iuf. Olenrdug Into ihe 
l i t t le room li was noted to be re r j 
c l e a n . Inu - u t n l l e , en t n r A l - i i e i - . I 
t h i n k i t m u - l h i v e hei 11 1101 o v e r - l \ 
feel oqiinre. but plaatered and pared 
Mied to b a i c i nn l i t t l e i m i t h e 
nial on wbl i li Ibe rh l ld re i i alept. Bul 
til In e-4a oi' nli nnd the 
fneea wen- like refrenhlng n 1 
a th i rs ty ile .-rt trnvtdh r lo one 
aeniehlng for aomethlng hopeful and 
worth wh i le lu a people, 
vVo paaaed aome shops umi atoree 
e v i d e n t l y k e p i hy . lew i s l , a n d r r e n . - h 
i»r other Buroiieau propriet i m and 
time very nuhkl.v Into the Btreeta 
w here enra. autumoldtea and wagons 
made you wat*?h your atei i al LTOOI 
'1 ' . •>.M1 good modern brick and eon 
1 rei.- alileernlko medo ii poaalble to 
1.11:11 he e i i sy il l i d Btud.V t h e d l s p l i i \ •-
in the ahop wtndovra, Wo came In 
leai tt inn f ive i n i n i i i " - eralk te a Large 
pUblle - ' juare tbal mlgb l remind y.n: 
o f s o m e o f o u r Laffet A m e r i c a n c i t i e -
I'M-ept for the frequent red Ke.. nr 
" i i i i e Turban which luggeeta the pre 
•enee i ,| r u n s imt c o l i i i n o n i u A met 
i . n . 
H e r e w e i l l c k e i ' e d a l i t t l e n n d got 
s e a l s i t , B I l t omobJ loM a n d w i t h o u r 
guldea atarted for JI dr tve through 
iiu* modern and French port ion of tbi 
ei iy B tor t lag In the siinie d i rect ion 
: i - before wa Boon changed tbe eouroe 
and through atroeta arltb eondit lon^ 
nun li .is in America esuepl fo t 1 reut-h 
- i i t ' i s w a d r o v e by f a c t o r i e s , s c h o o l 
b u l l d l i i g e , h o t e l s , a t o r e a u n d e r eon 
-t n n 1 i o n . n - jd t h e w o r k b e i n g d o n e 
m U f h us i i is don , - i i i . .u t r i o i i d a 
• i i i . - - Though more of it ta dona 
w i t h h l l i l ; , c o n c r e t e , n n d - I n m - . 4 u d 
111..-I r O O f i a r e m a d e Of . l a y t i l e . A l - o i i l 
t w o i i m l I h a l f o r t h r e e m i l e - d r i v e 
1 gfat 11- to \.-ry larga Botanleal 
gnrdeuM where flourtahed murh tbe 
s n i n e t y p e s o f p l a n t l i f e w e h a v e l u 
Florida 1 rooogtiiaod many old ao-
H i i a l u i a i i e e s . s m h us r u h h e r trOOO, c i t -
r o n - a n d pa hns M-i ny o f t h e m a r e 
vj-ry largo wi i l i a r ich fo l l lge which 
we do not often *;«*i on aecounl of the 
- i i N i l i m - - of our aelt. 1 do mu th ink 
our own gorernmeni hns more coin 
p l e t e p io . j .s t l o f t h i s k i n d . T h e n - is 
niso a *•/••" logleal park adjoining which 
w e d i d no i h o v e l i m e t o - e e . h u l Jual 
d i nv.- t h r o u g h o n e s i d e o u o u r w a y 
l o I h e he s b t a a b 0 * e t h e c i t y T h e 
building amt equipment wa saw gave 
(*0ontlnuod on Page Fifteen) 
GROWINGOLDTOOFAST? 
M i n i ) Ma ( l o u d l-V.' l O h l e r a n d S l o w e r 
I l i n n I h e y S h o u l d . 
Are you weak, t i red, a l l worn-out 1 
l i 11 fee l y i ; u , o l d e r l i m n o i l i e r 
folks ,,f your Bgel Th. ' t i loot l " your 
ktdneyi The kidneys ate the MOQOV 
l i l t . 1 - a n d i f I h e y weaj lke l i . ( In* e f f e c t 
la taekllg t it *i on hare tajuotanl 
tMckfiehe, bendachee, dtaalnaog and 
urinary trotthlea, Von feel lanm, s t i f f 
and achy BU ptayad o u t Doo*l e a U ' 
I'si1 Dean'o Pl l la a i t lmu lan l t l lu re t 'o 
re the kidney.. Head what t t h LH 
ciond rc-ni i ' i i t iaya i 
Mrs. i,. Setter. Uaaaaehaaajtti A v e , 
lay a : " i era* a i l ing w i th lame hacfc 
uii'i kidney fomp la tn t Theta wns a 
heavy, boorlng-do'ini polo In my back 
iiiiti it fed l ike a weight tied to me. 
I felt t i red nnd Languid and was hard-
ly goto to get about, bty kidney.** gated 
Lrtg-agularly, too. Doan'a PUIa n u e d 
me uf tba Htim k." 
Tr ice (tOc nt a l l doalera. Don't ^ i .n-
ply ask for A kidney remedy aai 
Doan'a P i l l s—tho game that I l i a , t e l -
ler had. Foetcr-Ml l lMirn Co., Mfra. , 
Buf fa lo . N . Y . 
*r 
Nature^s own 
body builder 
"otto fnsntrSt mrt 
hf? was mnktsara-
hif, i trtt.s nsrvsus 
ondrundown. Ao 
.-j/rryj, ns mpprtitt. 
aWaeB tuiitti 7«oi-
tac I cttjot steaks, 
SOtfNotpOWat slrrh 
iii-r O luc gosnaat 
10 ths." Mitt 
HVJVN Frrri, 1*01 
A ' . flr»«W«v).v. ine 
Teniae lo Nature'e greataat tonle 
and builder. Made from rooto* 
borluB and borbo after the Tuilao 
formula. It rerttallieo tho blood, 
toneo up the dlgeatlro organa and 
puta the whole iysteiu ln fighting 
trim. 
Dont go about your work alckly 
and dleoouraged. Take tho ex-
ample of mltllona who havo been 
helped by Tanlao. Stop at your 
dniffglat'a today and get thla won-
derful tonic. You'll be aurprln«d 
how quickly you improre. For con* 
" .tioa tt-ake Tanlao Vegotatde Pillo. 
BARTH'S 
MARKET 
FOR 
Western Meats 
of all 
kinds 
AT REAR OK POSIOIKK I 
'With 
:sa 
DRUGSTuRg 
. l us t i i t m i i t t h i s 
t i m e o f y e t r c v e r \ 
o n e BOOdg a tOOlo t o 
brae : . : - a f ter 
ihe rigOtU of W i n -
ter, 
PEPTONA 
Is "Our Best Tonir." 
It's plea-Aant to takf, 
A " i l l n o t i l t . s t u r b t h e s» t u r n -
a«-h, 
i r i v r s you st rength and 
paaa. 
Will enrich your blood. 
An ext ra large bott le fo r 
$1.00 
EDWARD? 
PHARMACY 
Rl. Clsud n a r U a 
The Ctitu'les William Stores 
New York City m c 
ervtcd 
a promise 
fulfilled 
our am\rt* air 
Uu same day j 
roou-./d — 
OUK.* SERVICE,* 
ami pr.nliiullu aii ef 
Ihr Balance on Ihe 
tbllowma day— 
24-HOUR-SERVICE 
SERVICE at The Charles William Store* means not only shipping your orders on 
time, every time, but more . . . it means stand-
ard quality merchandise priced lower and 
guaranteed to satisfy. 
That is the promise we make and the promise 
we fulfill. Ask our customers—there are many 
in your neighborhood. 
Then turn to the new catalog today for 
Spring and Summer! See the great wealth of 
everything here for everybody. That is SERVICE. 
i f you haven't a catalog, write for one today. It will 
be mailed at once, free and postpaid. 
THE CHARLES WILLIAM STORES, Inc. 
9 7 9 S t o r e . B u i l d i n g N e w Y o r k C i t y 
It you roaul th. new Wall Paper N.i.nfalr Hou*. . . . ' lor C n l n i n . No. f 
If is tEusy to Btly by Mail tnul Save Money 
PAt.F TEN THE ST. II.OI'D TinUUNK, ST. c i o m x KI.OHID V 
THUMDAV, M\»UH M. 1.1?*; 
r i i it i- ' rj pro-
: mal ;i"i la 
• 
1 mannar. 
( i n r experienced 
method! and the 
are above 
of o u r 
rondoct 
•jiTimiHa 
-FUMCftAL Ditrecrovs 
S T . C L O U O . F L a . 
I I T \ l-AKKS 
M \ <K i i i ivrv , om.>\s i \ 
tOtt KIKMM, WITH HKOWNS 
• I* I m i l l s l s In*. , 
sturk f" Kim., nn* Invited ba the 
lumpttnlile ti.'iiii' nf Hi*, nml Mrt tl. 
: .!. .i ' . i two miles 
, Mil , ' l l VV' • 
n u n c till* " < < ; i a | n n f o r l l l i a . v c u r . A 
It*: . t i l i l l l ! i l n y II t t ' l s 
: n , n n i l m l g r a t o r a From 
II tin* froaen n i n t h i r e r s 
.. i: li baakt : t*«l l.nt 
lit.I fit ' • -• nn.i t-.".tl th lBgs 
gBlore for Ihe Inner num. -rin* . l m ] 
wtia .o in-rr t . . . ! int. . II d in ing r o o n and 
I I . 'v l l i ' i w n l i h - a r i l t in* I.....I 
\-. i \ RsrauBger, t.r Stark Co., Ohio 
started thlaga by preasntliui nn sla 
borate 18 story oake i*onstruetad by 
\ t . a a S l i a ; , n n i l S l t l l l l . l l l | , | 'V 11 ' . *** >lll<»'* 
In glided letters Bl Unit **htci In* bad 
pur. i,,is,-,i ,,t tin* tourlal Bisattag al 
I-,, imi,,ii of ii.-t- n.'tiii innl Hi,- Lose I the park lloada) fot ~i\ dollars, mni 
1
 in lift* going frnm had put i; up nn.i bought li aaata fot 
ini, I*.* it resolved: thai «. laaa iiiis thret Han. and n o . presented ll tu 
opportunity t.* pin..* i wreath t.n the 1 ths Ohio Assorts Hon for coaaiiaintlon 
records uf our among ua, and eapaaa on this **• .n« 
I,, Itr,, Mt-t'liiili "tif deepest sympathy 
I-l AMI Mil* WKST I MON 
i I ' n l i i i i 
li, I I their regular 
-t , mii hou .* i'.i' 'l'*' aftarnoon 
-I 2nd ..uii i t i attendance. 
, u.v Leach 
led na In * 
prt -"I* 'I during Ih 
A ui..ii..ii araa mads unl easrlsd ta 
adopt i.. opread on the minutsa and 
Band n ropy to Mr McClaln, tin' r..i 
I..wini.- i-1-a..luii.'ii presented bj Bar, 
, - i . t , , , i i l i l : 
Whereas s'e are ,1 asMBB 
tn chronicle iln* removal ba tit-niit .•! 
mi,* of " t ' f ini-iiil't ra tvlm w i l l IM* n i l ' s 
.-.I from our gatherings in tin* fatnrs 
ami ii ia v\:tii BBrtaasB mill Bympathy 
thai we *'iii atteotloa in tha ando-an 
pasaing last nninili ut' Mi \ ,u, .• 
Mit'i.tin -ii.'l licit.* tn piaoa oa tin* 
f .'tu- organtaatloB ..nr ay> 
REAL ESTATE COMMISSION 
COMPILES LIST OF 'D0NT'S" 
i bava .itfi beeaj tarm-
laated • •" Oomm 
whereby iln* city ' . .tins lata poaaos 
aii.II of two new parka, nmi nil wlthoui 
» penn; ton a l.y tha city. 
•o/ben ti i . Banter, win. bad pur 
, based aad laid ooi Halloo Sard i u 
arrived in the tai fall l"' "aa 
approached bg ths City t ommlsaloorrs, 
through Uayot Outlaw, «itii a pro* 
in tin* exchange to U Itj of a 
lying in Gallon Qardena '.. *ti Hun 
ti*i-. nroTtded Ur, Banter *>• mid obtain 
in tl, i i " ths . ll 
ut aoual " ' 1° " " ' 
western part "f Hn* rity. which -
lii,I M of 
i f tbe rity, tiinl 
Mr. Uiilil. . 
park convi nit nl to tin* hash achool 
iv,,i ,,,11',! be i ' atheletlc 
field After nil theae montha of a 
amount ..I' a-ork nmi affon upon 
Hi., pun i.f iill concerned iln* matter 
araa Brought m the inct oooful COB 
itm Tueaday. Ona "f Un* aaa parka 
will l,i- Un* .nili-.* block IHI. situated 
between Loualaaa mni Oeorgla mni 
batwesn Tliir.l mni rourth street, 
nnil llu a,,i,il, ( i i . i l a n k will hn be* 
tweaa laarth mni Blavaath Btreeta, 
oxt.*nsinli. llllll rilllllllla* .'ilfl from Knat-
• •ill ttVflli* a . l i s l l l i i ' . * " I I*-" l . ' . ' l . t i . 
l ag In Ilif ' i l ) Itvitt ' IIS lnn.l t Inn.I 
as* t i n . tiini.Hi ttt ii . I'lii*. a d d l t i o a 
d i v t s t i . t in* . i i y it I*.ini t.f f i t . ' i i in i .* ' . 
mni nil Bscttat-s nf tin* .-it.-, ara wall 
cafad f"r. Bfo-rldlag piny gronada for 
Bli $; lirtia .intl -till I*** appro, tasted in 
l i l t ' . ' 1 1 1 - 1" roll!.* w l l , I t l l l f a f BBCtlOnS 
ara bnltl up. Blanks Bra l aa f"r tlii** 
vary woaderfal acfalaTensant, tb 
tin' city Comralaal ra .m.l .-**i tally 
... . ,., who Initiated tho 
matter sseond to tha 0 O. Buntsr 
insjaiilgallaa ..it" stsSo tin* pao*acl 
Boaa-aMe, thinl t" thf lirirs ..f the 
H i . . . t a ' " W . H f p U n " f a i i i l t . w i n . a l l 
acquiesced in making iln- change 
pnaaililf ji II.I four th Iii II \ l l : l \ 
Baaaaa-i T, '*. Koora .tint ICra BaaaB-
t h n l . t l m niHtlt* n VIT.V l u w pt-ifi* l u 
Ni. iiimtcr. mni a pries 'unlet- aaai 
for block HI'-'' wliii-li wns iitvni'il bf 
t l n i n . T i n - l ' r i l ' . i l . . ' f . ' l i a ' i . - i t i i ln t . ' s - t i l l 
.*f tlifsi* pnrtirs in advancing another 
Bt. p Ihf g rowth mid i-ruspfi-ity uf tlu* 
. i t y it: faptStei, mni v,,i,-,s tii,* -iia' 
gaatloa thai in yaats i" .time nil wim 
t n t i l t l t h e i r h u i i t f s n r . . m u l t i t f . - f 1'iu-ks 
will np i i i f t i nu ' th. i"i-fsia*iii thai 
raasaa **it»it*» <,f raal mni baaat] poa* 
allilc. st. ti.iii.i aright wall I™* known 
ns tin* I l l y „f T u r k s " . 
Ai*, i iin- iending of theea ri-sniii-
liuns Mr. Denoyer aaked tlie audlenos 
t,t rtaad wiiii bowed heads, allently, 
.1 f,,r ..ur departed sistt-r, 
after which we ssng Ihe folio* .nm 
\ i r s . • 
w in ii wi* iisiin.ifr par i 
lis Inward pain 
nm »,• ahall -mi ba Joined in 
l i . n i l 
Ami bop . It. l i n - l • 
it waa il.*. i.i.-.i t" inm* .. general 
sting "ii Apiii f. sa t* 
mn* telltsg bow in im- enjoyed tha 
„ ui, , in si Cloud mni im returned 
in t be i ini ihl i n.i A iiinilun a 
i i , , i tha i " f lu i . f a i'-.'iii. tiltntfi* ni 
Boon al 'in- in \ i ii l int: Apt i l S i t 
„ii 1,, br ing tbol r own d i shes , aaad-
!,*,,i well filled ha aaata , 
Tin* f' :i.>a ini; p rog ram w a s t k a a 
. ..I' M r - U i n . l t . **f 
B o n g aWy M l - l V i i n y l . i i k i * r. M r . ' I ' l i i v . 
I . u n l I " i r 
P i iMiul . i - . i i f n m l S u l u Uy M i s B a t 
bor, of lows. 
,j Klaa Baad, "i" Ullnola, wiih 
My Drlacol! al thi plana 
I b) 1 1 1 - - I ' f i i l y . 
Beading bj Be. i aa. h. 
A tnlk i*> Dr, foster, ol Kofc. 
Imi. 
All tin's.' ana-ben were eery ably 
mum i vM-i-f much ainiraclatad by 
ih,* .ni,ii.*in-.-. 
M I I S i r i i s i i i ' . i t . 
Su.- i f t n r y . 
Aa prf.iiifiii „i sui.i association Mi 
Winder, holding aloft ths historic con-
struction, got 111.* lift*.iir Mr. Swiinii 
mat in his feel whare bs tvus gtaabid 
with iiiiti roualng cbeera nml u ti*4i*r 
i*i:- bia patriotic preformaat.-. 
it. fore nml after Ihe Inn. itu.ni hour 
l l ' i r - a ' -1 a f i l l e d l i l t Iiii1 u l l l s i l l , ' In t i l , , 
two barn-yard golf eouraaa. Rnap ihou 
ut* iln- hunch wfi-i* made. 
ii was proaouaced n humdinger af-
nli concerned. 
* KKIIK.K I'.\KT\ 
nn 'I'm-il.i.t eveulng Mr. and Mr- O. 
II Mii.hfii entertained tw., | 
brtdga HI their home lifter a pleas 
mu evening uf bridge, refresh nt« 
were nerved. enl were Mr. 
n m l M r - I t 11 W i m r M r 1 M r s . 
I I ' l l ' . i l n i ' t l , n m l M r n m l 
l l . K i f l l t h . 
in un attempt to acqpialul li 
in riorlda real eatate with tin* beat 
possible methods of BBfa deallii 
guarding ii • im. * I La itate, 
W I I . 'a , ' , , l l , M l l l l . I l l , , f l l l f 
tlorlda Real Batata Commission, has 
compiled .1 lisl of 1".II'IH." 
..niy iln* Investor, bul ii-" broken 
mui Niilfsuifii throughout th* 
comprlas s motor in the corn-in 
attempt tn parga iiii.-..r-.iptii..ii*- real 
eatate dealers from tin nmks i*r 
llcenaad brokara m Viortda. 
•i'lu* li-i follows 
i ituir, pstrchass property until 
..ni aaved Laaraed of iln- responsibility 
i.f ihi- broker. 
L* is.* thf sniff ludgmsat in seloct-
i n u . . n r 1'1'iiki'r n s y u u . . . m i l l ill s . - l f f l 
mat yiuir iu\..\i-r. iiiH'tm- I T banke r , 
:l. D e a l |inr, litis.* pin|H*riy wll l innt 
paraonal laapeel loi . 
i I ...n't n.-.t-i.t ..ii.ni promise*. 
Iini-i thnl nil proSBtsOS ••!<- writlfti 
i l l l . . , 'u l l l f l l l - l s 
n. IIIUII sign agreements wltlio.il 
m l v i f f tui!**-s t u n k m . w ' I i r l i rnk . - i ' 
t u l a ' f f l l l l l . l t* . 
II Dnnl tifiti with unlicensed 
brokara, Dogaantl i-agtatiatioa oartl 
floalaa from i^ *tii broksrs mni aalai 
t i i f t i 
- T h e s e suggei tlouo -* ill bt 
frnni ti i** l ima by t he commiss i . . 
which , if adhe red t". will na-is t in il 
f l i iuii inli f fi-nn.lnli'i 't li-uits,. 
t i uns . " Mr. Boaa -unl 
'Becauas **t the g**agintic a c t i v i t y in 
tin- real e s t a t e l a d u a t r y in P lor lda nn 
l*1»MI «»K S T . t ' M B ' l l 
"111K K K l t . M H . V CITY 
( a p t . mni M i s I t \ i , , .iii.l M, 
Phillip Tit..inns motored up trom Mel 
Unuiif tu .ull .nt their Mains friends 
Willis nnil .Mr- Williams and Otic 
: iiiu fi-nin Camden, Maine 
Mn \ I' RoUlagstworth hu.- rs 
turned from St. Pet. i where 
i n \ isitinti for two w..fi,s 
w i i h I n r i - o i i s i i i s . | i r . m n ] M , s \ l , r 
i l l . 
Mi ii. Hudson DsPrleat, th 
promoter uf newapanaf rarculatloB 
campalgna ntul formerly aad formerly 
..ti ih.. Tribune in thi* capacity, was 
,i visiim in si. Cloud yesterday, en 
rmiti* froos iim weal ooaal tu tin* aaai 
-
Mr DePrlaet -ny- bs loeaa si . Cloud 
nml always .isita tin* "friaodly d t r " 
when poaalhta '!'!ii> paoaa of St. 
( lun.I a r a Hn* suit ,,f tho c i i r lh . ' 
-iii.l Mr itui'i-ifsi, -and Ihey could nol 
tun., caoaafl ti flnar motta than thnir 
lutfst. 'Where a Welcoma us Genial 
ua tin* s 1111 -11 i 11. • Awuiis rou. ' It al-
ways warms the ceejdea ..t" my bearl 
p. drop ini" "hi s i . t'huiii. mui statin* 
bands with my fi-ifutl.**. Tin* prograaa 
,,f tbe '.'ni-.* i- ni.-,, mnsi pleatafng, 
l ni'ii.f Tampa my I'luriilu baad 
quarters mui bavs IMH'.I on it hiff cam-
imign thara. bul .*\i»a-t ihortly i" '"u 
iiu. i one 'ir twu uth iTs nil till ' rus t 
..nisi brsfara cttinc bask t<. Naiv \,'vi 
City, my Northera liftiil.iiim-tfi-s." 
Mr ui.I .Mis. .1, ii Caaoad: mul 
sun. Gregory, whn hu\i- base aoj -
niita- .villi frifliil*. ul Coral tliil'lis 
-iiiu- iti*. riuiK-r. fiitnt' h.*r.* iu-i weak 
i" make • .is.ii with their frwnda 
It 1" II nml Mis Kumiii . 1'ruiii 
.hers Ihey weal bs Tampa to remain 
.fur u fortnight, whan they will ra 
noted|turn to tbolr l in s,,iuii Britton, 
Conn, 
Notice io Antique Buyers 
' I l i f t U ' s k a n i l t -h i i i r i n s t o r a g e 
at Suiamwi l-iimiture Store 
is fur salt-, call and get price 
There 
Ki II in g 
T.iiirial 
a a flrasary su. 
Maliim nl St. 
1 m i ) | i . 
BYRNES 
r and 
1 Iunil 
TrUFFH IN lilRLS IS 
.MKS. SllAlll-I.KS TOPIC 
.Mrt". .Iconic Slin rp l i s . uf < alcagO, 
fi'.i.i ssarstary *.f haa ITotld's Purity 
rederation, delivered un H.iiin-s in-t 
Tueaday svsalai al a anion muss 
meeting bald iu tha Metr-odlal Bpla-
••'•piil CBUrcb. I'll,* -iilij.,1 wns 
t'.'iiuiifri. iiiliz.sl \ ) i , ,,, Traffic in 
. l l r l a . -
M r s S l n i r i i l i s h a s I u i n BCtlTI !v , n 
k'tll!'*.! Ill this Hghl against ll"' While 
•lava traffic umi the rssci f thene 
fallaB la'lrls fur aboul thirty y n r s 
mui nus ariMaaa* la slmos. arary 
-inn* in tin* BBBBB, h.-r work is heartily 
etuliirscil bf gi in-r iuirs . nm.. ,,r- m i l 
Piil.lii- uffh-als us wall a s tin- minis 
l' rs nf Hit* vur i ims .-liiir.-h.s. 
btra aa-arpiea declared thai I 
itififlallzcl .-ml uf tin* nation's rlea 
"•si tin* Daltad Matas oT,<MO ilrU 
arary yaar. -aaay nf thaaa girls srs 
kidnapped, "r dscaived l.y aaawerlng 
-"inu iiiiii iii ihf Bewapasar aftat which 
H i " , n r e n i r r i f i l u t . u y t n s u n n . hollMC 
of illfHine umi bald its prisoners un-
til Ihey loa. ull hope nr llaalll tu re 
turn nmi live II raapactabla nr.' again.. 
iu iryim; tu rsscus thaaa git 
B*harp*aa haa oaam rary naat lusini,* 
pep ems Ufa ". Bumber "f tlmea hut I 
as n resull nf her consscratlOB and ' 
courage aad lava i"i rfhaaa fallen 
girls, many bava bean rescued, boLsaa 
ui ni fuim* and gambllBg balls have 
baaa ofaead up and .. graal Boiay ut 
the lfii.I.ra an- today •erring lime 
in I he iM*nllcntlar.v fur t i u i r r r i n u s . 
Maa .Sharpies will dalllBI an ml-
' " maa only a t a spBclal iiuias 
m e e t i n g i.. ba he ld » t t h e «;. A . i t . 
H a l l u c i t Siiiula*,- u r t e rn .mn ut lhr.-e 
o'clock. 
I . I D I K S AJiTKB.V.MIN 
IIKIIM.K I 1.1 It 
Xlic indies of t h e af lorno.ni lirltlgc 
I'lul. wen* enleiialiietl ut bha I :i i Lata 
C l u b hints. ' hy Mrs . It, K. I-eartl auil 
Mr« A. I'. I.inculn, Kehr i iury 3S, 
Ity ihe .-otirtesy of Mr. Moore a n d 
I ituwlr.v t he hol ies w e r e Kraltleil 
t h a us.* uf th i s t if i ighiri i i placa in full 
vi.*.- of laruutifti! T.iiiu|a'i,itii„'u l ake . 
'In,- it, ' tfriioon w a a sjM-ut In p l a y i n g 
liiltlK.' a f t e r which liftbt re f rcahmentH 
, rved. 
T h i - endc.1 a n o t h e r ses- lon of t h c - e j 
j . l . s - m i t fjiilbei'lng. 
580 Acres 
Osceola County. Lake Frontage 
Direct from O w n e r 
A D D R E M BOX tin ST . , ( l . O l ' I ) , I l . . \ . 
Township 25 , R a n g e 30 , Sect ions 3-4-10 
7*.'00 feet Lake Front on i-aai I .ilmpi-kalif-n. 
Bia .-intl l iu l f m i l e s f r o m K i - inii i ici*. N. ( ' . I . . R a i l . . 
im l i ' w a y n n u i i u i I n k . * ; Ii.-.r.l wl i i t r t s a n d y 
I . e a c h a n . l l n k c lm t l . 1 , , 1 . l . a k . i s 7 m i l e s in r l i a -
iitt I . r , I l n - r e i , g c i i i i n l
 v r*>a.l t l i r . n i . - l i I lie p r n p . r l t . 
J 'hin i s hiKli h u m m o c k l a n i l w i l l . f i n . m u c h s u i i , 
n i ! g o o d Iun i l w i t h in , a r a a t a , ' i i i i s t r a d is B t t a a t a f l 
in a t l i r i v i n j * o r a i i a - e f f r o v e s c c l i o n . T h e t ' o n w i i y 
K . i m ! f r n m f)r l .*. . i , l , , t l , m . i B ; h t o M e l b o u r n e - M i a m i 
p a r t l y (a*r.*u!i .1 n o w a n d b a l n g c o m p l c l c d p u s s i s 
n e a r t h e t r a c t . T h e r e a r e s e v e r a l l a r g e s n l i d i v i 
s i o n s o n tin* l a k e , p r i c e s o f l o t s in t h e s e s n h d i v i -
s i o n s r u n f r o m $ 2 7 0 0 . 0 0 t o $ 1 1 3 0 0 . 0 0 . T h l a t r a c t 
h a s t h e o n l y l a k e f r o n t a g e n o w a v a i l a b l e t im l i i* 
$ 1 * 0 0 . 0 0 p e r a c r e F i n e l a r g e t a l l l i v e o a k s Bra 
s c a t t e r e d O M r I h o t r a c t w h i c h I.s n i c e l y t i m b e r e d . 
i ' l u I r a n i i s tu a i i t i f u l l y a n d c e n t r a l l y l o c a t e d . Y o u 
" i l l B g r a a Wil l i u s . w h e n y o u i n v e s t i - t n t e t h e I , . l . 
a n d r e a l i z e t h e p o s s i b l i t i c s o f t h i s t r a c t , l l t a t t h i s 
i s o n e of Hie b e s t b u y s o f t h e . s e a s o n . 
Price $225 per acre! 
1-3 Cash, balance \, 2,3 yrs. at 8 per ct-
in - Mi* ll -niil ' T h e s e 
' - i t s I . ' 
. nf t h f I 'ni l l l i f ' 
their reliability. 
•IC iill Investors would scrutlnl 
records " rreal estate boker 
cams manner ns they ti" whi 
ink- their i iiiiii. [*yalclan, atorney or 
bunker unacrupulona transsetlona mul 
broken, would dlmlnlah." 
n i t : IIII. M.i.AW U t c r V M 
attending th,* remnrkalbe 
I,, i ur,. uf in- M . t i i u w . i . • >i — ii. 11. •; 
iim National Reform (Vaaoclatlou, "I 
rg, r.i . will in* lutereated ta 
ktu.u nmi tlm contribution for tha 
evening was eaab sin., si pledasra 
srji.;: . , totul 1310.32. 
YOUNG WIFE AFRAID 
TO EAT ANYTHING 
"I was nfrulil tu ea! Is*. .•ititM* 1 lll-
wnvs hul stuiiiii.h troubis afterwarda 
siius- ink inr* Adlertka i fan tat gad 
f.i 1 r i i i . " isiit 'f.i i Mrs \ Howard. 
I INK sp.i,uifnl A.ilfriloi ifiii'Mf" t l \ : 
mui often I'lin.s .stirprisin^ relief it* 
tin- stomach Stops iiml full, bloated 
feellag. Often brlnaa mn Bid waata* 
nastier yu never tboaghl waa In ytmr 
svsifiu. Hzcelleul fur ahronU* oonati* 
piiiifti, sniii by nil leading Druggasta 
I t . i l H ' i ' s . n t ' s I ' l i i i r n i i l c y 
I 
FOR SALE 
DeWALT PROPERTY 
7ili Street between New York nml Pennsylvanig A M S . 
T h i s f i i n i i s l i i ' i l rotUffC, p r i c e .-..'I.OOO. M u s t b e 
snli l i t . i-losc tlu* e s t a t e , 
OEM 
S. W. PORTER, Administrator 
Office: IViin. Ave. St. (.'low.I. Florid:!. 
Heal Estate and Iiiminttiir 
NEW HANDY PACK 
Fits hand — 
pocket and puna 
M o r e f o r y o u r m o B c y 
end the bes t Peppermint 
Chewing Sweet for any money 
Look ior Wfigley's P. K. Hanay Pack 
•et on your Dealer's Countef^oT^ 
.^TtV^a^WyfGaAS 
from your 
OWN 
,GasPlant 
T3KIIWER 
GASMAsJZER 
Makri il puiiiblg lo haft • tool kin Inn fa*il 
a bt t . (Iran, inrgprngiw \»t -no malKr 
. . r lu>m ilir . i i * IVilftc for 
hta.mp hraiini, if*okir.| Sa>«i fiaaar. loo. 
I i*.hi my Mava-sj bsjinti and • aaaaaal klat 
llantr ia trsilr 'l 'uin low (or iimn-m-ai 
oi h i |h ai r<*> waail 
Thtiaya a Skinnii QaM Maa.»f for tt*0) 
nr-rd liuiiui, apaitmrnl buuiu, bolt l i , real-
muniliri • 
Wt.tr tut t-ooklri. T b . Hot** Cuorro i rn i . " 
SKINNER MACHINERY CO., 
36 Hri.aJw-iv, Dun«din, FU. 
C.OOI) flUMM R.'MSS WANTKU 
I H I I U M O F * ! - * 
I 
REDUCTION IN TAX 
EFFECTIVE NOW 
We will absorb immediately on 
all Ford cars the 2% reduction 
in tax which normally does not 
become effective until midnight, 
March 28th. This means you can 
have immediate delivery of a new 
Ford car and take advantage of 
the 2% tax reduction. 
L 
RANKIN-SHINE MOTOR CO. 
A u t h o r i z e d Ford Dealers s t . C loud . Florida 
I T i l l K M ' W 'MUCH II. IIIUII TTT*.- tal'j* | ' l ( > ' T f * i» 1 ' ( > I M 1 * \ I M I . I : 1:1 K V K N 
WILL 
is a mighty power 
D o not let temptations to spend 
money recklessly or speculate 
foolishly stand iii your path to 
success. What you will to do, 
y o u will do — s o be a doer and 
a c c o m p l i s h s o m e t h i n g wt.rl l i 
every effort. Open an account 
with the Hank of Saint C loud . 
4% Interest I'tiitl ml fetta-as Amanita, 
Ii. .1. it ii A M l*:. Caaltiat 
BANK OF SAINT CLOUD 
S A I N T CLOU D, F L O RI D A 
D E P O S I T S I N S U R E D " 
jC*>gj ESTABLISH ED IN 1 9 1 8 ^ - ^ ^ 
I lit.- I IMI-l'l IU. I U K 
MAIM*: IN \ l . V-l» \ I-. 
COMING Il l 1'IH'I I H. 
J. VV. YOUNG 
itm :i lengtby r \ i hunt-," i»f 
; .-i ri. -n >I.I n tiger • 'li-i iu.»ei 
, 'in »f in-* r..)K inr Tbecti rt god ibe AM 
-ot uid i;\liit>ttor•:. ;iIT'IH'I'.Hi-Mis bave 
Ihe an riy ibov Ins 
hpre of "Tin- < in-*- b«bi IN". tin* (ini; 
minion fiiinn- rvt'i -Hiuiiii.v made Ln 
M i Ifk | 1V.-H 111'!' I l l l l l c I Up 
•I i lie |iof>u-lar I'n-iil mn n.i ' IT gg iiu 
• m.iin/..11 Loo viis (-oaten* 
pigling pgettrU*tlng showing! In tliii 
•tgttf tw iln* t<\<> ii.iiini' boutsei. Ilt»\\ 
. M T . ii n iii lag thorn a IkU urdg 
ut nu iiiiv.'iM." in price*- 1,)i "•"• -•"»<•• 
"The CliwhuVioji" i • Lhe prodvi'tlon 
11ii. i opened wltUoui gay greni trum-
-etlng nt i ne of ihe le niin. .\. v. *i ..•*.. 
i i i* in . - anil luiifde "i it *,*••••.* wns ih.' 
inik of tin- town. Critic* I'nvi'ii o\i-t 
'i mni -pointed II on! I • I proof ol 
' li ••i "ii !'•: pgted demnndi for ;i regl 
im rt hern i i* nnv got unt uia.de in tbe 
iii.'iiiii-ilns of <'tilit'i.niiii. Tin* ;;••'• 
.-rui opinion li in-I siiiniiu-.i up bi the 
-...i-.t ..i brilliant Mabel HcEMotl in 
UH- \.-\v \M!-!, Xewii whan *•!*. >ii--
"TIili \ h Id lodrgnu of tbe Klmi 
dJku 11us iimi de*itred aminethlngt n»'v\ 
uliirh i'ITII/.II-II |n-..iiin i*r- nmi director 
•re eeet •eebinir. 
'I In- ' M i i i i i i r l ini i VMIS -i \ lin m l l is In 
i i u ' i n n ! . i n - - , l l u ' i JI.-I u l ' Ml i i f l l s t i . It.' 
i n u v i i i u i l l y b u r l . - i t t in- t h n t i -Tf iKl 
In the beat, of rbe frosao north. tfn*i 
nf the |il.-i .vers & re wi-ll-kmum i" pat 
••oils »f th.- speak lug •tag* from MM 
io i"ii-' [leading the Lui i- Bm Uor-
doOi i in- iTiiii.ini ji.i raa who n too ti 
ihi- eonntrr :i taken time baeli for 
i 11 iiiiii|iti,ii dour with the Dan Ufa 
..i Copenhagen. 
ROLLINS SCHOOL PLAY 
ERS COMING MARCH 
31ST 
in, Han ii vial al tha Q.A B ball 
,,i si i I I iiu* i(.*iiiiia :-. i I Play 
i.i- from th.' Uttla Theatre Worksblp 
,.r it..nina Collcatp, Winter Park. Fla., 
mni Hlaa viuift Sutherland, reader 
fnnn tha I>t*|.iii-tin.'iil t'f l-lviui* -i.in. 
ii'.iiins College, srlll presaal aa tatat 
eatlag nmi . i. iii prograaa,, Vbts pro-
|4l lllll ia l l l l i l l ' l i l l . ' l l l l - IH. l > Of t h S 
Woman's r iuh sf St. Cloud. 
I 'u i i r o n . ' ll.-l | . ln> -. .-ill i l i l ' f tT i ' i l l i n 
thaaa mi'i tyiK- win IN* gtraa, whlls 
M l - \i.,|,» SIIIII.T1I.IIII. n' Mrs, 
. ir. 'va -i pruuaialua ptii.il.* IB tha 
,I,.|.M ti ia..!,: of i*\|in—-.ion win aaalal 
bstwasa ths acts ..'uii elarer raadlags, 
Tbe . iiitiit'ifi- sketrh to ba grrea by 
Bnthsrland and Mum hfttlilgaa 
. . i l l b s • I l t l II B*f 111'* u i i l i l l l l i y 
iiiiii will niiii Ufa mi'i aathualaain t" 
tha program 
Miss Marlon Mulligan .-• 11<I Ml-** Bias 
II..1- Pressey will ink.' Iha leads in tin* 
j . .ly*> t'» I*.* | » l " - « ' l l ' l ' . l 
Mia- MuUlgaa Ls aoa comnlattng 
I,,-, third .Mni- nt BolUaa. sin* IUIMJ 
la-.-n tin* raadsr for tha Hlaa Clubs 
tot iii.. laal t w . aaata aad bM ihowa 
i n i l i l l i l l . i l l l .v 111 |tl iv W i l l i . . 
Hlaa Bl* i- prssssy is niso a aasav 
IKM- of lira. Orag-'a aaalat aagnurtaasBl 
<.i .'xin-fa-i-'ii nn*i iu many ataya ims 
shown lift' lulonl ;i*t a rosil.'r. Slit-
has ii(.|n*iiri*«l un tnmiy p*rogtaaaa IMIIII 
in Winter Turk aad iiilsu.it> Bad is 
a u n t , received with aatfcoslaaaa 
Thaaa two atlrl*. ba.a work.'.l b> 
fa.*ili,'i 111 innuy itlrty. a m i v. i l l provi* 
h o w w . l l th..*..- i i i i i l iT- ini i i l rut'h o t h r r a 
u.'iiiiK I" ii"' plnys to ba glraa oa tin* 
Slat. 
Mr, aVrrayo, " l i " will mki* pari in 
thraa of lbs plajra, lm^ ibowr lil« 
ability in Jninplug Into ths eharactaf 
I* is -uppusfd t.i ..iirny. Ba luis 
.ahnw in ii niii'iit in play work, 
Mr. \!'i...ii, uiii. win lulu* Hn* pari 
of Hit- buaband in tho laal Uttla piny 
baa bad srperlsni*. ihe professional 
stag*, iin.i Hiiin.imli Un* play is abortI 
nmi rapid, it gtraa bin impls ttata bs
 | 
Unpres • bis audlaor*. 
Tbaas plays .MT.' directed by Ura. 
in phi Urey, head "f Ibe .lipnti nn-.n 
,,t KxpreKidon ,,r Bolllnn * toi 
llu. flral i iro plays t" be .. .•-. nt.-i 
Bl H>.. tl v ll. Imli of I t . Cloud, 
March -'list by the Kollhu Bchoolj 
of tbe l.liilf'llifniri* Wo 
* u Intel I'm I*. I l.i , under Ibe BUS 
I iii" st. Cloud's W o n g n i Quh, j 
for IH liitktiisii. .1 Berrlce" and 
I.nun Bt 
"For 'I i TI tulsbed S IT . IOS" If .t 
,li . , i . . 
t,, i i . the -ii i-.. nf boa ona : 
B l l l o v e f i l i T 1 " , 
" , I l l l ' l- In l l ' i ' I f ' l f , 
aroriii i.f nn I... i .imi, it is \, i-iiit-n | 
rli-v,-i-i.i nu,i in inii n wn.. aa to Iteop 
" , - . . . I*" i' 1. 
ug Ui end 111 
I'.iiiliin. iln* a "iiinn w l " 
Bucrlfli • oul tin- it.'.n tbreab 
, . i-l t'i. i> in a i li 11 tn 
ina* wn*. wiiiii* Misa Hnlltaan. the *. 
i ial, I,nt lot Inu Mr- .I.-II Uanliog. 
• .i.Kin ii i' amused .. iii i"'t 
Biiyety n f l i hocolatas, 
" L l B l U Ht-it;. • Ta n n ii l ir . ' i in. nl, ' i ii i 
, ..iui*.I.v done in Hn* L-ustuiue of I'IIT . 
i"i mni i*i,i,ii,< It Is n dainty, 
. u,nun.:, little play, Iha story ,.r • 
flral auarral between the buaband and | 
wiiv, inn portrayed In inch a fantas-
tical wny ns I., make ll entirely dlf-
I'-ri'iil fron. II •tlinniy run of lUch 
in iiii- pin. \ii -fuiiigt" 
v. ui pin. iiu* iimi i.r tlu- buabsBd, 
% i^.ii<- MI - I-I-.--.S.-.V is iln* dainty wife 
and Mi- Arroyo is iln' charming buck 
who are belus punished for using bad 
iim*ii-ir Tin-*, road in a t i, iii.-
«*ord • it."'.i iiu ii •- mi'i iry and Hnd 
" i l l Sr l lBl it l l n ' i l i - "1*1*.- w: l> i l l w l l i i l i 
ths bafrgiar aolre. iiii- probiBai for 
iht'iii uu.I tin* * 'in . i-.,. Ion ol iln* i-iii. 
.irt-ii i.inki*. tin* little play a Bare hll 
for tin* audience. In this play alias 
Mniii nil portrays iln* pari of iii.- bad 
I-.' i. in;.' Mi i- tin* little 
•a-iri mni .Mr. Arroyo playa Ihe pari of 
i i , ' burglar. 
"Ofl III A Stilly \ia*lil" i- tl bun. 
.irons ,ii.i , ,i , , |*h. Hii-.ii. play 
la fTi'Tin..1 in darkuaaa, it la tha 
story of a inmi nml wilt* an.l 11 Inu-' 
alar, 'rii.* uinu tti,*- to - i i " . . iiis srtra 
boar lii-nti* in* is imt ini i- win -ii"t 
i« lit-.ii rt-otii tin- KUII ni tin- burglar 
I* is n scream from baginalng to .*uti 
mi , I iiu* : i i t | , , u i i*, ,*. tu . i . ...I s," f o r a 
l u l u n l . ' . 
Theae in-t taro pin.-, - ara basnd bs 
pii'iiso iin-ii- mitiii'iiii*. Thay hare baaa 
prnaanted aeraral tlinas before in Or-
11.ml., unit oilti't* tiinua mni IUIM* al 
nays BM. with su. 
NBBBJ KMI1.1MI SIM'IKTV 
in tin- ui';."' ' . v i : i,nil Monday, 
March Wh, tha Hem BngUad godaty 
opaaad by slagtag a rlea, followed 
n i t h iln* J.'ti-il I'sulnt iu i ini . -on. Tin-
l i i i i iut f s of tin* last u l ini ; w*,*it* r.-atl 
mni a|i|.i-iiMtl It-'ptu-l of l l io pit ni. 
i nine. ' with iiiii i.f ssron dollars 
araa pioaantad ami ordarad paid, A 
ro ta uf i . i .s . . . i s ativfn tin* i*iuiuiiit 
ti-.*. 
Hosnioiit w«s glraa authority to rc-
lattaf ami r.'t-riit- mir Basts in tlie park. 
V.it.' of in.ink- v.** itl.-.'ti t" . 'onn's 
Department a-fcora aad Bdward's rhar-
maey for tin- prlne.. Ihc.v Uonalttl ta 
Ollt* pi . ' l l i .* . 
. \ . . t i ." of the ilcalli of initio BUI*-
.I.-II wn* r«'aii aad Baatfatavry araa la-
-tiiiiifil to write his wit.* a letter ef 
sympathy. Mm Danforth. of Maine 
»«t< reportad quite in ai Laa boaaa 
*,t' M i s . l i n - -
N.w England pi* alt Is i" is* beld 
BOOB mi'i tl uinni'ii-i- spnolnted nn-: 
A It.fi-t S Kd Hilii.-ri.lt nntl Mi 
Fellows, 
It.—nn of the Boll Ball of rMataa wns 
US f l . l lnW.-
Miiiui* in. See iiiitiii'-iiiri' J. \ ' I T 
i nn t i l 7. M n - - i i , Iu i i u i - 10, l i l t " t i . l 
laland lfl 
Mr- Battery had charga "' are 
grain aeslsted by Mrs. Uertruds Bal 
'M i l l 
liisiiiuiii'iil.il music, Mr nnil Mis 
Raymond; recitation aad encore, Mk-a, 
i, I ' . , M . n . i - Mir It i ;, I T I Un 
iimi Mr. \\ in Not II : wmg "Ilurrub 
i"i- t lid \t'w Bngland i-- qu 
i i> .< l : i l i in i b y Ml \M.ln* \Vi '111111111 : 
'1 r I r l . " i " h i m '*. a u d i n . 
•aliui;' Ben Allen; sun... Mrs. wiiii 
1....i: . i."in i mi -MM \i r nnd M i -
lin. ad ; aad an old f..i liiun.*il -lia; 
i • L-aal il"-' of Sin r" mul 
i. I Slglll . .Mis Ul'ltUullu. Mis . 
Bcncdl t i • t.i lm,,- program for April 
Btat Sj:;;::^1 ' 
closing. 
C It, f'ttiii r. i* , i Un re i..nni:.nt 
HAS IDEAL 
PLACE WITH HOLLYWOOD 
T i.. \UUtHt: AUKKKS TO Kl \ 
FOR CIT1 COMMISSIONER 
N eHIIng i" llio .Tollrltntaun of n 
iiiimlii-i of mv l'i i'-inl- t lu I. . . II pul 
IMI t.» be ti candidate fot tbe i ffli -
i Cltj I ominln loner In t In-
ii. ha beld on tbe -Tth daf <»t Itarcb. 
it elected to thli officd I will DM 
mv be«| atforra to rnrtbar tho Intar-
si rh-mi nn.i iu peopbVa. ' in 
iiii- ] laifoi in l m licit your iupport. 
T. (J. W KJRE. 
INTOBACAId TEA 
Mi i kin Bteeo entei talned *  erj 
InformaII) \\ i'ii ;i u o, Fridaj nftet 
noon in nooor of har -1 ter, Mi-, Mar 
•ball RMwardM. of TulM, OUg., «i i" 
wiiii .Mi, Dilwarda. hot beaa ipend 
Ing the wititff in iln' Bteen b 
Uueata erore l i r a B, L, Bteen, LVfra. K 
0. Ward, hire, H. w Portnay, K n 
Morton Hteen, Mra. aTaman Mitchell. 
lire. Donaltl Hteen. Mrs, Wm C. Barna, 
Urn. Vernon Hnlplor, and Mrs, John 
I'iioke, ol tfomllgud, Imi 
0 . \ . K. ENCAMPMENT 
Al l.AKKLAM* 
.\-*.i -.nnil AM jut .'in nntl (Juartar-
Magtar Oeueral A. it. nawyarri and 
wito of 1-rtUi'hni.i. .-Mini' to St. Cloud 
In v i s i t I i t ' i i u r t IIM-III t " i n i m i i i t l t - r .11-hn 
•nd Mrs. i)i'< I n wt ii ml i m « t a i t"i 
i in- a A tt. rn. .i aipmetn to Lm held 
in Lakeland ruaadaj tad Wedneaday, 
A p r i l l - i l l i .-intl 1 4 t h . 
.\ larce iiuintii-r of the st. cimni 
Paid in •• .'MM a mi: on attending the 
1 i.i :uiti iii.nt. The W. It. <*. innl the 
Daughters "i Veterans win ilgo attend 
in ii body. 
Homo of IIIOOB who win taka pari 
in tin- i-niji iii|ii)n-iil i iu- J o h n It. Iinmiii 
i anoder lu-i'blef "t the <». A. U. 
if HprliUifleUI. I "ii.'. Lewii I" An.-
I*erg l'n-( I "iniiiiiii.ii*!' in i'liii-f. of 
PlUotsirg, i'u.. Comrade Van s;mi 
Paul Conunandar Ln-Chlaf. of Tampa, 
Flu., who bna been comlnn to Ht. Cloud 
•luce Fi lunar? -- . IMO, Mi Ram 
.nitim .i. Dartiatl DapaitOBani Presi-
dent W, it. 0. ..f Kate «•!" ITlortdn. of 
s i . cii.mi. nn.i u Inrga delegation nf 
UM \V. It. C. ladles of tha O. A. It. 
.unl Daughters af Votossjso, 
VKTFR^VS ASMMTIATION 
<in March tith Pisaalaiaai Lathrop 
.'(H-IU'II tin' JIII'IIIIK with tin* sincltin "f 
"Ameticn" ROT, Kanaay offaggal tii** 
nniviT. The usual form of oiienlng 
wus Hit oneerred. 
Tin' gonial hour w.-is iu tbe hand I 
• >t CaaaWadg t'rtiui>iu--ii. Th«* first 
niimi'4T wns iniisii- by thn drum cori>s. 
"Jefferoon'i Mbarlj" . Thay respond--
ed tn • hearty aneoea Comrade Searlai 
-ii re t y sry Intareetliig talk. 
Music iiy Comnuta and Mra Baa-
nay, 'ihi'.v sang a gvang t'lititicii, st, 
Claud>M TIIIN IS their oam composi-tlon 
nntl grgfj in .-i\ i-.i with great gpplause. 
Th. v giao sang "Swing Lo Bweei Oha-
ii.ii." mni "flomabody Garj Ma Qome,*' 
Comrade Kaaof baaxUad the imnju 
wiih tin* gnu kill thai be does with 
everything elan. 
Muaie h$ Mrs Bird oa the Mandn 
Iln, n.i "nnui ni.*. I bj Mre, Barber. 
i i *«.. aaleel Ions In • 
\ otf l in .* I I I I I I M I I - I 
Miss ,ir *ii- Patterson of the 
< linn :> i i.jim mada Ihe announcement H | 
ol tin- M-anion. i'ii'1 i i " " favorad up 
wltb it readlug "The l3oluivil Pre-ii'hvi , 
nt t'liiiin M.i'iiuu'.' This waa hl-gfct) 
i|ii.:i-. lateil. .\11M« 1'iitii'i i-n Is n 
iii.l• i»f 11 \<i> pleaslni iiernonatly. 
.in UM' flute bj < omrade 
Brliniiall uccunipanled bj Mra. Nob 
i le Clark. ' Mart Iui" snd for uneoiv. 
"Al ii Gk'lirglfl <:iin|i M< 
Ci'iniii.ii- Hnoalaa, Paal Dept Com* 
UIOTJ loi i. gave .i talk "" 
NOUIC t>f the iii..ri-li.". (Itn Ing the war 
i in- wumai 'pi « iii give 
:i iii:|e nig] "ii ttonl Halu 
i ti • it Ina cloned with the slug-
By u. r. POUBBH 
lnu . i .YWiNiK i in i i..iiii.. ban 
the reputation "i bgtng "wide mien" 
•ts nagyneoi ' • Cubs malwHi it easv 
Tin Plortdli .-linn.ir wet It li 
the playground of ths rich, snd the 
ii.h -some of than srlll gamble and 
gamble benrlly, Where tree spenders 
i h. n iu i I. s . - l i . ' i in - r - , II i ;ili> a n d li-Mi.tlf. 
atuther n nni ml. Worlds consequently 
i . i n ' rather than Pai Itnn, 
llol.vn I, howover- Is »onu?whal 
dlffei-euti it hi- tw gambling cluba, 
nu >pegkeasles. no eutertatnuieati hn 
hiring ondlty. nn drinking dans, [| 
i* clean, dai oni. i he kind of irii in 
wtn Id ni.i- I.I hs\ s ins children grow | 
an in. 
wiirii la*ieatlgnt«*d the rognon for] 
iiiis. i fouud i« •' W, Fonnft who] 
iiHHi'ivi-it mi'i . rog-ted Bollywood. He 
la nut nf tbe fi'inini'. |oody goody type ! 
He is v«iy nimii a he-man, eery1 
mm ll nf G li" ii': DUI1 '• hn i ' 11 *•• 
both tmysli al »"" mental lN»ree, big | 
inuoi Ies are tnuah BI leather 
nfl . " . -i ntteead net-r tin- *i ite Ho 
iewt-r -; ibdli lalonii * 
. .'—fiiii.v Inurhed. He made money, 
nn n
 M ui h.-r i.i- ••'. H iik keeping i u r 
..I- i ir blniself, Alaa hn srorked day 
mni algbt erery greek tot yoara, 
Becn-mlng amblttoua. ha np* I • 
large deretopUa^ani al ""*• Soft "f Uong 
Batch, lit* borrowed fraaly; made 
atraeta. Imlli bouses. Bverything pw 
mlsad i" go kwlmmingiy. Ii • *i*• I In 
une neniw. 
Hi- grenl to bed one nlghl woi I '•> he 
figured, sbout $a,S0t*,tr00, Ba gwoho 
nexi nn-t*iilni_i- in iiml tbal ha wns 
iM'nivi- dead broke gnd hurled in dou$* 
in i in- i it in- i t mora than -t million. 
Tin* I,..- Angelas BIv< i bad dactdnd 
i*o w nn tho rampgge. Una bora 
-- mreenlni down. Nweenlng gwgj 
algbt} seven brldgaii lavtore it strand-
ed and ipllt fne wntei - al il dge ot 
tig Bom h, sending the torrent roar-
ng round both sides -»t' the city, 
h m rot ked and completaly raineii 
1 uiiiig'i development. Hume of the 
Popular Theatre 
In (i. A. R, HALL 
SHl.t.-tliy NlgM 
' IIIK I lllll l l l l l l <*>*' 
\<liiiiaal,.ii HI :in,i •;.-, aata*a 
Oolj M I'M urn Kvar \c t i ia l l ] 
\' ,. , :,| ' 
iiiu•:- arara f I tliras mill -
i ibrsa graartag sons uf rtirtLrr IU.WB iln- ri\.*r. li nl*-*' arrark 
hla i.vvii. in* ..i.iita tin* ii'iii'.-i'iii.t*.* tii'j,.,i hi, i i ' i i i i i . Blralnad ay aaeeaslTc 
hia clly iiiiii iii.'it- . iiy it. if nii'iii' atrenuoiioBsas BTBC » garled of yoars. 
-.••ni. Ami ii I-. ' i t , wan i.ti... ki*tl oul of i In- lame for 
TOI! Will [III t i n f i l l l l 1 l i t i s 1111.11 V i m I ' , ,,,. n i i i i i l h a l l i ' l . l a . i t l i l ^ i ' l l l i ' l l t S . 
luia I,I iiiii intn balug. iiiniii'.t ...Tt , i i-tiuiiii' .(r I'M'i-.v kind pUsd1 ni> 
niitlit. :i '.i-.*-ii-si\•:* i ln :t .HI. Inn: | LtecoreilBg lii** ln*iililt. In* Waal to 
.'(i.t'itii i- nu n.iiiiy.*,,iiiiii* . . inn youiArlauns sud im ."ii.il a comtauulty 
ii-iirn nl iiia mu . IT n rarrles aa- , ,,-.. .i. Miiuui and Otoba, it proa-
i nn.i Inspiration fm- say * ,TI»I uulll ih.- tarrula NIUHT'S strike 
i-iii..w who iii- Ballad or a in* liit" yt*i 
al l , -ii-t d i a l , 
it,,1 n TI California forty Ibraa years 
i.-... in' waa raised In Gate Harbor, n 
illlage -i*vi*n mllea fron 'in 
iitii-i i n - ia...inn.ii \MI- -innl among 
ti-liii'iiiiii nmi linliiiiis in - fattier 
bad nt.'i lin;iii..ii tinn nt*..-. su 
I,tilt- .IIM- wi-iit in .-rn wi.i'ii only els 
ren, 
. | , . | i i * i | . r - il. I I I ' ' I l i ' l i 
rin.- ,*-i'n IIIIII iiu* .-.r.-ii.-. ..ti lbs street, 
"i si'.'tiii' mni 'In.-.IIIII selling news 
. . in mining * umps lu liriilsii 
Columbia, La fishing ramps sad oa 
. a ; i i i i ' i i i n T . i a - i i i . - t r a i l 
in UIM la Kukoa, neal 'aps 
' " M i , \v l,i-|] ll \ i i . . ' ,Ill-Ill l l lu t i - i t 
tiilib, ..(-iii,in HIUI lapaa 
before -. 11IH.K duwa, In li»':'.. I" 
Long Uoa. li. California Hers ba .*ii 
tared tin* real aatata ii*-iii aa . 
man and Laaraad in could n*n s a y 
t h i n g n m l I n t a uf l l . 
I l i a M i r . . • -> l ln iV I ' i l l l i l . t I n a l l l l | l 
i n iiiii.atif sunn ka iimi H a*Baaa 
ul ii'H. placed iiu- tviinii' ilinirlci mi-
irtlal law, tils pupsr profits 
v m i i a l i i a l . h i l l l i " lllltl I t ' l i l s . A11-
iiiin-i- iiivt'inpiiifiii near l-boenli pro. 
ml profttahle. 
Coming Baal to pul iii« BWldraB In 
mllliarj st hool, In* eatered Iim I 
BOSS in In-Uauauolia and iiin.lt* a tnr* 
itm.* i.t »ub-dlvldlng proparty. 
A ..ini.-i M-II i" Klorida flra years 
i, mi mi inm "i ihi** state's aa-
I I I " A i l l T l i l l l f l l 
raroful iBTaetlgatlon Hollywood »n-
, , . I, , i , i . iii-niii 
N,,\t [or III.* l a . s t - i l i l l l . w i l lnu l t 
wbkb ii"* story woald aol bara liaen 
wortb i*i mt In~ 
IVIthln im* i-t-i two years hs baa 
in,,.,, ii up every iwrsoa who loal 
niiiiiuv through ih.* i I Beafh dla-
aatar, and, although ba tli'i aol legally 
owe one dollar, ha has roluntartly 
paid nni "|- iti- i.wn i.iMi..*t wt*n uvt't* 
II iiiiiiuiii dollars. 
ii,. your n«n Bnalyatag .*r IToung'a 
i lm rscter. 
AI. ...I.,., mui ruesday Nlgkts 
H a t . 'i I ' l h n m l M i l l 
"IHI MAN o\ rm; IM>\-
M t t t i - i i . , . 
S I l> t ' , 1 -,1*1.IN 
Sum.* i in-ill rin*. Like iiii- Belial 
T l n i l i t lm ti t ' . , s . Al l l i l 
T.v.. aanws 7 ::t. sad i i : l . i 
ii-jlialaalaii H aol N rnita 
Wr.liH*s:lii.\ Ntajal 
.M-.fi-li 17 l l l 
"-rOMIIISKIIWS IOVK" 
•tarring 
A ' I \ K S A V I I I . ' S 
A . l l . t i a a i i . i i III n m l | S . - e i i t a 
l l i u r a i l i i y N l g h l 
Uareta Lath 
"IILIMIK IWIST" 
Blarrtag 
.1ACKIK ft it ni \ \ 
Adnil-aii.'i If aaai M rptilt. 
All r irsl Show, 
\\i* Bars Two Shot 
• t a n T ;80 
- Bach Niiiln 
TOURISTS WARNED TO SEND 
HOME FOR 1926 AUTO TAGS 
. lAi 'KsnNVlM.i: , reb. 2 
in Vlorlda oparatln 
limii'i ID23 License pint 
Tourists crery sheriff's office in Hie state ind 
atro-anoottoi V,,
 it.,\\,-,. haadqunrton in rlrtually 
other «-\erj city nn.) town 
HOLOPAW, F U . 
gflag Jessie Bold Is om t i t e r gg :n 
l i n k of - I ' l t t " . 
.Mr*-. If ( . . M ' l . n l i t t .
 to: N n v S m y i i m . 
t i rlall Ing rail t l rei here, 
ICrs. Boberl Cook, of Dgytoaa. I** 
visiiiim ber rai-renti .Mr. and Mi-, -l-
.1. Btrtcklnn. 
Mi i-'. I'.. Perfclua hai returni it from 
etsil to iii> family in siivnunnh, ua, 
Oc laal Wadueaday gften Mrs. 
J. M. t.iiffin Intertainad tin* "8ew*d 
Etlta' i hih in honor of tho rlubs first 
gnnlreragry, "rin- home *vgg baantl--
ful with pot innl rut thus erg, M ro, 
Dnlgy Kiit.hiii lerred punch iu the 
-•im per lot M i in1 t-'i.'M entered, Mot' 
ami amtmlng ronowti WIT.* entered 
int.> Ktn, Clyda Cotoon srinntng flrnt 
whih- Mrs. K.M.t" reeeirod tha booby 
jiriz". Hot coffee o Ith s deltdoaa 
MI l.ui conns w.-is then MM-VI-.J. Hvoey 
n n i - h ' f t rOfsOMiaaag H i n t t in* . h i l t s d O M 
not inm*- ii "birthday*' nuira oftna if 
wi* ganld ba tntertntned in nkt-
mannar. 
Mis- Jesretl Klrklna is ill m this 
•tatei b'gd bettor send ln.nu- ror onal norida motorist! this yanr bare Virgil Watei 
«pf thr tDaH viuit't.v rn- pnrchaaa g|bosn more tuv-.i thaa aaunl in obtain home Folks her 
Ki..iiii;i tag, tojro tin- Florida state Ing 1086 tngB, gccordlng to ronortu ro- Mrs. -i -M* i 
i'i | S|M*II I B u n d i v vv i t h 
i 
er, I 
are the I'lr-t Iwo plays to lu* 
^Km-II mi ti i.-M MI in" li-i and 
K l " IMII I IHI t,» p i , ' ; ! - . ' t i l l , . i i i i l l i ' l l i -n 
E The Iu-i its*' plays t.> I..* i*n -.T.t*-.l • 
hi ii A i: iiuii of Bt. Olond on 
•fgm* It the , : - >'V tin* Moll 
•a.vi'i'N , i il.,* u t i l e Th HI. , ' Wort | 
i" , ni' \'i Inter I'm I,. !• la., H i" S ,'."i f I-MH". mni HI In ii .-till., N rNeverlliaiaaa" Is tin* reallstrs aeme I , slni'il. i.in dcllgbtfnlly written it " " ' O f ' ' , .i I I . I IS m i l .111,1 I•••'. 
Kl H l l l l l l i i V . . l.i.ltllATION 
ttt siiinniiiv. Ohrnar - IT, Bar, a 
i.. Iiiun.i i,-ii'i,i,mil hia eighty sac i 
: Irtbdai. baring aa gusat i (oc ti 
iiisit.ii, iii i rleird, Hi and Mra. I,. I. 
Klbbe, mul Mr it...i Mrs Tboma, 
uiii.'.*. A in*" .Ii.....-i- .in- preparad i*.. 
.Mia Brand, lira. Wiium*. of Klaalm 
inr". t 'ii imndalguBi N \ -
i 1, n i " " fo i i l l i" l , t*l i . I ' n i l l l - l l l l l l . ' . l 
fur i in* "n.iaiuii i.t former nalahbora, 
Hi*, tuitl Mrs. t'l"\..iii*i'i-. Several iiu.'-li 
• - W I T " I ' l T M ' l l l l ' l l t ' l Tl. Ilk. 
. l i t ' t i t . 
inu- nf th" B| i .1 llnimei*. 
M I I M W S IMI'KIIMMKNT Cl.l ' l l 
-|,," w ""rin i IuiB.ro....i.-iit Unl . 
beld it- regular iiitiTiiiK Wednaaday 
uiti'iu.M'ti. March II. with II ti"u.l nt 
ti*u.in tn .' Meeting ..ns riillnii tti ar-
ili i li* iln* prealdenl pr plly al 
•_':.'!i> o'eloek. I'liis baini n i*.. :,..---
in...iim; no program was arranged 
fur. Tltt' l i u n ' WB, tl.'vul.'tl to I't.-i 
Friday, March IL- a NI I . IT Tea win 
I,,- uit.-it .it Hit- Library at wiiltli Mrs. 
llnlln .i *, siui.* riti-llini'tilitrl.ni tif 
i i . .* r i u Y i . i i i i i ' i i i ' i i i i i u i i . i f \ \ i i s 
t lull.-, wi l l KIM* a I'lirlltiliTlliiry dri l l , 
i r , , " , I | u g o l i 111 l i l t ' n i l H i l l f l l ln l 
i.f tin* federate I ' Inba, I ba Bolltns 
College DramaUc Olub "il l «!.<• an 
M m li : : l - i u l t . \ l.-
li.ill im tin* |,i*ii.*rll of llm III.nnv. 
in Cuabman Or-laarold arill oar>a 
,i tii,- program al the aaai te. 
-ni.ir ut i ii Bovara 
BM '! A l l ' i- : n n , - i t , l I n g li lliria-t' 
i , , u ! imsiiii**.-. Iln* " U l l . . n l i . ' u n ' 
m l I . , in , n l \ V , " l n , " . . l : i y M m - ' l i I T n l 
.'. ,,, Ini I, l ' l . ,. , ; . " " , 
I , u m .*.:l(l I n II .1)0 . 
I ' l u i l n iia*. - n v - * l - i u t i i n  I n g
.in.ml..I- ni I'uiiitiii'i'"" "florida conntles l ' ' 
BBBBrall*! granted tlilrty day, -i kraaa 
tti'i.-r lanuary I in *.lii"lt motorlats 
-OalgJM ..Ll .i In currant tin:- .-nni iiini 
.ini«* uaag H..t "\i>iitsi. 
In mum* aailllllllB ut III" slut. Batty 
authoriUat WIT.* nrgBd n.-t n. Laooa-
v . ' i i i i ' i u , ' t . i i u i . - l s Wllii l l l l t l lllll i . l iu t-ll 
l m inns un tii.*ii nirs inu iii aaca 
Inslttiu-p uf l i . - la l s l i n v e il.'i-lartsl llu* 
l a w wits Hit* li.vv tintl Hint -Ti. .* Hit', 
wi'in "i'i'"i-.-lni: It erhara Flurlillans 
naaa aaMaraed li maat ha aa*daa*aar| 
l l l l i v . ' t - . - a l l v . 
on tin* lower .*»si "...i-t siuTii'f- for 
sometlBsa bars i*is*u arraatlng motor. 
Ni,. win. mete oparatiag iin*ir oars mi 
iii-i- "id lloanm plataa mni Iha atata 
. l i t n i i l i i T i l . " I n i t ' s I t Is n t t x t 1" illl l 'Ua 
slble for miy i" drlra us far sooth 
ns Miami will i iiitiTfiTt'ini* if I..' 
N attempting m mora aboul wiih >i 
liiL*'". uti:. rhrougboul tin* state liivii-
..nv u i i i . . n .in- haglnnlng to enforce 
tin* inw tu Ut.* ictiiT. in some conn 
live, ut tin* peace are ntKiiiu 
.1 from each motor 
,-t aad ii*.i.inn: tbali oars uatll thsy 
• , .ir, in plate. Waters llcsaiss 
U-llmtlon ii ntsrs ba. • i» nn 
. . -ni ls in Slight delay 
" ii .•- cars l.i- .* I" 
i!i.,l i.|, ,, . . i , ; , a bile iln* " " t i ' - - "* re 
,,I,uiiiiii. from 'l.-iiiiiiin--.' 
,,• thu stale chamber, i-
inure lenient with rlalting ai *i"ii-i-
liun nm .'lit* r mat. in Ibe union mni 
ll . im, - ..tt iii" subject, which became 
; I" I 1.1" .ll .,:.. i. ;•" so I'm- Iis I" 
• I.IIII I I I I-." li 1 .-ii*.i' tin- prtellegea a. 
,.i, i| i •"" u . :i . in hi- In atate, 
i n - of soma Btatea may 
I. others 
.,,.,. | „ , ' li'init tblrl 
th-, il.'in mi".it urun aiiere 
; , , . , | , u , l li . n n . . ' .ii. ' i . u . i " i ' I ' * ' " In 
florida can ball • rlalting motorlal 
n,,n imi,- i i- lag can bs need In nor-
ma snd iln- iiiiiu.niiii"ii I* un i'lh* in 
iiiL'ti Ifl a a i l ap l 
-«i la .iiii-iv-un-iiii*. and oa IV 'TU 
m y ir., it wn- "stitiint..,! thai in Hil ls 
borough ""iiin.v iii'.iii* iiiun* tinui lfl,-
mm innl in.i tl sn. in l l l l lsi . . . i . ,unl, . 
ns elsi'whi're, llu- iiiitliuriiit's ur,. mn-
iluctlag, n .lii..- agjalnal .In* procraa* 
liniiiur- Hini mi* lunitiufi arraata by 
*lii< wl i . t l i ' s i i i . * . M m l iii r u i t n t y i w u 
WIN*!,*, l i e u . ' i n p l n v i ' i l a l i l n l i w n v I r a -
lic* officer ul u salary of gl.*iO a month 
i .1. . .iriffin l<-fi Tburadaj 
nicht for bar '.hi noma In Giaorgla, 
.Mr:-. K n Sj,„,,,i and llrynii JlldgB 
s|>i*tit sntiiniiiy iu MoBtrards., Ootag 
ntul- in Ihe Simim'-s new oaf, 
Iln last Krl.lny nlclll Miss Ilnrls 
Hawih'irii,* mtartalnad a ft*w af baaa 
l i i iTi i l - . I'm-lur Kinut's Mi'i.* p l a y e d , 
nntl al a l a l u Ituur. H.-fr.-xliiu.-iits 
wi't-c gagrad. K.t.f.vi.m* t-apagla-a a 
, 111 iatlll I'll 1 t illll*. 
FAINT AM ll III A - M i l l 
Vou will If yuu ust' Iiu/I.T- and day 
luiinls and yurnish.'s. They ur© tbe 
l.alnis without r(.STf»ts. 'I'hfy conic all 
ready t.i tlip f e w i.i-unh into and go 
iii ii. Try ii "an fur tinit BOB! in-
- id t* u r . n i l s l i l t * j . . ! . . Y o u ' l l j*t*i l a ' t i . T 
results for h-ss money. 
IKH I IN.sWOKTII a . . K s s l . I t U * 
St. «l..ii.l. l<1orldu 
J ial ii few bargains hi remind imn. 
I . est or, Iiml now ia lime lo Imi/, 
New home, 
Ohio avenue. 
nil furnished. 
a>4500: •srarage, F 
Fuller Products 
i.iia'itit'ii four W'.TU 
I'.ir ii..* m a r . i '1- M"i'* t*at Map, 
filler Hit i and l'"sli Brooa-, 
r'or Hi.' furniliir.'. I iu Duster utni 
I'iiii.",- Pnrnliufe l*ollsh. 
i*'or ihe r-aahaaaaa iniifi r-rlctloa 
Bboww " i ' i i r.nisii. 
Kor •ataaaral «s<** t h a "Tuller Date 
Bm i , i ii. Manicure Brush, Tumli 
r.ni ih m,i i 
MAJOR P. BROOKE 
s r . t i .n. i'. i i.v 
New modern home furnished in Iiiu- ih 
(;;ii'.*i,t't- niui elegant garden. Corner lot 17.') 
by IM I't.. BO bearing trees. *s:too. 
Dandy link* place mi Carolina avenue near 
1 «»tIt street. $9850. 
Beautiful I'IHIKT lot Lake Front, 100x800. 
10 i i i ' i c s o f l i n e l a n d tu .II ( . ' i t y . i*i.-tO(l. C'asl i . 
;j(»o Peel mi Florida a* enue. 
M lef t on Ohio i nc l i ne . 
.id lift on Mivitniii avt'iiut* near Tenth 
St. 
W. G. King OR J. E. Phillips 
New York Ave., opposite St. Cloud Ifott! 
i*y-fl>Btfn?ffl'ftft:i^  -••' * •' •• • m 
FAOF. TWKI.YB THK ST. i LOUD T R I B U N E , ST. CLOUD, l ' l .o i l ID A TIIIRSIIW MVKi il 'I Wi 
COUNTY COMMISSIONERS TRANSACT 
MANY IMPORTANT BUSINESS MATTERS 
Honda • '' meeting of 
torn ' t it iu tlie 
i.-, tun if the plana 
-»,,,- the remiMtellna of tho i oafl house 
npU'tcd tin* ne«1 m* --i • 
u,, .. lonera will be in thetl 
own room a-blcb niU bt ireatfnllj re-
<i'|H d in-"** i" all. )'.. L D. • Hrer-
. ( , , ,•• • bull Dial! nml I' T Minor. 
]* l» l-HTtin, aaa. T, Bat-M ftaattl H* P. 
suhi " t i t ;tii prooenl ns m i the coun 
ty attorney I'm Johnaton. After tbe 
tbe tainatet chairman 
i iv. I-I I'l-ri gave opporanltj for thow 
a in- a labed i" do os to addt 
board, H W. Sorter aa an ikeajnen 
iiini r 0, Moore, v ri>ii. BUwarda 
• md li l.. <i"ilwin Mtrt ;i committee 
ji .in St. Cloud with a nM|iM*si tbal Hi'1 
tmard conolder the Importance ot anj 
need ef • thosi road lending toutb 
ui.-t of St. riimii landing tml Into pome 
i i tin grove nnd farming •« tlona wme 
. rj ronatrj thai badJj 
t . i w a n l 
AUigatt 
. nd alaa, 
jobs - st tha foad 
rouunittee, aald bi rabfta to 
Ibta torn h I eeded roada. At thi 
M iraa announced that word hnd been 
•,.IIII->-V and ii- rn 
don thai they wonld ba nt tha 
;.i.i't:n_ of tba rnmmlaaadnn a1 two 
o'clock. Thla matter waa then dntaj* 
til till tha enginaara win- preaaat 
Wltb n n n m r ba tha -rofaeot il 
tha laal taoattng of tha board for the 
widening of the road known na Karen 
tana ju-t wool <<i tdora park. At* 
i.Tiicy Johnaton aald Mr. Bubo la 
bora now and ho ssf i ba d 
id th.ii tha lobdl • 
th.' lake -back --f Ldora park d 
in***.! tin- rood nmi it i- boned thnl 
BOOM anUcnbla nrangeaonta can ba 
made. 
0 . D. Britt ra tha board 
aa did alao Dr Blv< ra ;it iii«- re-quant 
i-f tin- board to explain tha nead of 
Mrs Brta having attention nl tha 
Draago general boapttaL I ha i»«*Mr*i 
Inatrueted Clork Ovaratreet to got Is 
communication by phone, artth tho hoo-
pl ta i wltb reference t<. - barge tor 
.-nrii MTVi.t- -and arrangement arara 
made to have hat tnhaa fot iminwii-
ata attention. 
t Uef Laalaj, ot st. <* Load almortcnn 
Ioglon oamo i" oak aaatataaee ot tin* 
board in building tha aipoaitlon holld* 
ing for tin- purgajao <•( hnfteg 
iHceolH ."imiy gal hot share af fSOr 
IMT proeoatatlea tt> the naoojaa 111iit 
will n it "ml thi.*- « 'xhiiiiiiuu. laming 
from Jane l to Doaaajgaaf L I-ater 
in tlu- day Addisi-n. F n i n h Of tha Kts 
t-liniiifc lvi'rZitin, einne aetata tin- baud 
«iii ihe eaaat nii-.-i"ii thona gnatlnaaan 
ad aaalelanfo wham tfhO 
aha* 
V..i,i r ; 
\ requeet to bavo ibe mllo road 
known as the fllenn Htreet rand nc-
sv it li iiir UIUUM'B landtag timt 
right of waya were secured under 
ondtttuna the road were declar-
iii a public road, 
Tha need of a clock for tho cltrk*i 
ppareni and atak 
,ii ,I,-I Jobuatoa naked a-boni 
tha promtaed railroad troeatag at 
Mora pnrfe 
'i in- board deetdad thai nlnta 
will have to Include roada <*» tooi wide 
nn.i ;i petition for a road four -mllea 
M'uth on Michigan Avenue Bt Cloud 
waa referred to tha Superintendent vt 
Bonda. 
Itt'Nolnlii'ii 
The matter of filing 
called to tho attention of th 
of ("nunty Oammlealonere, nnd it n-
thai under tha IMW, t tnta 
muni ba made bj a ' 'Ivil ' i 
or i. ' "ii •> "tent -surveyor. 
Therefore, ba It i laolTad bj ttd 
Board of County Coumihwionera by 'i 
motion duly made aad cnrrled, I bal 
tm pint ahall ba recovnlaed bj thla 
tnd ba permitted to bi 
is algued by a >-i*. il • i 
llu Dtted to practice • ;\ il engineering 
under the Inwa of the i ta te of norida 
and in that > tlf eate num-
ber niit-i ba placed upon anld plal M 
nni. M iaM p!:it la algnod bj i 
oetenl aurreyor. Before aald pttta 
IK- [.fiiiiiitfii to be algnad bj • eon 
potent Miivcynr. proof t.. the board 
in u -t be Mil unit! n l ;is tO t h f turn 
potency *> fthe -UIM-MM in aedor to 
iiii'h-ii tbe i ompetency of taa aor 
vcynr. ho must aubmli a certlfloata to 
tho board from a llcanned engineer 
truly ilcenaed to do engineering nader 
tin- Inw of tii" State of Flortdn, carl i 
tying timt Mii'i rnglaaai has jmi-:fii 
. of aald anrvoyot al rarlooa 
ind thai from hit* flndlaga, ii< 
i- Mtlaflcd that i 1 part | 
Who <la ini s tu Iv ii t "in].f i , i it .-nr-
reyor is JI ininpalniil aarrayor and 
i - sh.miti ba ao recognised, 
nil awing notary public bonda 
were approred .1 B, BliaclnUh>rd« If. 
V Boyar, W. B, Harris, Jr., and C. 
\i Walton. 
Notice »»f rarlooa hoard-* of thf 
-tmI* ih»t a meeting for iperial road 
loglnlatloa »u i haaf nl Olaarwatec 
from tho chalnnaa «-f tha laajatj eaoj 
mlanlonara. Mar. k rjtii, 
n i r a a ono Ion Lford traeka a art 
ardatad fat the conag>tlai ana kha aoa-
tiuft wns awardad to Eankta-Bhlnt. 
af st I'l.-uii, thay maklag tha boot bid, 
Ki-sulution 
(J. K, Austin BOttfUd the Ht>anl of 
< o u n t y »'uiiiinissl.'iHTs t ha t he w«n 
ready to eonanly with MB tract with 
tha board awtad April gggv, iggg, for 
Iha paiirlnaa of tha proporty known 
as the "Poor Farm" property being 
approximately 188 acrea, nnd thai be 
.1 thai thoj bare ;i dirod pre 
pared La accordanca wll 
n i t ' i i t , 
Therefore, on motioa duly latitt b, 
Henry t» I'm:in nmi aecondad by B, 
r k|yai the Follow tug l.i 
\\:i* paaaed 
Ba ii received Lny and botwaaai iiu-
Board of Oountj * ntaatonera of 
i '•-. cola < 'ounty, thai 
Whereaa the propertj known as the 
Poor i arm" property is aol rat anua 
producing uud 
Whereaa it waa coating tha count) 
too mach moaay 1" operate tha aald 
l'anii and caro for Ihf i*au|H'is, 
fVbereaa aald proparty had baan on 
the market for eight thouaand I '-^ 
00011*" Dollara Iter n -arlj two 
Whereaa tha board bad agreed bo 
take - i \ thouaand (W.000,00) dollara 
tot it in order to dlapoaa of it. 
Whereaa <;. P. Auetln did on tha 
nth day ot April, \ i.. 1025, offer to 
•aid property from tha coun< 
for ti n thouaand 1*10.000.00) lol 
iyable ana-half eaab and tin-
balance in two eooa] annual pajT* 
and 
Whereaa among other thloga ha did 
agn e to < ara for tha iwupara <-t aald 
•ounty until ho completed his par-
lin-f n * id contracts and 
When aa U i .- iietln baa l aaa all 
tiiin-atv ri'.|uinii nf iiim t" ba dona, aad 
wiit'i i a- thf aala of tho aald prop 
ity t«. t in- sa id <; l' Auatln. under 
the tfi'tn and condltlona nataad la 
in. wara tbe beel tarma a• .'iii 
able and for tho boal Intereata of the 
unly, thai they be accepted ami 
aa iiu- sni.i i;. r . Aaottn is 
•w iiealroua «-f making hla caah pay-
in nt nnd delivering mortgaga for tho 
l.iil;it.n and accept deed from tho 
eouat] 
Tbereforo t»e it roaolved by tho 
board of coaaty commtaalonara thai 
tbe cbalrnua of the board ba and ha 
authoriaed to have made pa 
ecu ted and delivered a deed for the 
property ondnr tha tarma aad condi-
tion! "f tbe contract with G 
tin niui tt« racalvo from G r, Austin 
the halanci nf tin* aaeh pajaaanl ami 
the mortgaga ami notaa t" in* deliver 
ed under tba tonus ..r aald contract, 
it.- it Therefore Bcnojved thai the 
t l i a i r m a n IK' i tu i l iur iz fd to " loar UJI 
tain oajactloaa foond to tho 
title. ti*-wlt: As jmiutfil "in in ;i li-i 
ter to tha baaid <>f oouaty eoaaaala 
aionera In timt eartaln latter from 
Johnaton A Qanat t , bahag thrao Jadg 
in.-nt- againai B a a n T Baaa aad Pal 
Johnston havta*] advlaed the t»>ard 
that be had raooicad • daad from 
Bmnu Has*- and liu>han.| and wan ro-
ijuiiid to pay tborcfor the sum "i 
mi.' hundred and fifty ($100.00) dol-
lar- and that tho Clack ba laatafactad 
to lalaabaiiaa Pat Johaetoa foi tin-
uiuiifv paid, 
.\t 2 o'clock tin board waa lu acs-
i 
^i"ii ami after conference with Mei ra 
ami llorndon it waa decided 
thai lit . ifi,-ations for 
tha propoaed highway to he . ••'• d on 
in tbo i « " ml HI on dollara bond elec 
• to ba read] aa tho 80th of 
nth t imt iln- i-i.is \s iii i pen 
ad "ii April 3rd ami tha bond election 
will be held Iprll 10th, 
\ trade acci ptance from tha si 
Oloud publicity appropriation arao 
granted. 
it was announced that as sum Ra 
trlkin had moved from tho county be 
offered hla reelguattou as wwr >-i tha 
road -bond triiatoee s. \\ Pi 
queeted no hava • copy of tho ra 
algnotlon that ba could aond aame to 
tha bonding eooipony rerlfylng the 
stiiti'iiifiu received with rafOrenca to 
the booda "f Dr. •' D I -hunn and C 
K. Johnaoa tho other two bead nus 
teea from J ohm on 
Tha i a Us- .\ llaon road «iii bo ra 
paired and taken oat of tho Fonda 
mi hand. 
HAss—in TI.WV WEDUING 
HOl-sh WARMING IN Rl 
n K\ i ou n«sriT\MT\ 
Ou Tttoaday aftai u i ai i Ive O'I lock 
ih" maiiiaiii' "i Miss Jeanetta Baaa 
nnd Muy.il Qrover -'. Outlaw waai 
quietly aoleutulned at iln* beano '•: | 
Mi-, al Pucketl 1'i.st -i- <>i. Florid i. 
avenue, tbe ceremoay being |»rform 
i -j 1,3 M , - footer. Tbe attendautu 
were Mr ami Mrs. 
Hlaa M.n> IToeler. 
The bride la taa 
Dai ni Baaa, ot st 
-native of I'l.iritia, 
employed as a atenograpbi 
A. Balles K' :>i Batate offl 
Ura s, s. -Strong at ber home In 
• leveland, Ohio, aa well •" W Cloud 
whara ihe dellglita In i ntcrtalnlng 
her frlenda, baa tn en bo ti at 'haa 
no part lei ai her Florida aveauc 
I,"inf. i ler 11 lenrta gave ber a i 
warming tis a rca'ill of her i>" 
• •ii Wedueadaj evening. n 
double domino affair ami mm h i un 
once yon learn It but rery difficult 
i" master, it is bard on weak heerta 
and tteoara Holliday ami Winder had 
t" bo taken oat end walked around 
a bid k pr i a o bo aalonall; to qulot 
their aof-Teo, 
it iiu o'clock proingrtly Hie tablao 
wara cleared nnd rake, coffee, rookies. 
raatarda- candy and lea cream coajag 
arara •orrad. The foUowlng lucky 
bunch part lei pa ted * 
Mr. 0. C. Clark, I llntondah 
Mrs, [foulaa Ueeck, I la'aami, Mh h.. 
lagbeth Kline, Byron, 111., Mra, 
John Bodle, Orange, \ . ,i , -
Strong, Cleveland, Ohio, V. A, Sen-
Williamsti.id. i t ) , wm, Wood, Bt. 
I loud. T " Holliday, F-raetiort, uhlo, 
s \V Wind,!. I.lmavtllc, Ohio. 
I boi tit fruit would hf given to Ibf 
,,IM- who taporta bearing fri»m si. 
ri..n.i ovei the radio haa brought let" 
*,M far and anar. 
. . i.i ware H. 1 i 
C v Bail :• 
\ i i i - maker, Wm, Land! •' 
i tan lei *i M \ * a, G ' Huntei 
ll, B Dawh } H I- Hteen, s. \v P«i 
i, i | i: gteen, K , ( Ward ami Mr-. 
r \ l ' f l a m l . 
HKAITO.tS* |t(l\H)> MKETN 
AT OAYS-.IYS CAKK 
A. .1. Al l i - um) 
l i ra 
la a 
daughter of 
. Cloud ami 
Ura Out la* araa 
in the C 
• t'i.I- - . ' i n . ' 
time 1'if- i"us I.I boi Bjarrlage. 
•Mayor Outlaw naodo DO Introduc-
lion, llo lm- been a realdeut of st. 
Oloud for a numhor of yoara and HI 
well known In bualnMa clrclea. 
Mi ,imi Mi - Outlaw Will I**1 at 
home to their frlenda al their redd 
, 1 . . . "ii Man lock aad Cypreea a m 
n n i ' - . 
I \ A \ O I I > \ l t l t: A l t 1DKM 
* m M laj aa Uttla Corroll Etnuaer-
man. daughter of Htr, and atra, U D 
Ummerman, araa return log bonm from 
rttti, sh,- abapped Into tha 
stii'.'t directly in front "f a aodaa car 
driven by btra. ggtay*boni. Fortunately 
ihr child caught i in* hamper with 
h.-r bandii and held f"-**i H M WSS 
dragged aeveral Pool bal aaoapnd wtth 
unly allgbl bralaaa Mrs Bthet Baad 
bad i ailed bo the child bo wait until 
II larjff t ruck h i d [ MI j-sett. Tlio cull 
« : t - nut heard OT WU ni i sumlf i *•! I 
THK NKW KN(iLAM) SOCIETY 
Will tndd a psaCalo a t th f )>ark 1-rl* 
lay, March 19th. Everyone bring 
baahot Laaaehs OtkeSs « in ba avarvad 
nt i~ o'caook. Bgteg cups, katvoo nad 
t"iks ami apoooa\ Oaama a ill in* ar-
aaaajod far bath men and erooaoaa- ami 
priaea will ba gtran. 
Tin- pi ealdent of the Real ton Bt ard 
llCd r e tu rn , d I i'"in tin- "d"i,l.i-.\ i i<|--" 
and prealded nl tha meeting laal I'll 
di i to lug i" the remodelling of the 
Bt. Cloud Hotel dining room, nottcaa 
hnd boon aeut to each member of the 
real tore board timt the luncheon would 
h« hciil nt tu*1 Oaywm'a Caic. on Tenth 
-tr.'ci cntj isitf tht- chamber of Oaan> 
' ojnmunldatlon fro-na Ihe i » j toaa 
Bench Baal tors Board atatlng that 
t*eg Inning with tha ncal Hunday, thag 
were t" have aermuna on beauttflca-
titui nml artahad Bt, * lowtl Board 
would join in tin* tiro yeara beauti* 
flea tlon pragraat n i a "JIS taken na-
der advisement, «ith hope tha 
aaa nUght daaani Four .'ore- for aura-
i ry uaa for smh l.faiiiillratmn. this 
pjol t" hi- ready by October or Noi 
" i i i l i - r 
riic offer announced over radio thai 
Wltb eyea of ji • ' 
Her -untie wus faint imt i»leaalaf. 
"VOU ^-OH tO Know It I Will 
Her uti Itoda waa teaalnii 
• \\ U\ \vs" aha said ami toaOOd her 
ta ad, 
••if vuii win ggt aOsaha more 
Aai ortotl a act - for ns i<> eat 
Down ai Ihe UllOCKTKltU Won 
'•+*tM»!'T*T*f**sv* •s^  + '^'l-'a. 
TI10NK 74 
Il PV/VCTXJAL 
T l l K l t l . is hut oaa way to 
' bring complete decaat ta 
Ho- boat and that | | to in 
^ Ita our Ice ***<'i rloo Oad wa« 
goa «iii a at yaar door at 
tbo aame timi every mora* 
Bag« 
I ST CLOUD ICF CO 
; O^alrollsd by Bertie ]c*a Oo 
O.K. Annalrotig, I wai Mgr 
U I H H t H I ^ t l l l l | ,b*t>*-teZ 
| . 'H**--l-H*»»H.<'»aH-*~H'a|"aH. ,»*"••. 
GENERAL INSURANCE 
Fin-, Automoalli-. I-lst/o .linns, ACUMPIII, Surety Uosd*B - AnyHuing 
la thr iii.atiriiiii-,* Hue. 
Information on rutra cheorfull*/ furnltihrd. 
The Oldest 'Agency in the City 
S. VV. PORTER 
BE.* I, IWTATK * INM-RANO** 
NOTARY I I IIIK 
rOETKR BUILDING 1-BNN8TI.VAN1A AsysBB*aja| 
•^^*l--:--I-->*»^^^4^-l-J-^A4-4^N^4.'l.,ta,l J.l , l , l . f + ^ ^ + ^ + + f f | | | | | *l I I I ' , I | ' . 
m mtSS sAxiA^mmmminiissminxbwmwv W\W2RWWM mrnmnbtm 
EL PINO PARK 
within 1-2 mile of St. Cloud west 
on Dixie Highway 
LOTS $20 
50 x 150 Feet 
D O W N 
A N D 
$10«o p e r Month 
CLARENCE A. BAILEY 
OR 
OTTO R. BLEECH 
Ti l l KS1IAV. MAIC'll 11, 1926 THE ST. CLOri ) TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA r.. i;E THIRTEEN 
a 
NOTHING FOR SALE 
After APRIL 7th, not a lot can be purchased in 
Galion Gardens from us until improvements 
now under way are completed. 
We have stated in repeated 
advertisements that the one 
select residential section in 
St Cloud, where all people 
will want to live, will be in 
Galion Gardens; that because 
of the type of homes being 
erected there, all lots in Galion 
Gardens will be worth more 
than lots of similar size in any 
other portion of the city. 
After April 7tti when 
Gallon Gardens Is 
fatten off the market 
we expect to be lo-
cated In our new of-
fice In the Hunter 
Hotel Building where 
we will open a Resale 
Department for the 
resale of Gallon Gar-
dens lots. 
Any lot owners desir-
ing to list their lots 
for resale with us, 
may do so after this 
date as our office will 
remain open at all 
times. 
We have offered the oppor-
tunity to every resident and 
tourist to share in the profits 
with the building of Galion 
Gardens into the residential 
masterpiece we are building 
and we realize that when we 
place this property on the mar-
ket again we can reasonably 
expect to price these lots at a 
much higher price after the 
present improvements are com-
pleted. 
When Galion Gardens is again offered to the public, water and sewer lines will 
be completed, lake front improvements will be completed, Galion Gardens park 
will be completed, all streets will be opened and graded, our water oak tree 
beautifying program will be completed, electric light program will be completed 
and there will be a large number of completed homes due to the vast building 
program now under way-
Visit Galion Gardens before April 7th and avail yourself oi ihe only opportunity you will have to buy one 
of these lots from us at prices prevailing now for after April 7th you cannot buy a lot from us until next fall 
Phone 87 or stop al our office where a courteous salesman will show you this property 
and arrange to buy a lot on the very easy terms of nearly two years to pay. 
GALION GARDENS 
Gs C. HUNTER, Manager 
NEW YORK AVENUE, ST. CLOUD 
in wsrsoorm 
r-Al.K 1*11 BTKRN THF ST. < i t i n ) TUMM-vr ftr CLOUD, PLORIDA T l l l K S D W . M A I t t l l I t l ' » 
NOTICK OF U M T I O N 
S t m C K IH I I K U K B . (MVKN 
mn u i l l IM- held oi, A Lattll 
*t 11 UCfl, i " i th t IMsVfpO •• wt' anh 
tnlrtlnp to tba legal vnteea who a i 
freeholdera ol Deeeola County, If-ur 
hln. l lu- i] Meet ton HN tn n'bother l-« >i , 
•hal l I M I I I Innee w i i h th f Hi 
t ached . npj nf reeo ntloa, Boot • i 
homt 10 BCI Ol iainv *** il ll pi n\ ll 
M i d r i - . im ii.u. Polling pi iiioa i •• he lac 
piece* • • uiii in H M oapg < 
(ton Pnlln wi l l l i - open for --.el . lee 
t ion i l n ugfaOOl t h f hi-i-is ic ' i i 
o'do< k . M. i" Mimlowii • ••• 
o .ii i • • in Id 
H I T pn -' ribed for gee 
CXeept . - " l t i i - r« i-i- OtOi 
or Hi " i i . * I -I'IIHMI by 
inw rin- form ef ballot t " I 
w i l l •••• thai B*l '-'it " i t h f B t i l bed 
i M|.V n i v - i - l l l l l o l i . \ , -i .. t i f t h e l'i'* 
eolutton referred to is Attached here-
to and made .i pai hereof, 
vYITXBtfH my name Be Clerk -af the 
Beard of Count: Commlaa loner*, Ua 
eeola County, Florida, and tha aaai of 
M i d B o a n t an tbla thi 1-ati day af 
Mar .h . A !> lflCe\ . 
.1. U (»v KUSTRKKT. 
i , Uoard ef Oooat f OoaLunla 
thou i^. •••!:, i louuty, rhllll l l l . 
aai II I I • * • • • • j aaaaj. aai. - — • • W W " . •, " 1 ^ ? • •» 
BUSINESS DIRECTORY 
«-:••:••:••: n i l H I M M I I M I I !••!••:••. 
U M I 1 M K K I I 
\ i l . . r i i . j a a t I •»« 
Bassss n nnd IS, s u w * l'.auV l * M | 
Daa-aaaaafg l* ' l" i i i la 
I 'at Johnston (S. I*. • • M M 
. I IH INSTON * ( i A K K K I T 
Al lorn.*) a t l a . w 
o f n . i v io. I I , aaai IS ni l lanaa' Ban's 
Bu i ld ing, Klsstauas*, M s . 
St, 1'loin! latase Nn. I l l 
1 & A M 
,«•».<. a' <is»i( goal fnnr t l i 
I r i d * , . ' u . i i n s M r h 
m*.nili. 
I T P E B i ; \ H l l M . I . 
K. ARMSTBONU, Worship-**,* 
U i . i ' * ' 
A F . c i n \ . . i n : , gscratary 
I ' ts i l lns l l rsthi-c H i l r o i n . 
i. o. o. r. 
S| .1,111,1 I . fM lp -
N . SS, 1 c m . K 
(i».*cl.H ci-ory T in * . 
dny cv fn lng in 
Ori.l IWIc.w H a l l 
.*n Nciv V" rk nve 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m i e A l l vU i ! 
nifrr-ra mahteeajt. 
M. H A R D E N , N. ' , 
i K l l ' l l i l i >n:\ i„\ii g-se'r. 
IMI C.HTKRS OK RKKEKABS 
R I I LA r W l l ' l I K I i , -> o . 
. H I . I A I*. n t i M M l . UP. i ' * 
St. ( I..ml LodgSX Kni ic l . tors of *»«• 
hrksh m w i ov r r r ascsas] snd fn. i r tb 
Mmulii.v i n thu Odd I d l o * . * Ha l l . 
Vinl t iTs IVi-l, fuif* 
ORDER EASTERN STAR 
SI. Cloud Chapter Na, I f 
l i f t s in r, A. It WaS F l r i t snd 
TBIrd 'I'hiirsda*- K r fn lngs . V is l turs 
lBTlted. 
airs . A. E. Oasraggr, War-air* Mst raa 
Mrs. I.tiry at, HI:. , kmnu, Hauralarj 
Walters Ha r r i s 
1*1 I MHI*R 
Gsnf-rfil H"u«ehol(l K i i t i i i o s for tbs 
Bath Itoara 
TIN WORK 
N«-r lOth snd K.orids A Y S . 
ABSTRACTS OF T I T L E 
THK H M M H AB- f l 'BMT 
tMMMMC int. 
( I W U J 2 and 3, Ueatuan Cui t f i ln j ; 
Thotie 330 
Kiftwliumee. Flor ida 
If c-j i i* ion nl ( in i i i i> ( Kiimii .hlotien 
«f the < ounly ef Onreola, Mate 
<if I lnri.hi fur l u n Mi l l ion 
i inihir itiuiii leeoa 
W l l G R B A H . the Huanl »l Count.i 
..nuin'- onerf of ' hn pola < ' oun t j . 
F lor ida, deem it expedient aad i»- tha 
i><—i Inte-reeta *<( >.i hi «'t»unt* of < la 
ceola, Florida, to !»-#• f o u n l y Bonda 
of Oaceola Counr? FlorWa, f " i ihe 
puritoae >-i i-onntriKil i ia ••nni or ra 
i-onotruetlnfl pared, mm adanJ Md ot 
orher hard nurfkic^fl b-lchva^a la aald 
i "I ' l iuiv, i i - tierelmifter, euumerati - i , 
m i l 
\ \ N i : i ; i : \ s , aald Hoard of C-MIIH> 
I 'tin Nt-lnner* ban deteni 
iMue uf r u n n y Booda la an a m i u n l 
-.] the par ralue of Tou U11 Hon n.-i 
reqtil i l r aucb pnrpaa j aad 
\ . i FRliE . -* u t d noard nf Ci»u i t * 
i "..j.inii---.ii-in ;••• ba i determined (hut the 
fb<- rate 
I Bonda i - - ; \ i^'i- eeoi. i « r 
p.i i able neutl annually • -o\ 
I <\ i n : i t i : A . v the *«W HiMird of i ..nu-
l l ; ( 'nnii i i i**-i- ' i . i . - ban * ' • " I-I MUIM-«I I I I I I I 
; ii aauautM of tbe i rtm ipal 
; teeeal of aald Hood* «ball he due. aad 
i f 'A' iu, I M ^ able, IL*: *"" : '"n -
H n l laatallmeai " f boa4a i< 
lu l l due ten renrti I ter data the : . -
of. aad t " "• twaii'.nKh 
of the total i '«. r a i n * ot i-» - «' ^" 
< , | M I of bomia LMUCII. 
i bare ifter, an Inetallmeni 
une-twentleth of the pa 
t:.«- bonda laaiiHl. ahall '"--i 
i l ly, the hi>. i t f f .Hiiiieiil l . i l ' 
Inf due thl i * " tla itate 
of mu-b bonda. 
'I'he f ind M'ini-;inmi.il i i . ier- ' - i 
payment on - lid bonds ahall f u l l 
i i iu- v \ montlm after the data ot 
BUI i bonda ami tbereaftec latar-
!•*•. p h a l l h i - r i ' i i ' i ' • ' i i i - . i n 
nnall) 
Sow, Therefttn*. B f l l Reaolved B j 
the Board " i Cmin 
Oaceola Count*. Flor ida thai l 
Hoard nf County Connuliulonerai deem 
ll exiiedlenl aod t " the beat Intereate 
a| -1 Id i N uni v to laaua tha tNmuty 
BnndN nf the C»unl l. State 
*-i Florida, for the pnrpoae of eoa 
and or re eonatructi i 
idamlaed or o ther* lae bard 
* m Pai ed In aald County, aa 
mume rated, 
Bl i i ' i t B T H KB K I : » U \ BI» thai 
i in- hlghvraya t " ba pared], inacadara 
laed or otfaarwlaa aard-anrfaced arltb 
the [fToceedi of tba aala af the honda 
a l i reaa ld , ahall be the toHowlni 
arayti located In the Ctniaty " f Oaceola, 
sum- nf Florida. H a : 
K lH8IMM.EE M K I . l t i i i ' l t N K ROAD 
That certain road known «« tha Kla 
alBimee-lf el bourne road, U'- i inninn al 
t in- CorporaM h i n i i - of the < ii> «• 
K I M I I O J Flor ida, and n m a w f to 
the Brerard County l l f u , aad eaanect 
inu ar thai potai w i t h tba iinpriiv,-,i 
State Etoad Ma - i . 
Nol i-v.-r Two I f nnd red Barenty-
f i r e Th.HI.*.unl ($275,000,001 Oollarw 
of tha proeeeda of tha aala " f aald 
bonda - in i i U- axpandad Bat t in ' con 
- T i n ci'-n :ni ' t - " i - n- r. .u-i i n n inn ,-t' 
-;i i-l Kh i inn ••' M< II* mrne Hoad. 
K I S S I . V ! . \ H : K I'MIK i ; .* u i 
• • i i.-i .ii mad i.n.'wn aa Kl^slm 
Pai k road baatanlag al it-» Jonc< 
f l i r t - v | i h y\\\a\' a-VaNmrmea o\\ ' 
road, Hiiil ruimii i f f f rnm aaM Juncture 
to KlMlmiaea Path and Finney Point, 
I . M ita ace of approa I motel j 
l l l l l . ' V . 
PLK s VSTt i l l l i . B O A D 
Tha i t"ertaHi r-'::ii kaowa - i - tha 
laaaaat H i l l road, h a j l n h l w j i l h i 
Jttoctura w i th the Dixie H lgham* ba-
t*raaa "TlTtl ini i i1* and Caoapball s ia-
i i " n . u d rut.;. i- i ; ; fn-in aald Juncture 
int. . tha Plaaaaal i i i i i • a i l l i i i i a a l for 
i dlataace af aMt roabaata l j ten Mflaa 
I .AKK fnLMOS ROAD 
Thar -erl.nin n-nd *kn«iwii OM tin* 
l.aKi- Wiisnii road, baataainal «r a 
( - im <>ii thi- paaaaal KlaetnaaMo--Laba 
Wshton brick roadi laadlag froai Kis 
aahaaaaa ta ishin-^e Oraak, and 
froai .-Hi'l petal In the I>;ike Wllsni i 
Bett lemaat and wnaaaotlag w i th the 
(.,ii-e w iN i . n araaaan hard rorfatDt 
raad al aaa Orange Oaaar* l ine, a 
dlatnuce oi approximately ten u l laa. 
PARTIM s i ; I T I . K . M I : \ T ROAD 
Tha: carta la road kaowii aa tha Par-
t in ia t t lemeul Road, baajlnnlng al ita 
|nm tnra on th« preaenl brl i k road ba-
weii i Klaalmmee and s i . Cloud, and 
runulnjf Ihroogh ths Par t la Sf t iu -
II m t to tha st. * ' loud f\ty II 
dlatance of approximately i1*- mllai 
H f L L I A B D 1S I . . \M) Ki IAD 
11-tf 
•. 'hn when- the t ' i*, '", |<M\• i In the 
i Ity of Xaronoeee now u«i*ini-iai--. and 
i nnni nu in Ihe i tr-\ une C n line, a 
11 i -i i. i oi" H t >i M-I >.\ im.it I- iv ft Mir mllea, 
M \ \ KI)1 \ R4 IAD 
Reajlualng al the end of tha preaenl 
ha nl surfaced min i In Va 
runnlna tQaa. and Ltoul h • dla 
t i i iproxlnni tely ona half tnU* 
i A M : M -. ft n I : ROAD 
Betel i m ina ; | • " vtsirii on i J • * * road to 
lie i 'on-iructed trom the and of H i * 
lireaeni bard iu r faccd road lu %ar-
., the Orange Couuty llrje, 
nhere H rmeaaa Lee tatroet, and run 
l.'.i*l a iltet . . o oi' epprux ln i tely DIM* 
mile 
. \ \ s \ I L : r K O A l i 
Thai bd Wnoviii aa tht 
K r i i . i l l - - i l l r t t i >m I. I - t 'C in i i l i 'a. a I 11 
iM'iui We I of th . F lo r id I I i . i - t i naal 
icre aM< 
bourne \ i - immae b • the 
Flor hi n Vn t < on* t Bai l roan l lu . tn 
• •.. - | t ,'t- C l i ) rtdrttla, ind n... 
in anlU l'ofnt un -.,ii i M - I - ..in 
ne Klaiaiuuuea h i - i , wa> south paral lel 
to lie aald ra i l road i " tbo polai where 
• a i rai l road cruaacN tbe (taceola 
* 'ounly ih.*-. i d la tawe uf a pur • U 
i i i a l i - l y t h i r t y - i \ i i i i l , - ^ . 
I I M : [glia-tKD B O A D 
Thai ' I I tain road hot wn •*>• the 
r i n . . i - ' md i":i.i be^dnotnfl i i Ita 
i i . .. M i, w i th the preaenl br*cb road 
lietweeu Ki-s i in ine. nml St. Cloud, 
H nd i iinnlne* ' betn i* Kmii b along t he 
onte of the Ploe talaad road 
:'. i- i dlatance of approxlru i t e l * tow 
, ilea, 
HT ' M M l l l l l i ' K n i t V T l i K K K« ' A l ' 
r iuit certain road Sou , n ot i ba t f . 
i : - i is. Hit kor j Tree road begianhag bl 
i he i try I i m i i - oi st Cloud an.l run 
I the m e e n l n ute of tha ^;t. 
('i.n -i Uii kor? ' i ' u v Road far I die 
I a nee ot . , ! ' | i io\tai in.- l> three mllea, 
I*..- l l Fn r the t Keenlred That the 
nl ot t 'otiuO * otnnilaali ner* 
detcruil io1 that tbe an til i f bonda 
inch purp*»w IN T W O Mi l 
, . n I lotlai - par \ aha- . 
UK IT i i l .THKU R E S O L V B D thai 
Qtnreel to he i aid " i i aald 
g - i \ per i i m * par an-
IMi in. Interaat to run f rom the date of 
ga i-i h-anf-. ,i ini t " I- ' pay? bb 
11 iy. 
BK i r i i K T i i K i i K I M ' i \ BD thai 
a l l af wi th i da aball be of r t * e 
1 hi in I iv i i ' " i i . i r denomlnattona ami 
ahall bf il i •••! bfay -t . A . I» t i l 8, in i 
i i Intereel af ter data, i»n\ 
able ai the rate of * - i \ pet r a n t pat 
annum, ntereej payable neml annual ly, 
thf* J :r-t -. ini in i iual lnt< •• I - i . \ uieoi 
io fall iiiie tho Orat nay of NoTeaaber, 
A. I ' . 1030, and seii i i-animal i n te i 'M 
payment! to fu l l dug thereafter tm 
the f ind -laj of May gnd Noreanber of 
aai ii year. 
BK IT F U B T H K B BffSOLVBD 
•• Biandred Thouaand I M i a n 
pur ralne ot tin* p t l n b y i of aald 
bonda -hal l ba paynbla en ten y g g f i 
• I ter tha data of said boMla, and 
theregfl *r annnul ly , One Hundred 
d Dollar«i of the par value of 
nclpal nf --• Id bond i ha l l be 
!>.iy:-i.|i. im i i i tl ie ent i re pr incipal of 
aald hou,is -ha l l bgre la-egg paid- the 
tal lmant of aald pr incipal of 
adld bonda baliui pay a Nc t h l r t j yeara 
af ter May let, A , t- llsttU, 
RE I T r C K T H R B B E » n ,\ BD t h a t 
nhen aald Ooanty bonda ahall 
ttk\ shall be levied ; . i tom 
mlaaionera of Oaoaola Oounty, Klor-
ida. aa ' iual ly . Upon all tin- tav.inle 
in sain County, Hi f f lc eni to 
i -nni l u f f l i lent to pay the 
Intereel OB aaid bonda aad glee tg 
provide • nlnklng fuwd ta aaaai tag 
pr laclpal of aald aendi ns aaani • • • 
I tare, bald - r la-^tg funri shall )*• pro. 
r lded /or by re jo lnt toa af the -Oounty 
Commlaalonera bafoia tha laaaaag of 
• Bay ^i i j boadg 
! n : ; I T F C B 1 M B B O E S O L V K D tha i 
,en elaetloa aanall be held i» Oecaelg 
| County, Flor ida, aa the i-' ih l a y af 
••"«"»-•« I A j - r i l . A. It. nu l l , for the parpt f 
V1 u
"
n
 I nutnult t ing to tbe leanl voters nf the 
| said f o i u i t y the qnoetlon wbr ther mcb 
; baada iha l l ba I -- lad 
BK tT i t K n i K i t K i : s n i , v i ; i ) thai 
I said eiei-tion shall be coadticted and 
I the caavgga oj tha n »tee cen 
aad returned, gad tbe oaavaaa at the 
n't in us made In rhe maanei and 
j a*ltbla the data araacrlhed far general 
' • I . - ' iio>i otberwlae provided 
tor hy |aW| iHtta reference ta Ooanty 
IM.IHI electiona. 
i ' . i : I J I i K i l i r . K 1.KSOI..VKII that 
the P-oUlaej (dace ot placea taapectora, 
cad i pro. in ) -hul l be 
I Oarret i 
r i ; i - : r i \ i p 
i 'nmpbell KtntUai. 
l t a y m o n . 1 
i i n i , : Char It 
T i l I I U ' 
ISd l l l t f I ' luee. 
lorn Kd Robert 
l .anl" i- i ml W w i'I.M1* 
I i - i i , Alee Brnnann, 
Fi 'i u r n PRKl I K C T 
Co!dug t'la- a s i . Cloud. 
' i i - l i . •. ' i i i f v I ' 1' I i v . - l l i i o n 
iM Sellara and dftke Petereoo 
d m i, : I I I Oodwln. 
h'l I T U I ' K K i ' I M ' T 
Poll ing Wai <• Deer i'a rk. 
1 n .pt-ii ' i i-s : Villi*1 ll.-i ulereo 
I i l l ami I'.eii T imla l l 
r i e r k By r i le Kemprer, 
S I X T H I 'BIGCINCT 
Poll ng Plai i' K. iian>\ i l l . 
i in I •" on i l l aria \ rwdd, 
dolph Toting and u. \ . iMi i i i i i ' -
Clerk f . I ' A.him* 
B K V K X T H I ' l t iM I N - i 
Pol l ing Plai e KlKidmmee, 
I l l * j l l ' l l o l s ' H 
i v . — and O. H . 
( lerk : It V 
i : Kal i T I I 
Pal l ing Place 
i M- p* i -1 • • i • 
T V S M ' I I I I I . I I ' i l l 
• ' I n k ; \ . M. 
SIS PH 
Pol l ing Place 
Inapect 
M l l l t l i ' i n 
Clerk : 
U c. . x r g j f a ^ ^ ^ ^ 
Prather. 
Bratton. 
n. i . i\i r 
Ndn.MisMv 
R, Al l lg i ".I Rnm b 
Smith. 
um. 
PBWTIXCT 
•• : l . okose . ' . 
Mra. c. K. Crlbba, Moah 
ni M.i • i Mra Ni-ai i i Bml th . 
C. it Cr lbba 
I i : \ r i l CRHJCl.NCT 
l 'n i l lnn P lace: Mulberry Rink. 
I M - I ei mra it K. Bareuw, .1 
iad i'. W, kitass 
( lerk B t l Hancock. 
tt LEVI- ; N T H I M i K l ' I M T 
Poll ing I'la .• s t . Cload. 
tnapecton i '• A. Bleeds IVi 
oyer, aad A I : Oorrajer. 
Clerk • Wm, M n i 
i • \ V I : I . I T I I PUKCINOT 
Poll ing Place Holoima 
lua| r n : T. A. I lenton. ' 
Htr lck land and Mrs Laura I .own-. 
r i e r h • C M ^ 'a l tera 
The Pol l ing place in aacb of 
a bo re predate n i i l be tha 
- n-i-il in t be 
Bl I T F t ' H i ' l i i :K B K S O L V K D th tl 
tha hou i t for th * h tiding of aald elec-
(ion aball la? i n ui eight o'clock in 
the m o i i i i n : oi Apr i l 12th, i!**--'-", un t i l 
imudo-A ti of -ai.i .lay. nn.i the poUa 
ahall i-e heUi open Bor ent l ra s.-iiii per-
iod wf l l l l l l ' 
BB \C l l BTTIKH B B d O L V K D tha i 
the haih't io ha oaad In u i d elei t lou 
i ha l l be la U M foUoarbaj form, v i / : 
• ll ' " i \ l . ItAI.I.OT 
B a r r lea to aaaaaal to the legal 
voters who are freeholder*-, of lhw*eola 
Coaaty, Kiorhhr, ihe aaaaahaa whether 
1 aaatfa IMUHU in the par %-ihie of 
1 AMI M i l l i on Dollars shal l he iss-ned 
for the |Mir(-M.-t- of ro i iot r tn tiiiL; and 
—-ot ret-niistrnrt inK paved, i imraikni i 
i/i-ii or other hard surfaced hii ; l i». i> -
in -a id County as determined to thr 
n- . -h i t mn gf the lloa-rd of County 
I oni inis- ioners of Sggagal County. 
H o i ida ailo)»tiMl al th r regular WtSSm 
hi); of said Commissioner-, held on Hie 
l i 
l>en 
the 
ivd 
l i i s i da j of Uareh, \ . D. I t t t . 
i H I r W K L K T H DW (H V I K I I -
\. D. 
MAKE A CBOflfl M I R K I X I 
B B n IRK VCIfTR CHOICK 
i \ ote for » mei 
l u i t i : n \ h s 
AHA I.N ST i n . M o 
ITTATK OF F lsORlP \* 
i rn \ r\ i IF OtfCKOLA. MH 
I. i i. Orarattaet, Clerk of tba 
Hoard of OoimtV ' ' " ininls atom I I 
• '-.ia i uuatj-i Klor ida. i t n HKHKHV 
t ' f . i t ' t i r v i h n ttie foregoing is a 
I l'lte ami (-ori-.-i t COpy of I l i " r. 
ndopted i y the Board of County Com 
tnliHlonera al the regular meeting of 
-aoi Board beW R| the Ponrthouae, 
K i - - imanv, Flor ida, oa the Rule Hay 
In Mar .h . to u ii i i , , . i M day a i 
Mar .h . A l> IKL'ii. 
• \ V I T N T : S S my name no Clara; ' ( 
' i i - - Board " i Ooaat i Doauataaloaara, 
• lace ''a < o t n t \ . Florida^ and the >vi i 
.f mid Board on thla the 10th Am 
nt Mnrcb. A D IflOO 
i I OVBRaTRRKT-
t Real or Board ol Ooaat* 
i 'onittf laalfineri i 
Clark, Ronrd of Count j ( i m 
nii-si.-i i i-i ' .. i leeeola County, 
r lo t tda 
BB IT F l i t T i i t u i ' i s o i . \ i:i> thai 
•h i - i .--oiini.-i i I*.* puldlahed in aai b 
nt' t h o t w o M 'vc l a! i • v\ - p ip i - i 's | . uh 
l i -h i 'd in i i-< •• iln I 'oinil \ , 1' lo i ida, I'l 
W i t : T h e K i s - i n u i i . - . l " i . l \ • 
I 11 , , of I ! 
in m 
iha l l 
smh 
Clly 
mn 
Clt j 
P. or ,.,. iipn'.l loi-
w i th in tba t l t j Mmlttf of the I 
Si Cloud. Flor ida, shall nnike piai 
-ion fm- thr Jlepoaal of garbn p» 
,-
 n ||h Hi" i i ' i ins ol i i i - ont 
i am 
Be, , i i li g i rt age shall I M 
kepi at t i l l Ihuea li l id uccup 
v . i t s | n r i a l , a n d 
.-in ii r a i l . . M f •' i l l tlmaa 
eorered i \ R 
Ite Mihj ixt 
• , the . ppi ival • f thr ' I Manager. 
si*, in.-:, .; l a i d rtw , 
be plai ' ' ' l by N • • i am gi 
i, ' ial upon i lie pn mini - On the 
\ i . I I . i rn i , J . i.-iMii for the 
veinein nni lection of aame h) iho 
author!I lea, 
Recti on i No garbage iha!] in- kepi 
.oi i in- premlaea of any realdeaoe or 
hualiieaa house ag*e in a ggg gg 
H foresaid. 
Section •• kny perion violat ing thla 
ordinance, or gay provlalon thereof, 
shall be aubjeci to i f lae oi gal more 
than Mo-urn and Lmprlaunuienl n| aai 
au'i i- Uniii ten days, nr both Wrfc fine 
ami i i i ipr i-ot i inent. for earh IttCl paatva 
offenie 
tact ion ti \ M ordinance* or part* 
af ••rdln.-ii os in eonf l lH h.-tewith are 
hereh* :. oealed. 
Beet Ion 7. Th la ordinance ahall tab* 
> • • • • : n Ita Baal f aaaga gad gp 
proi nl 
'i i n - nrdlnaata read, paaaed nn.i ap 
proved Man h 10, \ l> lp-Jll. .unl P> 
I- tai- H I . ' , t i re af ter pubUcatloa la 
mie laaue of tba local uearapa*.*r. 
OBOROK M M I r c n i : i . i . . 
City Maaager 
lu K IHNI I I H 
*'l I T i l l . nm 
11 leg -i a i i i ' 
H .•"!%- IteftH i-
he held 
Bl I I 
Floi Ida, an.l 
in Bi d o t a l , I 
in n e b week h 
•I " i . . 
he s i 
Inr,,la 
i four 
i - i i i i i 
Best Buy in St. Cloud 
It em en i ber tha i OWNKltW only 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ hare In i t i r tv. , .n l land \alnr*- Km h 
we bear ua <' aldea tha na i f i 
i ! i . r i l K U BKHOI .VKh thut • sal regret " I f I had unly hough 1 laal 
. 
tla» not u*n< IHN I-* nf thi 
I . .ml- i-'l io r tha 
of tNiuetnidglnd aad or r* e o a a t r u r 
i lug pa. ei' i. • ii or oi her 
hn n l - in I'.ni .1 bl j fhu uy - I I I i h -• i 
County, F lor ida , as «hoia i n n 
all of - m h hlafhwaya to he .- n-n n.. . .i 
o| har.i aarraced l aa tw ia l tor • a/ldtta 
nf alxteaa Beet w ionghon i tha h BgN h 
Improved. 
I ' -MUI l l in l io l i du ly m;nle, b* A V. 
Baaa. aad aoeoadod by H. O, Part la , 
BBd una n; im-i : - l \ ; » .-.-.J. l h . |bO*a P8 
-o iMI ion wot una nlmoual j adopted, 
Paaaed Bl tmi ' t i inr af r o u n t y C 
tnlaatoner* held on M h r t b let, IBSfk 
r.i \ 
pui p >fo , nlng 
HOU :i i 
\ . l l l l l ' -
i gel 
gra 
on tin- win 
lower here 
O K I > I V \ M K 
Ordinance w i i h refaroacg bd Dai 
poeal of I in i'luijie. 
Ba it * irdalaad bj t lw Clt j I ma 
nUaaioa of tha < i t y oi st t load, Btatt 
Of K lnr idn . Tha i : 
than other i 
l inn . ' io b i o giMi 
t 'n i i r - ro" i i i boaaa 
Idth Street. r i n . 
CUy nrgter and ' : • 
st Cloud " i l l eon 
i la - ' . ' t . . i n , . 
three block* f r om 
in s f r u i t . 
- Only 91800 
i um- boueot corner lol TBalSO, i re l l 
fnrnlahed, acreen iH»n-ii. Ilajhta ami 
amtar. Fine f r a i l and garden Bat ta 
gOed i n r . i t h u i P H e e d ' h i * l l ( l B l OWIMf 
erlahea m leave town IS.00O.U0 v I-.-IKI 
l t i v e s t m o l i t o r ho i i i . v 
Other har-i-ain.-*. -ne**BBj cm request 
MINNIE B, HUDSON 
r.i7 Ooaa A . . . . sat. *.ih nml <m. R a , 
H . 0, IIAKTI.BV 
l lar tht -ara l ' . i rnu i i i ; I i n p l n n n i l s , 
Pain ' s , n i l . mid Varnlsbcs 
RKAI. I S T A T E 
s,,(. ,Pf Wr i t s 
w. ir -iniafOM 
W. CliHid .Florida 
a. -. .*• * - *!' •. 
Buy M I'up.kO., M : i i ;n,Jtvi. In 
banco Cigars, I r i n l . I'nst ( a r i l s , • ! • • 
iKiDArv, r.ii.iin-. it i*aa*a-f .u ihr st. i 
I ' loiiri Sew . M a l i o n . I I V I "K IN 1 1 l . l . l -
M - t i ; 
L. J - 111 - I ! j 
M. ft. t A I J - I M M a B 
A Harney at l « w 
T*.r/iman Tlni l i l iog 
KTS--1.HMJ'-' I I f t K I D l 
a. . ^ L — "* — .Me 
Raal Bats la lasura.iea 
S A M ' LUPFER 
I M Braadayay 
K I S H 1 M M I . I f * 
f L o e i ' ' 
tapneavee C*v 
_ _l * .', -2-
EThal oertalD naad known aa thai mul ( ' lerk 
B i l l i a rd laland Road, beglaalng gi a tha fol lowlna;. 
point nu -ahi road where tbe preaenl K l l t s r r i t K i i N t ' T 
Pol l ing M a n - : Ki-sinni i ,- , i ' i i k road running f rom KlenUn • 
toward i i i i i a r d laland terminated, i 
running toward* i H i i a i . i laland I -H** 
taai •' of iiiilyi I 'xltnaii ' ly I'miv tall 
eglutilng point. 
SARCOOH14EE ROAD 
Thai i i r i a i n road know n i 
fto«d, beg inn ing at ih»* 
Klorlda 
• lectori i I: i». Kata, 
McKay and \ T, afivaa h. 
Cleric: .\. B. Thomas, 
s K C n x u PBBCI2CCT 
Pol l ing PI u i ah 
acrora: Thoma i 1'. i h i i w -
Lnnrge Bronaoa and i P 'i'i ion 
KBilNCBM W. MIKKAfAN 
. M . M . I i;i j I M ; 
Kesidentf i i l Wor l t I f I ' re f r r ro i l 
t l " Ftllnooti. -i*ep-ue N 
WIIK.N D B 1 E D Ot T 
af ter leer ing tbo moulds, 
• bui ld ing ' loi k i are 
as tboogbi aad as denea ns steel, ira-
perrlona to tha ic t loa ot f i re or waters 
y r t Ughl to handle, Thay are Conned 
in blocka of d l f farea l ehMa ami con 
realenl ihapee, and a n the moal dur-
able .'t' bu i ld ing i i u i i r i ' i i i i - erer In 
JAS W. SAGE 
i n NTiiJ*: 
PHONE 59 
for i . | i ' l . ! . \ S I R K ' I K I l ' S 
aUUa 
8 o r 7 I*in*>rng(*r I 'nr 
- I I, 
A . « DEMMON 
Hewitt Lumber and Supply Co. 
Oak Flooring 
Just Received Two Carloads of SASH and DOORS 
Variety of Fancy and Fine Brick 
All Kinds of Building Material 
T i l l - * ' IHV. "I***('l! II. IIM THE ST. n.ori) TiunrxE. ST (Torn, rt.OKID.A PMiV. KlKTRKN 
i 
M H I I I M I M I H I I H I I ' 
• r i p io Holy Lands | 
a - g H ^ , ^ * * * . - - - . . - ' , . ^ 
t Con tinned i Nina) 
ia I' H rail1 rl Ion in tb 
•I .-is • i otbi r. 
Pood roada aad general tb 
Ion i bal a a all 
t iiom ii,.- drlva about the modern 
i.m of t he Cltj nl' Ai. 
a l ly I would llio- to h a v e n m m h 
Ikiger Htoy lion hi order lo i 
Interim- nnd eon 11 try dlHlrleta and »ee 
If tin pnh.y ul' Iiii- l-'reneh Is Iln- ami 
and work* ' well I here as hi Ihe 
eity •* hlch v.n gave Q really pop rail 
Hi •• *.i|h> i n i l in h 
tWelvo limn -. 
\ \ , tiled for Nnplea, Unly nn.i a s 
I I nie a h o a n l - h i p s on thf **.'i's 
K apenl much alike whether |ta uau 
Er the utlier, I Will nol ailiiapt nny 
aiinre data 11 In a of tha routlrn i 
In-r, landing, writing, convcrantl ma 
nml w a l k s ai'oiui'l t h e ded l 
for ships nmi Lead to laapeci 1 
field gli -
I win giro my impreaalona of Nap-
les nnd l'onipelj hi my tie\t Letter 
grttlcb i ahall i fr AI. 
SM i a I ro . 
Ahuuii s. s. liepnbllc, 
February (Kh, 1936 
Wa arrived la Naples In the early 
morning of tha Bth aad tha moal of 
the tourlal were awakened by tha ef-
fort or tin> boat* wow trying to bring 
in i alaag aide the pier whara are 
might go i ina. wlthoni tha aid of 
tender* Two small tug* a/are am-
: in haul us o*er whore wo mlgbl 
walk "nt mi ' om ret* '•" 
nn-t nil kimis of uniformed 
Ami found oura Ivea > nd i 
fences w h h h BOCli Bl lniinl* 
Kome brick inm atone building whieh 
ere anon aaw, wara the Itallao govern 
menta immigration nnd cuatom butld-
Inge. 
Wo bad nothing t" do wlUi 
tin- offlclala or tha bolldlngi nol even 
entering the bulldta-fL Tha crataa 
men I took .-aro at all the paaa 
p'.i'i requtrementi and aro party weal 
aahore aboul elghl o'clock aad ion ml 
taxis waiting to take the entlra party 
to dlfferani place* of Interest. One 
group took an extra long trip ol oyer 
dlea mid required Blnroal eon' 
stunt iravi-i nml returned abo-ul 7 ;oo 
nt the night l a a greal majority how 
ever decided thai they would aol un-
dertake so e\s ' . . . j \ . - a program aad 
H<. trips to rarlotn ghovi plaoae aboul 
t he Pity Of Niiples Innl U-en iimin-tTil 
for by correepoadence and Badlo-
An.l tt la r e i in i rkah le how iniieh of 
tin* arrgngemont*, gra nade by Rat io 
niter Leaving; tha last pott. 
It mlgbl be of iiitemst to tall yon 
aomethlag of ban rity ef We plea be-
fi re attempting to detail our Bight-
seeing. Naples Li snhl to bbea • popn 
im ion of aboul T00-00O, and la the 
.ity in Italy It OOOUplO« 080 
,i| i li.* m.isl IH n ill it'nl litOl Of BO) Cltj 
in the world, hs beauty of location 
bai Ing heen a nun ter of imenj 
IT...11 very ancient thaaa The main 
•treat aad gvaana of traffic Lutereecta 
the .-ity from DOIth tO s.mih ami haa 
Utie Ixn llm <-M»-i-ted Ihopa und Ims! 
iioHH offlcea la • cltj of tlii*-» alaa n 
la known as 'The Toledo*, 
The ihy ta divided lata aereral aoc 
tlons hy ihe batghai of st i i 
Capodlmonte and other rtdgea. T'i. 
nldaat portion of the eity do*) itlj 
devoted to buatoeae haa been langalk 
i.-imiii alnoe 18*4, when the terrible 
eholen i se.nilaiyod tin- lami T h e west 
c m (pliil'tor, a long the boat BBd e x t e n d 
inn; to t h e BtOpOB Of t h e hi l ls , is n iore 
m o d e m a n d Ihe Imt.-l s i s l h m . A m o r e 
modem aectlua of tha olty is batag 
lmi l t upon H i " bahjhta, w h h h at some 
polafe afford moal baaatlfal views 
both nf ii beautiful eity nnd havnuri 
Ka ring onlj n very limited time for 
alghtaeetng H was decided to glee at-
tention to ailCh | illh i' Hs tin* 
Pompeii and other* thai era nlghl 
have I l ie l ime for. 
Tn ono wim is bualllar with the 
Ufa ami ooadllion- in ihe Italian quar-
ter Of Amerlean cltlee It is an Bid to 
the bettef i l p p n . int ion of Iln- l l a l i a n 
m HIM' !ilm ami tin- eondltloui from 
S.DNIM na 
i o | nfsv •sistSJLhi.ip poo8 \\o 
)V "injuoodsi!JJ euo A\uo si -wop aq) so 
' ( e n u i i o u o u AJ.ij\ -KMnjp|niuiitM) nu - • 
iKij*u.»jppn.) J O ( JUI . J . ipi ' i lnoi. i >ipoiil 
-seds -ap-q juo iq *t\)\oo ,t».np 'n-WiKi., 
-IOJ s t XJ-a>A03ei(| M*)|i' e , l fui>[ M<J 
X|-a]a->!nbajB-a>dde«{pAi-ensnqnno3)Ss'jaA 
-.w-»m'l>jAcmi,»i .>-sni!i) i«ji i|iiM o^i 'SU| 
-qBnuj .MJ- io.*v»n 11 ).uip.n)i -ii' i p i i | « 
noio;.i;iuo.* p u e mM.t-ipi .no s.iAUI no.i p u n 
Buasooi OB|B i n q 'uops i f J J I pun us.iuajos 
6*eaq p u e Sii ' io-m A\uo j ou }( 'unif-m 
J |qnop«ei*i | uo'(.Iu.-K^J(l»n; L *i"3i i t«o | 
IBMtajoj . iqftpuoS-iBn^jo^i j o j j e o j q i 
jnoA ui if p |oq p u n |njtmodt;c3j o u o 
ospjei Aidioianoj^ :poq iou ieq |B)Oj»f{ 
'EqSwO -"-J AJ*AOJKIQ M.i|sj S.MUI-JI 
j ( l snouraj a q ) u o p.xseq poq ia iu M.tu 
* Aq a jnoq pz u 1 X(a-ii}ue d n uai|n.ic| 
0-T||0 SlOA Bf pUO *»BUp )SJt| Bqi 1|,IM 
paAaqai Bf qgnoo u i o q q n i t leoui a q j , 
vjSno^snoaoSunQ 
pug oi Au^ W A ^ N 
aaa '" hto antl** lead ll 
be snid nt the outaet I think, 
the no 
well lo do Itnl lai iK in 
Amei lea. Tbey are content to 
t he i r own h o o d I t a ly , ami l!i 
we readily aee when we vlall bim and 
I an.l I,now tin-
aad know whal It I to bg in 
tin' midst of nnfatnlllar spenh. ens 
mi i„- thought of ai B foreigner. 
The Btoet marked nmi nnoaoal thlag 
ghoul tha traffic oa tha Btn 
iyi IM II two wheeled • 
wagon of a hh b, tbera H re many, car 
rylng all kinds of loada. Tha wheels 
are ratht and on tin* axle La 
balanced a tram* which extanda for-
wnio o»e* the hips of the bon. The 
rrame enda are FAeteaed bj ringa or 
•nape to • blafbl] ornamented collar 
and tbue tha carl and load I* so bnl> 
nme.i that tha li ' 
i,,.,ii. nnd knpt going. VYben bllln 
are i • be encountered one, two, thraa 
and four hoi i .- maj be added by 
hitching them in heelda tbe ateerlng 
h rec 
Home a i iu t ru i i •- i • a-1 lagea w i th 
t; 111 r i y mil -1 -it t In •. recta wt 
i md made • 
-.iii'o foi our line »f cara tn keep 111 
*• uh each other. Oftei the 
where brolly aer* paaa ynu 
i il thai j nu g<>( bj a HI t ,H 
inn strip l. w\ *i paaalng vehicle. Mni 
only one -mi. n» • hhnt happened tfl 
anj ol tht I und red or more cara oaod 
by nm- parry. This- merely aronaed 
tbe rail.or l.i. \ iian.iu driver of the 
rai t ami net Iiim going a U u I long 
line i f inik and many mot lona * hlch 
tim driver of the automobile did imt 
sn ip to i n n 
i he alaaoet onanlaioua i ardh i In the 
evening wna thai tha Italian laal 
a -I •' | i and aafe and could 
io net you through 
Though tha roadi nrera n 
p,..(, thi ' ' a thai 
fnir effort Bl paflag l lM,i •"••,i build 
In-,' were being made. Though I did 
B the longer drives tho 
iii,i told me tbe roads were good 
I olng on 
ai dii fi MUI point* and made detoora 
nr alow going! BOCI 
The Uueeo Naatonala la ona af the 
finest iii Kni'ope, an.l WOt the hest 
ai traction wa saw, hut would taha 
aeveral day* study with a rary lengthy 
to gl*B .HIT \ erv adeipuil i- idea 
of it. 
Th,- Utaaeum luis baaa fitted ap 
alaca IT'.II for tha arm tlon al Iha 
royal i i-l ii et imi- nf mil l.(ii it leu and 
picture*, it Lndndea those belonging 
io th.- croora, the Farneee collection 
frnm Koine and h m n t h e r s . he*-ide* 
the prlceleaa ireaenrea excavated al 
pnrapell and Hewnlaa*aaa, whieh nre 
unrivalled eepaclally in its beoamia 
nnd objecta of arte. Tin- Muaanm eoB' 
la i i i - more t h a n one h u n d r e d nnd 
iwen'v t h o u s a n d --1 M ' • i! n; 11. -. t he graal 
majority of which are hVunan antl 
i - l l l l h ' s . 
\ \ . could take only n paaalng glaac* 
Of 111'' I1.!:!.. BUl il 
.nn ba Been Bl B glaucd thai here ,-
tin- plai • admit of a r t , Bot* 
l .emai. 
BUl and well ' an d for, though we 
•an little if any atudy being made. 
'ii in- done hotter 
a ii. n and where tourist were aol nd 
mit'ed \n hour is altogether ton Ut-
ile to ^nn lo ra h a aouderlui store 
of ainieiit treaaoro, bal tho baal «.• 
COUld dO Wai to not,- Mint l u r e was the 
treamtra whli h a a maahi hope bo HI 
more ,- mie later lime. 
After the Museum wa weal to the 
-nTonaetor] of i t Hartino rrhara ara 
•ni a most baaartfnl rfaw of taha city 
man a balcony af tha nuaiaatery; it 
gBVa n s | -painy-it ina of Ihe ei ty f rom 
ii belghi of nearly WO feel above tha 
bnj ami w a s n ntghl thn l one is slow-
to t u r n nwii.v f rom. Hut to l u r n a w n y 
though naSebed joM as ahorl while 
watt lo becoaie entranced by art of 
ihe i : 'h eentry. Tins <>hi mtmaeterj 
is now gaad us a Mnseiiin a id tnough 
the!*' Weir W i n " ,it.,|<-. Is o! other il.'I.VS 
"ii dUplay in-ne of thaaa linger in the 
memory aa striking, bai tba rolling 
umi wa l l s a r e hr i l lh int w i t h t h e work 
Of t h o s e long I'iisi d a y s . Mn.-h of il 
Is a lmos t n s eleii.* a n d b r i g h t an 
though)3 f inished j u s ! a s abort whi le 
ago i be . erring aad moeahai on 
and B0OU1 the allnr am simply WOtt-
dnrfnl in tim display of tgatn aad 
painstaking iraeli Words fail to daa 
crtbe oi roavap gag laal ooaoeptloo 
nnd t h e bOOl a i l v i i e I .-an - : i \ . M.U 
Who mny po s th is un.v in d a y * to 
BOOM Is to see Ihe Mnl.tlMi-ry M Ma: 
t inn hy al t m e n u s 
sifter the aindlng drive down trots 
Bt, Klnn* heUrhts w e r e t u r n e d to the 
-•hip. a n d , a f t w l i ' i n h w e w e r e ajruin 
glvea Miiis in oar autoaBotdlaa lor 
Ihe drive to the fuuious i-Xtll v Ht'il 
. i t y of I 'ompi' i i whieh in the yenr "t* 
, \ . D, was hurled under many feel nf 
lava anii ga*hao bo Ug alnaonl ITIMI 
yours forgotttt tin a laborer cutting 
II diteh mine \uvm the nihis and he 
gaO bB revive Ihe lneumry of a trggodj 
merely reco-rdad by historiam Tin 
excai at ions were very limited and in 
no way aoelainallf , ; ! I ahoai tha tim*" 
of our eivll war the 1 to linn go*ri rn 
luent b g p U bO m a k e a j iproprint ions 
•ad work with a view of raeovailBg 
both the BrchlolOglcal store Of relies 
nnd a story of Uf*' here ptaoafOad as 
ii has beoa ao all or a eiw- in all the 
.vnrhl. 1 aiieroIiy b*Bfl Of thousninlK of 
the iiem- atared ha the National Hoi 
STAY YOUNG 
Lack of health, atrength and *n-
erg* ehown itself m line* in the face 
flabby flesh and lack of muscular 
activity. 
L E O N A R D I ' S E L I X I R F O R 
T H E B L O O D builds health, 
strength and energy. I t keeps the 
Hesh hard and firm, the eyca clear 
and bright. I t put* color In the 
cheeks, n iparkle In the eye and 
flesh on the body. I t ia the ideal 
tonic. 
. « £ • ? . « y o i m J f hT " •Nt ' L E O N -
{ ? * HLIXfR TOR T H E 
B L O O D . I t invigoratea and 
•rrenKinens the whole ay-stem, makes 
rich red blood acta gently on the 
liver and kidneys. Insist on 
L E O N A R D I ' S . Keloa, a), o e h ^ 
At all drugg'stss. 
« uIIi nt \ ap ies ware taken trom i ln aa 
ralaa. 
it might '"' well to mention the 
fad thai overlooking tbe city of Map 
• I ne n.t Ive \ OICBDO in this 
rolcnnlo region. Mt. I 
Om t in ' s l i ip In the 
early morning rlolng np tin 
* .hnid and doubi of 
Ita own making, it !• B little over 
four thouaand tool high and I 
eight or t. II nn h i - ..in t he city of 
Nfl plea. 11 wus quiet enough while 
we were la the \ i . In Ity, giving off 
only n s lowly moving st renin Of Kteam 
Watch was iu | >lnin view must Of I he 
afternoon we flatted the a BBO of its 
most violent DtOOd. 
BtrebO) writing la the time of tho 
l.'mperoi' August ua, recorda the Bad 
that Ihe mountain ut the l i n i " was 
i oveied a iih meadoa- and 
a lmost io t he tap, I ean well heiievi-
it tor hair a ay up the ildo on 
we were aMe io aee n ronalderable' 
rlllage aud cultivated fields appear 
entlj dteregardlng the long b-'atory of 
i i i ; i *her, \ and ch-st rin t ion whieh Ih ln 
Kieeping monster has to -is credit, 
I ii t he ,\ ear <•'• A. 1 * a di -i-1 roiia 
iiiipiion and en ri iepi i ia • ileatToyed the 
gn rdeiis a ud homes nn tin ilop 
i.. 11 u three feel 01 more of i ahea ovi p 
tbe a hole surrounding eouutry, Pom 
pell received its flral i'i« n. ami. after 
;• parthd PBcoyary waa revhdtod lu 
7!i. nt which even wv elghl 
foal of lava, atone and ashes mmploord 
; ha ilest met ioti. 
.D there have been fifty nln< 
a all marked the moot ter 
rlhle being In 1031. when 3000 , 
perished, 'I b i n a D or 
tanl t low of I.I \ 
In 1604 a root- vlolonl eruption de 
• nppi." -*[ation nf the Wire 
R • Hail wny nml I h u s m a d e i) • < M 
'•itit Impoaalble for a tUao, This hoe 
i.e. 1, reetorad, and lh* rlall may lie 
made fur .i nomparll h elj small 
The ii'lu may •»• made by inn 
also, inu unleaF the dnj waa clear and 
i he roavana nu usually nulaooeol tbe 
trip would he a dlaappolntmeai becnuau 
of t he baaa aad gaeea whlcb would 
prevenl a look l6to tho flray Uiroal 
i t the v o h u i i o N" one oi' o u r p a r t y 
ed lntoi Lad t a look after 
i> at I'omiH'ii. 
I i. m told yon thai we rlelted the 
•• I city and of the ' am i uf Its 
burl«] ami of the rich find of arclfae 
I ''iisure. anil ii ramalna io tall 
I'M) of bOW v.e fell and v. hit, wo -aw 
a • we a alked along street nu I amid 
nails iin:t refaoad tO Mi I 
ami mnsi . u ' l iei : : [WO I llOU 
I .. thirty 
thouaand hapny people suddenly halt-
ed in a gay routine and either fled 
hastily oi ii ; - thoughi from 
• • • • • . ' • — - ' - • ' ' — • 
tin* find- o frottlaluH lhal al least two 
| did dl* ai ddenly. Soma 
hnnet. and tbi tell too plain 
a la le . Mnsi KU< li r e m a i n havr I n 
fenii'\ed i.nt aoma a hi re wi u located 
tnr pi-et found. 
ai theater of -'»t" H I 
i of the atludfl of public 
theae ] I i • 
Hero were found the calls of tbeli 
a ho e on Id LIB re to 
(BOO Bll k i n d s of wild a n i n n l s ami 
fight for Ul".- till l i fe w a s e \ha . i s t e . l 
and the bones again told tin* tale that 
H had gone on rlgbl ro the end. 
I'll tUn '-. I'lesi'.i.*. ,i ad mo*.,lies tell 
imt only of the ability to do beautiful 
WOrlfiB Of art . 001 BlBO reveah. l Ihe 
• "il even the neaite Intereet*. 
\i.i:i.v beautiful niecee of Btataary and 
eniumns w i t h paint ing remain to ball 
a here ihe borne of tl wealthy wai 
aad much aboul bl* kind of Uf*. The 
:one pots, and hroose ami 
copper iuiplimetii lone gone to the 
UIIM*UUI at XJII'II**- nnd man] 
have in '-I -- nl eUewbt r • in lell their 
story of thai long ago el i Ion. bul 
• very 1*1 BioVta record 
11 l e l l . 
; e.*itlu tt lenipl i :. 
t i v ellgion a lulo i he tm» i roni 
plei public bath housei lodlcate<l 
• timet nlng of ilie luxury of the Uf* 
;hey l ived. 
Foi npward ol 65 .\ems tbo Etal 
Ian g been at work 
• nn-
••iiiii history on i 
nni ,1 i.oiiioii dollar : m ira will 
to complete (he work of 
excavnl 
i'1 I may be abb 
re aboul thla moal wonderful 
et tho scene* rlatad In aad about thla 
Italy'a oil lea We are aoar 
in p"ii . i M. laodrla, Bgypl and Bl 
all an* expected to i n 
the move and nobody watt* fot any 
unh • • ne oxpecU to •»• lefl We 
• i mediately to Calm from here. 
i will write again when we return i<» 
ahln 
Sugesto Therapi 
Cur*--' pnMQt nr alment, 
W I T H O U T DRUGS 
Prof. Allen, S. T . 
ii<>\ M l S T . OLOTTD, F L u H i n v 
OFIflCl, Sth 8i*. AND MASS A \ K . 
Hours « !<-> 11 a. m., 2 to .'> p.m. 4t 
YGU ARE ENTITLED TO KNOW THE FACTS 
DODSE- BROTHERS, INC 
Over a Cliff* in this 
STEEL BOOT W S ® 5 
A careless driver . . . A triple somersault over a cliff 
is the car—a Dodge Brothers all steel safety car. 
and this 
A triple somersault over a cliff with the car you see 
in this picture! Such was the experience of its 
owner, who came through the fall uninjured. 
After an hour of repair work, he drove the car from 
Montana to Minneapolis—a more sensible driver 
and much wiser. 
All steet construction saved his life. ar. it has saved 
many other lives in the past, and will save thousands 
more in the future 
Dodge Brothers print this advertisement because 
they believe motorists are entitled to all steel safety 
and should insist upon it. 
That's why Dodge Brothers introduced all steel 
construction more than eleven years ago—and re-
cently -mnounced additional all steel safety features. 
The streets are swarming with 20,000,000 motor 
cars—millions more are on the way. 
Safety is the issue. Armor yourself and your family 
with steeL . 
Dodge Brothers Motor Cars—both open and 
closed—are all steel in the strictest sense of the 
term. Steel reinforced by steel—framed, braced and 
buttressed by steel—with all seams solidly and 
permanently welded together by electricity. 
Slim steel pillars replace the old bulky wooden 
corner posts—permitting unparalleled driving 
vision—a safety feature of the first importance. 
Compare such bodies with the usual wood, or 
wood-and-metal body, and you will be astonished 
that avery automobile builder has not ttk-pted 
this advanced safety construction. 
Remember, also, that safety is the watchword of 
Dodge Brothers construction throughout, as wit-
nessed by Dodge Brothers exceptionally Targe, 
quick-action brakes, and the exceptional ruggednest 
and dependability of Dodge Brothers axles, frames, 
stee.'Sng parts, and other vital units. . 
% 
This car will continue to be a "four.' 
Touring Car 
Roadster -
$960 
955 
Coupe 
Sedan < 
. $1035 
- 1100 
. t t ; 
Delivered a St. Cloud 
L a O B * T a x reduct ion e f f e c t i v e N O W 
N o reason to de lay y o u r p u r c h a s e 
See the Dodfe Steel BoJy On Display In Our Showroom 
MILLER O. PHILLIPS, Inc. 
POSSIEL AVENUE PHONE 98 
KISSIMMEE, FLORIDA 
The Poet Office Is Next to Us" 
Donee- B^DTTFIERS 
MOTOR C A R S 
•ah 
. 
l>At.h M*. I THE ST. i l . o r n TRIBUNE. ST. CLOUD, FLORL Ti l l K M * - - . MAKIII II I •"'-*« 
We have Agents 
all over Florida 
^ a | ^ u n i ^ t h ^ 
Anopka 
North Orange Realty Co*. In. 
Daytona 
The Trsylors of Dayton* 
234 So. Beach 3t. 
OeLand 
Ths Trsylors of Daytona) 
109 Rich t t . 
Eiutli 
Mr. It. L. Th.>m*» 
Fountain Inn Hotel 
Reynolds A Amonlola 
U l Broadway 
Lakeland 
Mr. McAuley 
O' Lakes Realty Co., tsat, 
213 So. Tenneeaes •*. 
Phons 37* 
MauatDora 
Mr. I M. Oyer 
Lakes snd Hills Realty Ct*. 
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oull get it like I did 
Are you a dreamer? Have you ever gone into the open country, 
stood on the highest elevation and looked over a piece of property, 
trying to visualize what it would be when expert engineers graded 
the streets, planted the shrubbery and dotted the property with 
beautiful homes? That is what I did when I dreamed of Mount 
Plymouth. 
The country was rough and hilly and mostly covered with trees, 
but through the branches and far out over the lakes I had visions 
of a wonderful playground city. I could visualize a magnificent 
club house on the ground where I stood; could see the wonderful 
golf course and hear some one cry "Fore!" I saw the lake which 
covers 200 acres, saw the broad paved streets all finished, ind saw 
thousands of homey homes along the lake front and bordering the 
golf course. 
It was a dream, but day by day it is unfolding, and the things I 
saw then through the mist, you can see with your own eyes as the 
work is being speeded to completion. 
If you want inspiration; if you want to feci the joy and thrill 
of a semi-tropical home in the highlands of Florida, come go with 
me to Mount Plymouth. You '11 get it like I did. J 
P S ^ne p^ace 's st'H in tne rou8n> so *° speak, but 
wide streets are being graded now, beautiful shrub-
bery is being planted in front of every lot, the club 
house is being constructed, the golf links are prac-
tically completed. Though still in the rough, it is 
being polished like a jewel. C. D. 
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